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DEDICATORIA. 
E><.prO'coo pú'o\icomen-ra, con _mu::.ha hum\\_ 
dad \ m', osradeC\ml<lnrO QSpec\Q\ 0.\ CJ:2.E A_ 
pOr;< DEL LJN\\JER~O, or',~en '1 emonac:.\On de 
+odo conoc '\ rn'ten-to, 
I<6\)c\me.nte qo\ero -tamb\én 0<6f'Cldece.f', _ 
s\ n e e '\osnenTe, Q -\-odc~ Q~l)ellQ.«Ó penJo\C.s 
~0e de una u otro. manerQ co\aoorQron 
O\n(móndome,func\ón \rnpo,tont'('Q\mo ~rQ 
\Q cutm\nación de eó+e -t,a~o. Ael\a~ m't 
~ra-t'l*ud \~,a\tnente a m\ '<lijQ Glo,'\Q 
tv\efcedecs . 
'F"lla\mente con -\odas \asfUZ-rz.a~ de m', c\c­
ma \ex ?r<z,&::> m'\ o<2,íadec', m\en-to e'5poc\ol,• 
Q m 
Ó hermana Eh'\f2-~:, p'(\ar fundamental\ 
de. m"\ forrnQc\ón prore'O\ona\ ~ gron e\em 
p\o de.. y',OO 
E.1 .~UTOR 
I 
INTRODUCCION. 
En "l~+a Q \Q nczcQ~\dad de un tMo c\i¿ác 
+/\CO Qua c.onJu~u; \os conoc.\IT\\Qntos-te 
0,\C05 con \0 prachca I en Q\ deso.'('("o­
Ho norma\ de un ·corsO de seome:h-\o 
desc:r\ p1-\'10 pa-ro Q.~-tl)d\on\-as de ~,­
~<i\-\ec..--torQ e \ngen\e~\a. e:e. 0p0Mo a'b 
+e como fruio de. \Q ~er\en¿\o de.rnu 
c..'0o~ año~ de +rabajo docente, con 
k~ iúnal\dad de promoc\ón d€ ~rOte 
~'\ Q~\~)'ten+e o pRO"Fe:orz. b,~C-/¡:::,.nO­
E'n coo.nto 0\ deSOtfO\\O de \~-bnas, 
Q.n ?f\met \o~ar se ofrece una \\0~_ 
-trac\ón 	de \o~ in~+r-urne~ de. d\­
bOjo 1radic\onO\t ~sando por \as he­
rr-O m\e.n-bs \·n~orma-\-'c.o.s moo€.mos, 
-;­
p~1C.\\O'rnet ,\c. <82 oborda e\ -tema de. 
\Q5 pr0'i ecc\one~ c'f-t0<Ó0na\e~) s\ _ 
go\endo con \05 pr\\\c'tp\OS bQ~'\cos 
de \0 G-t:..OMETR\A. Dt:.5C12-\?T \y t::.... '-i 'SuS · 
q p\\ CQc\on<z~ S\n o\esc\.J\du, \0 'fJo'r 
-te de \Q Qxpresi¿n -tr',d\men~\onQ\, 
~u<2 se trod-ci med \'orl-e e\ e~-h.)d\o 
de \Q Q';(onometr{o \ecla <i \Q 0)(0­
no rne+r\c ob\'tcuo,con sU-t\c.\en-te \\QS 
-t\O\(:\ón, 
5\n desc\J\dar, en n\n<3\Jn mornento\\Q 
po\r-te prác..-t-\ca a?Qrece a \0 \QfSO 
de\ -h:zx+O <i eh -\-odo~ \os QQ?\+t.)\~ 
~ -\emo.~ 4-'rQ-tado~ sO\OC\or) de e \e~c.i 
C\O~ -t\ p', cO~. . 
--
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#• 
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, 
l. INSTRUMENTOS PARA DIBUJAR 
L05 ú"\~:A-rumantos faro dibuJa' -t-ocn íco_ 
manta, son de diverso \ndo\e. de QcuQ,­
do 0\ -hpo de. di6~o a fezO\ izar ~ así por 
czJemp\o: di6oJo ar+(s·hco) dibujo fU8i 
c.l t01""\ o , di bUJ'o+écn\co, etc.. 
re.\ corracto u~o <-i mo.nTc:zn"m\cznto stC!2 
5e dé a d'lChO~ \n~trumento~1 depen­
den \0 CQ\'\do.ct '1 <2\ QCO\oock de.\ ¿'l60­
jo . Acon1-\nuoc.\c)n ~e hace una pro­
~en-\-ac\ón de \ffi \n~-\-rumentos de di­
rojo de mO.s rorlian\-e lJ\-'¡\ 'rz.oc'\6n,czn 
lQ p,ó'c+\co. de\ d~ bOJo-\e:C\\\CO I a\~0\tt-
-tón\co ~ de \r\sen\e\\o. 
/ 
1.1 LAPICES PARA DIBUJAR. 
Ecoi-~ cz.stán const'\-tu\'d.o<o p:>r dos rc~ 
/ 
Q'5\ " 
El ClJQ\po Oe\ \áp\"2. fabr\ c.ado c.on mock­
ro blandQ l{ con un o<ó0\ero czn <2\ cen_ 
+rolde é~-\-e, parú o\ojC\\ \am\rta, 
La m\no. as+q cons-t'l-tu\da ro\"" unQ 00:­
rra da <;srqt',+o ~CXl ~~rve p?'c d''coJ<lr.' 
Los \óp\ces fXl'c ¿'\bojo-tcZcn\c.o se. . 
c\Q8 r-\can de a.cl)Q,do o. SJ ¿u,\cZ'za 
en b\and.o~ ~ d~,os, 
Los \a~\ces 6\Qn¿os se cod~\\can 
con lQ \e1ra e ~ Of\ número on-\-ap.:xz.s­
-+o Q cis-\o qua. rczpr<z ~n-to. al srada 
de b\andora \05\ ?o\a\em p\o (2'\ \Ó?\2. 
3B es más b\ando ~<Je e\ ~ 10 z..B. 
Lo esco.\a de btand0ro ~ \Q 5\<óu\e.n-te.. 
B-2E:>-.3B-4B-5B~ GB. 

los \ó?\ces dlJ\OS se cod\t\can con 

\0 \e\'\O. H <-1 un nóme\o Ol\-ropuezÓ-TO 

o ás.-ta \qua ln¿\Ca\\ \o~ d\teron-t<2s sra­
do~ de clora-z.Q OS\', \-L 2+\-~\-\ -4 H -ó~- 6 \4 
7H -«ó~ <i 9-H, 

\-ta<-i un \ap\2. ~()a marca a\ pnto in1"Cn-'­

mad\o entf'O \Óp12 doro ~ \á?\'2.. '0\0.0_ 

do ~ d\c.~o \áp\'2. a~ e\ \-\.B. 

111 
ú>
-O 
'J 
e 
C! 
:J 
.... 
~ 
~ 
I ~ ~ 
.9 o'~ 
8 ~v 'X.~ 
Da \0 catid~ dQ \0 punt-a de\ \óP\Z. 

depa:nde \0 ln-\-a"s\¿od y e\ ca\ibmde 

\0 \ (nea +r-czoda. 

Los 1- ipoco de punta mas U~l \ lzedas 

'2:>On \a pon~a cónicQ ~ \a ponto dQ 

b\s=\. 

~DJ=t[~l=O==ll==N=O~\L~\d~V~~~~~======~~~
. 
PO NTA. DE BIsel. 
1.2. PORTA MINAS. 
Ademoco de \ót>\'"Z- QX\~k unQ g,ron va ­
rladad de qpO:rCl-to~ poro díbUJor UQ­
mqdo~ porfam\n?,s. E~~ po~\l 
~n Q~poC\O en ~ \n-\-a\\'or r Fr~ 0.\0 ­
JO" uno o VQY"'tOs m\nas ~unQ\ 
-t'\po de opa.rato. 
Los Ce m'\r\Q c..orr\ante ?Or-tan uno.. COQ­
;:rAPA. Ep6S\TO 
M=# 11lf)~ rAOc...... ~I""........ :;~ j~~~~F=~ij.__J..~O~~__Fo~~~~M~U~L~A~IV~·______~~jiL~~. 1 
\0 m\no" \os de mH,o c1Q\<2>oda +ienen un 
der>ós'¡-\'o fOro cO\OCQ(' va'-\~s de Q\tas. 
Q -<1lJOmn ~=c 
~.t:'\\o.
mlnoco. ~ ~. () /~ f'RES\OÑ ~~ n TÁ?¡:... Pf>...~ PORTAMIÑ,b..S DE CA.\\BI?.E. FINO. ~ ~Pft.E~IO"' .\ . COt>..C.ARMINA. 
rm 
....lllt--DE. po~ ITO ce:rubo 
Mlr-JA~·Metálico 
GTlJCHE PARA po~TAR. MINA'=>
mlnQ. DE\6A.D.::.."=::.. mIna de.o5mm.
°1 
i 
~ 
m\nQ ANCHO· 
4: 

¡¡¡ 

el L~ minas po '("Qo ~,~D 
o 
::J 
1:) 
P. 
o 
es+e +i~ de ~:b ~USI2.pOD~ m'ma <Z'5-tan cah­~ 
:::> ApARA.TO b,aclQ!::> en+re '.(J 
2mrn '1 5rnm. 
N Fa..brlc.Qdo.s con~ 
:;¡ CSr#Ho Lo dimen­
sien de. \Q~ m\nQ~II~ ~de. \~c.m.de.. \on­S',M,tii3PORT~M\NÁ. ~ M\NA.. GgUe;~~. 
- "'-ROscA 
INi~Rl4-A. L(~A
9 pORTAtv\ \NP-S DE M \NA.. FIN.~ ~ m'lna PORTA M.INl:>..S . ~"TLlc.l-\t..~ P~12A k\\N~~ · s\'Sttmo.d.~con-tr~l F·J~. OOQÚILL,\,. F\g .r:o.ra ~co:(·m\na. 
~ 
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-hene'() m'\nClS d-e,.r<Z5pUCLS-ra y \j I€nen en 
es-h.>c\ne~ de Vaf'\~ m\na~ de ac.ue-cOo 
Q lo!::' dlyererttQS rna.,c..o.<s -9¡.GQ se Ven _ 
den come r--C"lO\ men-ta. 
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1.3. SACA PUNTAS Y AFI LA MINAS. 
con a\ ~erc.\c'\o d€. dlbl)JC~ lank ~aY'r\inQ 
de \~ \~\ces cai\O \0. de \~ ~r-\o.mi_ 
no.~ de ponta grucz5a p\'eroen S~ ~_ 
p\edade~ de f\nurQ tJ0\Q .0'1 booY' ~rá­
f \CO) es ?,J'f' Q.&:J flQce.:sar\'o saco.\ fDn­
1-0 Li ma.n4enet"\o. re\.\e.rodÜ\ m€.tl-\e en 
'aIJ(OVI ¿'lc~bn nec.esar\o. ES-tQ c.ond\_ 
c.\on hace "\nd\~f-:€n5a'o\e. el l)~ de~­
capur\tas ~ of"1 \am\nas. Los hQ~ de \10­
rlOs +\fOS de ac.oer6o a la tlQ-Nm\ez.CQ 
de\ \átJ\'2. o ~MQm\na.s ~ de\ .¡o.'ariCQ(\~ 
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~rlO~ ~ con e\ uso de\a -t\rA-o SODte. ?,o­
?el Ye<óe:\-o. \7 con eHo ~ ~oS rC\ n d·d~.)-
Jffi de 9'fdnco\\dad fO'fSUc.a\'lbro¿\óo 
~ ~+ab\ \idad. ~-t\PO de.d'I'aOJO es 
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1.5. EL COMPAS 
Es un \5-truman-to ,ortlCU\O¿O con dos pq­
+as, uno. de a\\exo 'pr-\-Q u{\a ~nt~ de qpo­
t.t0 de\ ?-fProto ~ob\a \0 ~?arf\~\~ de \(0­
J:x:xjo ~ \0 oha +\€~l)n adl-hY01 mo,,¡\ fO~ 
-tmbojos a \dp\'2 o f?~ +rQ~os co~+\O­
10. ?C.,a e\ O\ooJo o-:\rr\ü e\ comfú~<2s 
-+a proVl0-ID de on:tlro\\"~S/ a ~naQCe.so­
no fO'iÜ adapiu'f un rapldlX6\01o Q\ qpo­
ra+a, 
Los cOmpQCe5 h, 'na~ d€ mO<:.nos-+'I~ 
de a.C.CX1® o.,'5f.J f,Jnc.loo t~~ mas co;r~l1­
-te SOn·. com~ de. pmc:ú:,\OO ;compQ~de 
Wnins) fXln::A -\-ras ~ada\ med'ldos.. ~ a.~ (otn­
p?s toco FrQ et iYUz.? de Q\\GlJ~(l ­
c\a,c:) en ~\\e.; <::..0 m ras con QX-\en~ \Gf) te­
ro CO\ls-trocc\¿n de c.t\con rerenc:tOS ~ 
gran d\árnet-ro en e\ ci'\bujo, Lo t\'noYQele. 
lJl'\ com~ de~'()de de.1.m rno\"kiia\es~­
ro ~ co~+'fDc\Dn ofobnc.oC\60 'i de \0 
c..Q50 -f0\br\c.o.nte. -E..Cltr-e ot~ man::o.s. en 
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dos gn \0 prcict\c.a &\ d'\bu\O -\écntco, 
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B:, un \(l6truman1o C\fcu\LA'f o óa.m\ C\\CL) ­
lar \ an su fOrmo, ~LXL se Lrh\\"ZO. en e\ d·~b\.J­
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115 \:l"Z5 Rot~'lng 
rcaber...caste\\ 
?r<ZC\s\ón 
lJChidQ. 
~aczd+\er. 
1.9. ESCALIMETRO. 
50n '\n~trumant05 ut\\á.ados en (2\ ¿}DUjO \=O_ 
ra amp\\'or o ro¿oc.\\", e~ ~maRo de un di­
bujo, ~e prasen10n CZn d'\te\en1-~ -tuma­
nos I f 0 'f'm05 ~ ~ca \0<0. 1900\ menie. 'na~ 
¿'ltererrt~ fObricCl0hzs de ed-ctpo de. 
\nstrumen1o Ce d'\60jo. 
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E..8CAL I ME.TRO. 
E'5cA.L\ME\~O . 
Los Cl.Sco\o.~ mo.5 COff'\eMCZS 
en \0<:::' e~C2\\me-\-ro~ san: 
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1.10. OINGRAFO 
Es un Q9rLH?O <25pa,C\o\o\2QÓO rPra el rotu­
lado en el dO\bJ.jo -\éc.n \ca;; Tra-k.se es-\e. de 
ci'lboJo ar~üo\kctón\co,mecó(")\co\de e::,\"(UC.­
-turm, .-toroSrá-t\CD e de l()~ef)\er'\a en se­
C"1 e ro\. 
E\ d\3t"Q -f0 c.ons+O COnon czcs-to:::he ~Qol_ 
pano con dl~enb e\eme~ t?fO e\ 
\'Ü-\u\ado d~f)c\\en¿o de.\ ~t~ de d\n~ 
Sfd-f0 ~ de. \Q cosa -Tobrtconteo Los e\e­
rnenioi rna~ COrf)LJne:, de e64e ~O\tc 
roon: 
'PT2\MERO. 
"Re<2,\'\ \hs, esh huen mcorpolCldoen 
50 OJ<1rpo \~tro.~1 n6me{ffi L\ C\e~~ s\mm­
t~ neCQS(lno pum \0 e~j:~:f\\o) v\enen no 
fT\<1xodas de ac.oe.ydo 0\ -\umo.ño de.. \e­
-hn~ q nómeros. LQ f\omeyac\on rno'::> CD,nen­
~ ~'(Q \0 marca \K~~?-~ LEnD,\,<Z5 \06\­
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1.11. BORRADORES Y TINTAS 
50n clOCó Q\Qm<2nt~~ de. \/"\0\ \importo.nc\o 
Qn a\ proc.e::,o de. a\oboroc\ón ~ ropro ­
dDCc.'\Ón OQ un d',buJOj ~a' ~0a Cl5 uno. 
práct\co an \0 acl'\y¡dod de. \0 a,~()\-
-\-ecAura e \n~en\~\:\o. de ~ro\lee('"se de 
copas de \eó dl6JjOS o;\~no\eó po­
ra e~cto'Q de \eso\rz.oc\on de \~?ro ­
~ec\-oo <-i cons-\-,ucc\Cx. & \~ m\SmC6, 
De QcuCL,do q to ar-r\a,\o'C 'no~ mu ­
cno~ -+'t~ ce. -+\n\-o.<o ¿epencúendo cE 
\~ \QS~\\"Q¿05 qQ<z' ~~\€'(Cn \CY.3rorj 
de \05 lns-\-rumen1os ot1\\'2.0docs,en e\ 
~roceoo de ¿'l6jo) de \o~ ~msczrn 
p\eadoo ~ en Se\\era\ de \Qco\'\¿ad­•I 
de \o~ o\'\<i\ rlo.\~ ~ COP\~ ~\Je SQ.. ­
~lJ\ere \c:s,O'f. 
I<2,t.)C)\ me~e 0:::..0 rre CD\l tO& br'fO ­
¿or(t<ó 1J\il\'LodOS ~\Qe\ \J'(OCff:O dedi 
D.¿jo. 9.J ii~ depeoCe de\~totma de 
U1-'l\'-z.O'\OS ~ de\Q ca\'\dad ~ \\'mp\e?c 
de.o'·l~\na\es ~ CO?\OS S4uQ ~~'\e~ 
ab-\ene,. 
Acorrt\ nDaC\~n 't \()s~mmos a\CólJn~ 
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1.12. HERRAMIENTAS , INFORMÁTICAS PARA LA
" ­GRAFICACION 
Eo ',mporrQn-tQ mcord.o.!" qua at proC'..<250 
dQ\ dibujo con \a~ harram\anto.s ú)f?rmd.­
+\coco) ha \/an\do QVo\<..Jc\o\\ondo dla C( 
dla Cl.n tormo "e\h~\noS<l an tos ú\-\-\mos 
an~, FUQ an Q\ ano de. \946, cOQ:ndo 
5<2 czs+o6\ec'lÓ el 5lstarna conac\dO 
como 1\ COHPUTER AlD'ED ~ND DE'SlN6\1 
- ) quez 82 generc\ \zó en a:l m<2dio d~ \0. 
\ntQf'má-\-\co c.omo ~D) :3'ln cz.mbar­
SO Solo o ~r+\r de\ onO de \9<02 ~ 
a.mpa"2.Ó a utl \,zar czx-\e.\\~amen-\e, c.DOn#• 
do se h'\20 f06\b\e la lr)e:r\-a\Qe\ón de. 
lJn s\~-terna · CADO, -to\ C.omo ~úlO~ 
e.n \o~ m\c,ocomt>o-tador<z~, 
c.on \0 \n+rodl.Jcc\ón de.\ sls-kmaCADO 
• I 
a.n \0 '2>\'of\ cac.\on, ~e ra"o\oc,\o"aron 
\o~ ~\st<2rnQS ~'f'a d', bujO'r en \Q pra~­
-+lca p\Ota-oiona\ c.on \a -t:l~0da d-Q.\ -- cornpu­
taclae E.~ CCO\ COnlO cz.\ ~\'O+an¡a +\ene. 
amp\\o cÚ-tus\on crn \0 r<Lp\cz~Qn+ac.\·ón 
'6rdfico. paro. ?,oqac.-to~ de A~u\-\ec..-\u\O. 
'In~en(e'\(a, pob\ic\dad 1 an-Q.S ~r6f\c.c5 
dl~e.no ~ráf\co;, di boja meCó.0\CO, etc. 
E:-\ s\s-terna de. d'tboJo po, cOffip..:>-todo'r, 
ha -tro.\do <2,\o.ndes 'Jen-tQS COn ~o ap\\cQ­
ción c.ompa\ado con cz\ ~\~+ama \ro.¿ic·\o­
no\ de dlbujo como fXJ' <2.jemp\o: En -\O~­
c\ \'\dad de SJ 0:50 1 en \Q ca\\do.d ~ hmple-z.o 
en (2\ d\~o) a.n \0 ropde7. ce e\e.coc\ón )Qn 
lo vOnOb',lidacl de form~ o-h\\2cdo'O ,a.n 
\a~ verrtojo"5 en ~l.) ed\¿\on ~ ¿up\\cQc.ián, 
en \ot'OCO,?o,o¿\on de imogeres Qkr\o­
ras al 85-ta.mo ~r me.d\o de\~ de ~a­
ner) f', no\m e~ €~ '¡ mpor+arrle d~c..oY" 
\a~c\\\dad de mQne\o de \~ t~d\_ 
meY'\~\ones -\c\e como A~no rnet'r\Q ~ \0. 
))e.\'s~e,d1\lQ os\ C.Otno cz\ OS) oe.\ ro\oc 
1.12.1. LA COMPUTADORA. 
unQ com~utado,..a aco \0 por\-~ fundamen­
to\ de on S\s"h:lrn? de 'lnformó-\'\c.o,apU­
cado 0\ d'\bujo, 
lQ compoi-adorq +\a.nQ do'es com~onQn_ 
tQ~ bás\c.o~ qoe manejan a\ procesa_ 
miento de da-\-os , o se.o ,e\ lra'oajo 9tUQ 
cí6+0 nza\ \La, 
La primera ~rta' o com ponen-te ~ \a un\­
dad de proc:eóam\en-to <-? \Q ~Sl)\\da Q.~ 
~amemo\\a. 
U'N\DAD DE -PROCE~A,,,.;Ht..NTO, CEl-JTRAL, 
LQ on'\dao de procaóam\ento cantra\ o 
e, p. u ,Q.~ \Q parte d.onde E:I3! man\ po\an 
~~ daTo~, es-to eó, e' c.<t.r<zbro de. \Q c.om ­
I 	 pmodora. TodQ C.p,U -tiene po-r \omooos 
I 	 do~ fO\'hzs bá~\Ca5 la on'ldO\o. d.e c.on _ 
-+ro\ y \0. orúaad, ~\2\"MÉT\CO_ láelCA., 
En \0 onldad de contro\ ~e. adY""'(\int~_ 
-tY'O\n ~odo~ \~ r(lCU,SO~ de \0. compoto­
dora J ~u {unc'\ón (LCO coo,d\r\or -\-odQ~ \<l:> 
CX:~+l \/ldad <ZCó de <Í~-+a, como po, qjamp\o 
\le'lar a cobo comandos, coando \0. com 
p.Aa.do\'o cor~C2 un ~ro~\OlT\Q bú5c.Q \0<0 
comandos dQ\ programa denTro de\ con _ 
JL)rrto de Ins-rnJcC'\ODQ'S de\a c.,p~ ~ \ocsete­

cuto. <Zn orden, 

\0 on\dad Arr'-\-mé:\\c..o \ág\CO CA\u) Q'\ecú\'Q 

tos ordenes de \~ c.omandas; como ~r 

0lempto d'lv'ld'r dos nómero5 (ope,Qc\ón 

ar'l'tmé\-\co.),o ver\f'c.o\'" S1 dic.hos núme­

'rOS ~on \gua\es (operación \ÓS\GO') 

Ma-tOR\A. 
E~ \0 por-hz da\ con,po-\-odor ~ua+\ene c.o­
mo iUnción a\maceno, da-tos o e\ecu\Qr 
tro~oTodo C:Qm ?u-to.dO\Q po~ee U'nQ on¡dad de.. 
memo\\a. centrü\) \\a.mada comot\ ~ me­
mor\Q pr'\ncipo.t en donde se. a\macena.n 
l~ dah e \ns-trucciones de c.:E::/:) ac-\1'-LO 
poro. \0. CDmpo\oc).orQ , 
La m<lrnor\Q pr\nc\po\ dusGmt>aña una q,ran 

variadad de Func\ona.'O para \0 cuo\ ~Q d \­
v',d\da p:>r ároa~ 0.6\', I 
I 
¡\{2EA bE. S\~T"EM~ OPEf2AT''JO ·. 
cornro\a la operacidrt Ce to c.ómp.*adorQ. 
IA.fl.J::.A .DE. A\ MACe:.NÁ.M \E,N1"O \1'4 T'Ef2ME..D\O DE EN._ 
T~: A\mo.cena \ü:> data~ \med\a-tume.nte 
d~ S\oe. \Q com~odo\O 'O~ \ee. 
I ' I 
~ru=A t)'E. "P[106R.Atvt~ re AP\\CAC.\O~: 
J?onck. ms\C~.n \o-s prosrQrf'lo<;:, de \os üS)Os'lCh 
AR.~ .DE A\~.Arv.\EN1Ü DE Tr2,p·;eAJO: 
po.ro cá\co\o ~ a\macenamlento -tarn?ora\ de 
90-65. 
ARE.A DE. A\M~AJ.A\~N-ro (N\EQ.~,A CE:~-
LlDA. . _ \ __ n+ de \' d¡::...\mac.enQ \Cf::, d~ Q <Z5 ea 1 Q. 
~ 
1.12.1.I.T1POS DE MEMORIA PRINCIPAL. 
La me.mor\Q 0n¿lpa\ po.ro de5empa-ñar ~us 
fun¿\on~ <U:rtQ d-l'Jio'ldQ 06'\: 
La pr\mero.metno{"\o +\ene como tof")ción con­
6ef'Vo.r \os do+o::, ~tJe -hen-e ó\mocenadoI 
aun cuando \0. c.om\20-\-0.doro. <Zó-\é a~Q~:p~ 
Q'O-lo. memo'f"'o. Ee \\o.ma. no vo\ó-h\ ,.\0. S~lJn­
da f>'\e'fde '50 con-\en\o\o cuo,nao \0. <l.nerg\Q 
de \~ c.ompotadorQ se O?QQ,o. \ €.54-0 e& \0. 
h\emo'r\o. \lo\ó:\-'lL . 
ME'MO\<-\;&. R~"4. ~ uno. memo,\~ vo\á-\-i\ 9-Se. 
\e \ \amQ memor\o ce acc.eso d\roc::\o, q\eQ­
-tor\o o 0.\ 03Qr (IZAN DOM A.CCE~~ ME.MOR-Y) .~­
-b memo,\'o se llamo -+a.m'o\en memor\'o 
de \ee-\uro-CZ'Ocr ',+Oro (\2.cZad and wr'rte M~m~) 
o R~ M) ~Of"~()<Z con <Z\\Q ~ ~<zde \eev- 0<7.'0­
cr\b\r ·\'I\formación. 
L~ R.~l-w1. se tJ\-',\ \"Z..Q corno a\mo.cenam\an­
-to -tampc)'\c\ de. da-\-o~ 0p\O%r-amQco. ~ 
una merno\\O, \fo\óA"'\\ PO'fQ,0<Z ~\ "Q\\0 \0. 
CD fT\en1e \0. 'nt'0rmo.¿\ol\ a\ma.cenado. cee 
~\a.,de roy- comp\e-to t{ en fo'fmQ det\ni-h ... 
\/0 . be ah' ~oe en \\JC3o-n!s donde. ~Q c.orr'<lO 
-te se 1n1-q. rrurnp<z con f'acoo.'0C.\~, ~-e o.~~\l­
EB\o. d\spore\ de una ~enk de a\\men\uaon 
ck. CO'fY" 'len1e o tx:rle:r-\o) a.~--\m 0?D- {"Q\-o~ óe 
MEMOQ\A. l-lO 'lOLAT\L o H'E.MOfU~ ROM. 
LQ mamor\o. ~o~ Ci<éad on~ Memor'O· ES 0\lQ 
mamorio d<l 00\0 bc-t-uro) to. i-nformQc\ón Qn 
cí~+q mamorio puade ser \a.eido. I paro no 
modl-t\caaa . -LS uno. mernO'('\Q mOi rop'­
dQ '2:>enero.\ men-te r<zser'looa F'\Cl. progtQ­
mas, o rufinas estándar, ur\'tda.deco ce com­
p'l \ac\ón '1 !o clrco\-t05 de cDrrt-ro\ naca:­
50.\\010 paro. 9too \0 máSlu\na -tUnc\one. 
La memor\Q 'RalV\ ,con+\ene \o~ micro l~ _ 
-tnJcc\on<2'5 O p-0<óramas ~do-::, fCrQ \n­
-m.r?f'<2+ar O <z\ec.uror \as · \n~·-h"0CC\One~ de 
la:, ~rosrama~ <;pI e:e 1rQoojan an \Q tne­
mor\o de. QCCQ50 alea+Orio 12AM . .. 
# 
I MtMO~\A C.~CHr... 
'Enl'r<z \05 o~e."{QcÚOf\es9tUCL a~e 'f<Z.c\\2ar \a 
e.p. o d€o 000 COff'?vtaOO\Q I ~ ~ue mo~ -ha mpo 
cor)~LJme %-b mo'lec ,~ do-\os de. ida. t{ 'JlJ<z\io. 
<znlra \a rnamor\a 'i \oc::, ,a~,s+ros de\ C.p.\). 
como \0. mamOr\Cl R.AM <2S ma~ \en-to quQ 
e\ c.p.u) para '5O\uc\onar czsIe plOb\emQ 
~e '\n~~ e() e~ o\o-\::mQ de\ c.p\.). uno. merno­
r\o ~s. ro,?\do. ~oe \0. RAM 110 modQ meíi\O­
.. / . / . 
r\Q CAC\-\~. una merno\'\O cache ~ s\rrtl_ 
lar Q \0 12.AM \ excapto qoo: as <ZXfra.OnJ.lY")O­
riomen\c. má5 rop',dQ cornpa-rodo c.on <1i:,-\O. 
C.po 
I 
1.12J2.TIPOS DE MEMORIA AUXILIAR, 
E.I a\macanam\a.nto coacundarlo da. da+o~ 
o marnOf"\a Quxl\ior se u-t'ú',"Zo c.on \~ 'Ó\­
S0\enta'O ti nas', 
A\macanar ~\a\"\d<2:'ó arch'l~oS de da+o~, 
A.-\macenar prosrornQs (qua no <2&1-0.(\ 'S\CZn­
0\0 ~act..)tados Qn a~e mome('\to por \Q c.om­
putadorq) 
Pt\rnacenqy- tampora\me.nte \o~ dat-os de 
an+rada ~ / o sat ',do, ­
L05 dl5p05'd-'\yocs de mamo,\a a.l)"Y,:'\ \0., o 
Q\rnocenom\ento EJ<zcondar',o pu<zden 83'r 

inco,,"po\odo.s por '\ntarmQd\o,c\ón de\ ~­

radQ~ q\ compo+Q¿or, 

Et 1\ampo d~ ~cce5o F'ro \0& dutat> (lnlo. 

m<lmor\Q QOx I har, as md.~ \cznto ~OCL paro 

\~ ~a-tas en \0 memor\o. p~inc\ po\ ~ depen­

de lC3oo\mente d.e\ d'I~P05\+'1"O uh\\2.Qdo, 

L~ dis?C~'(-t\"os de a\mQcenam\a.nto de 

mQmor\o 00)(\ \\0, ~ c\o~\ t',can Gr. do~ 

I " 'óO)~os', MA6NEi\CO~ U OPT\CO~, 
Los d"<ofXJs\-t\\Jos de a\mo.ceno.IT\\a.n-tomas_ 
né:hco~ mas ,\mpor\c.n1a ~n: In:::, d\SC.05 t\e­
x'\6\es, \os ¿\SCOS dO'CO'S, \as C.\nto.s ma~\)é­
-hco.~ I \O'::l f\oop't J\5RS" o d\s~~,etc. , 
Lo~ d'l~pO~'I-\-'\"aS de a\macenam\ento ópti-
I 
co mes comu\\C2:S son : CD-t20lvf) <7\ WORl-1 
~ \os d'{ seos mo<:ónét\cas óphco'5 , 
" C\NTA MAGNt=.T\CÁ. 
LQ~ c:\()+a~ ma~nét\cQs, e ó-tQn 0'<60(1\ l.Q¿o.'S 
an fo\ma de 'canda~ \on~d'ud\na\<zs Hamo.­
da~ p~+QCO , 
La~ L)n\clodQ~ de c\nto -t\~ )\een ~ <Z&r\­
ba.n \l\formac'\ón an ta Sl.Jpa.r-F\c\e de unQ 
cinta de. \0 m\comQ mone,Q º,u<Z unQ <.óta..­
bado\O \0 \lace en unO. C\rrta de. aod'toQ 
Lo 6n\co. diterenc'to e~ ~ ~o on'lQQcl de. 
C\n-\-a de compüTado'fO Qcocrl6e ínfo,mo.­
c\en o\i~\-ta\ en 'Iez ele (~O{moc\ón aro­
\óg\c.o., 
·:# 
CAc::,~E.TTE~ o CAt2TUC.H05 oe 
Clt-lT~ Mbo..Gt-lÉT\C,b. 
. . . , 
UN\D~ DE CI"-lTA. MA.6~ET\CA. 
CA5EZA cE.. 
e:: sc.fL 1l\J f2A B . 
L~ c.abe.z.a S\íOtorio. d e una Uy"úo\a.d. de c·\n+o. rí\o.~_ 
né+\ca dic¿,i+o~ (DAT) "=>e.. compone 0\ e. da~ c..a.be2..Qs de. 
\ e c:..+u ,a lo{ do~ de esc.r'l+uICl, b~ cuo.\es O\c.ofl1cdo.n \0 
\11 tortT\~c..ión czn d\rQ'cc\one~ cruz.adQ.~ !T11-en-\-rÓ~ \0 
cin1-Q ?a~~ .. E~+e ir)~~lncQdo po+rÓn cornpoclQ d.e..nsa.~ 
men1-e la InTOrrnaclone.n \0. c\n-\-a, . 
DI ~co MAGt-tÉT\CO. 
Antcz.cs Qua los dl'2>COS Masnéhcos <?:s..f0aeran 
dl~pon'\b\e51 \0.5 computad.oras o..\moceno._ 
bon \0. 'lntormac\'ón en srandec::, ci.n-ta~ de. 
carnzte.. o. cot"rczte c.omo \0 9¡úQ ~\\~-\m <:lO 

lQ f'\~ura N° , 

Los d\,Seos mQ·~nd·hco'::> a\mQCe.non da-h~ 

~a puaden .E:er \-ee \do; en 0(') -\ \a. r:n~a m~'-i 
bra\Je. E\ d\5CO mQ~néttco ~ OY! ?\ezo ?\o.&-\i-
COl \"edondQ '1 p\ClY)Q racub(er\a por dm~ \0 
do~ con un rna-\erio.~ ma~()é\ico, ~l:é \os CJQ-
l~ &.<3rabO\ \") \o~ do:\-05. .. 
fO:ra óer \ee\dos ~~ dt&c..o~ ClS-\ó" d\~~-
I 
. 
+Os ctn a\<la~ de ~\fCO\O~ c.Dl\c.dn-h-\co'5 \ \0­
mo\doo~:p\STA~ o TR.Ac..\:::S". -En a\t60no~ mo_ 
de\o~ de d\5CO~ \0 ~O?Iff\c\'e de\ d\~co e'S­
-+O. subd\\l\d.\da en ~onQ~ l\QrnQd.~ ee.c~­
ras , un eR.~ as cado anQ ó\e \a~ ::ton~ell 
f4UCl qo<Z..d.Q di.,,'\d'\d~ CQdo 'P\eto de on d·\~co. 
e,n+ro 82c-to,as adL{ac.errk-s, ex\~.\e un Q5~a­
c\.o .en b\anc.o ~ue. \~ ~?O\O \\Orno.d.ouGAplJ. 
o 
T~~ 
las pl~-tQ() as­
+an numero 
oI.a~ d.e atw 
rq nlJ\cia. 
cien+ro . 
~=P\ST~ 
T-'M BOR "'1AGNÉT\CO 
fS un C'd\ndro cUyQ s.> par f\c\e Qx~n"or Qsmog­
nellza6\e ~ g\ra a unQ \Jetocidad c.or'l~-to.n-\-e. 
de.. ~ . ooo o o.óoo t2 .PH. lo lf)tOrmae.\ón rQS\~­
+ra.oo C!n a\ -tambar ~e ra copa.,Q ?Dl me.d\·o 
de c.obe?Q.S de ~ec.-tu'(O. l{ <zscr'l.h.J ro. ~'t -h.Jo dQ ~ 
muy C:e{'CQ de\Q ~p::rrt\c.ie, LO\~ ven-\-Qja~_ 
de.l -tCl.moo'f rnosnet\co wn', Ac.c~ d\\<zciJ . 
Y co~to rola-fiYOffi€n1:: ~o de a\ma cenam\e1­
-to, 
PAG(.)ET~ DE.. :OICSCO~ M-A<ON~TlCOS , 
L05 ~~~~ de d\SC.05 p:zrm\kn unQ<3ran 
caynCldad de atmoc.e.nQmiento q un cfJ:lm 
re\a-\i.vomerrt:: ~o. on rnódu\o, fXl~ú2-te, vo­
lumen o \01c de d\~co (d.\&~ pack") consio-te 
en un de.1e1m'\\10do nórnero de ~\Q-\o~ me-tó.­
h'cO) t:ln'tc105 fút un e(-e Qom0n tt COb\€rto5 
fOY oxido rnagne112ob\e po, amba.~ ~\O.'b. 
\05 pa<;pz-b c\e d\&co mode-rno +ienen l\ o 
m~ p\Q'\o5fCO~ de a\ rnQcena.r errl~ So 
i"a'f\~ m'des. de rrú \\ones de C.Q"{Ü.e.-!e~s. 
. 
los d\5CO~ ~on romovi 'o\es de. \0. un'ldad 
de d\seos, Q.&-to per rn'\te contar con una CQ­
?Oc,do.d p,ác+\earneme 't\, rf\\-tQda de a\­
rnQcena m\en-to de 'Informac\6n. 
Paro .\eer y [o €.sc,'\bn- do~, \os ~~()a.~ 
de dl~CO d\~Fnen de un Dra-¿o I con unCA 
~e.\\€. de c.Q'oe2.Q<5 \ecto\O.s ('3ra'ladoro ~ 
d\S'P()(l.s-ta~ en ~errtid-o ra.cl\o\) uno ~or 
cada CXl.\U de\ di.5c.o <1 pood-e'f\ o~~?\az.aí­
óe ha&..to ta ~\&+a ra~c..)cz.r\·dQ. 
se de.nomtno. c\\\ndro Q una ~'("ie de~\co+a'O 
una d-ec.o.dQ cara ,~iMdQ5 cZt) un m\smo t'\()¡­
no Ve~tco.\ d.e -tolmo ~()a: ~ ?<J!do -\ener 
Qcce&o a -+Odas e.\\os en una solo pos telÓn . 
BtZ..~.;z.o DE DI5C.O&. 
,,",CCESO. 
D\€'C.O W\NCHESOTER. 

ES uno +<2'<: na \o~\a ~\€d \ sc.a ~e\\ado. LQ -\é:­

n\ca '",.J\ncnczó+<2r rQ~0\e~ ~0a Q\ bro.:eo de. 

Qcce~OI \Q~ cabe'2.a~ de \eclura <-t <ZS2ri-h,H-o. 

li \o~ dlSc.05 <Z51er) cons..hu'Ó05 en Gna. \,)'f\l _ 

dad se\\o.da. 
D\6CO~ WROS. 
Ac-too.\ menh2 J <2\ ¿\sc.o cloro as e\ pr\ncifO\ ¿~­
~\+\Yo de a\macenOm\ento ~rQ +Oda~~ 
com~-\-ado,Q~, on di&o duro ~ una fÚ\o de 
p\Q\-a:) metá\ 'c.oes Sloo S\ron czn on ~\e.1 c.omo 
co)~erol'"l onQ p',\o. d€ d\~~e:Hus 'rígid05. cadQ 
pta-\o <Z.&,u nzcob\erta con óxido de rúen'o q 
-todQ \Q ofúdad a~-tQ encetra.do en una. c.á­
maro ~\\QdQ. 
~\ d\'Oco doro se cznco<zr~h""Q fijado Con 
-t-ornl \\os en e\ \ n+Q MOr de\ gob \",ele <de\ 
c.ompo-\-o.do'r , rCl~ón por \0 C00\ ~ \e \\Qrro. 
-+o'('t) b,€.n 'D \SC.o :¡::Go 
?\a-ro (p\oHezr) DeIS _ _ , 
ca <400 c\mQceno \o~ cabe-zo (Q lec+roirfl in)bl+~ de daf05· '9,00. '3t"a 6.a 105 bIts de 
la un·,dod ~de -kner dQ-t05 €n formO. de. . ~__----I--'c. eu,", pos rnognéh c.oS.vno Omo.5 plc1-toS. , 
~ 
b\5CO PURO. 

!I Il 
D'~GETECO O DIScOS FlEX"lb\as floppy DI:>k~ 
Lo'ó d\6CO~ flv<'tb\es -+omb~én conoc.\d.oco 
.comO "f\OPP't Disk~.,'r Don ¿i5C0'5 f\e><'\ b\~ ~ 
.de\SqdD~ tab,~cados fúr una f>€\~c.()\Q de.. 
.tx=>'\~+er Ce.) b'\erla con ot\ c.omponen-\e ma~­
nét\co . 
.los d\~ 'llenen an una coo\ertQ de ~armQ 
+0 coadrodo ~ \~ 'nol{ de 8r~ 5 'Id ,0 \{'2" Lt con 
d\rereni-ee, denS\da&5 de c.\mocenQrY'\en­
+o . Las cq~ac.'\dade."O de c\rnQcencrY\\en-to 
/
",o:r\o. en-tre 80 Kb~r~e5 a .1,44 \--{ ~+CZ5 . 
LOé> d\&~uQ'-hz5 f>()QdeY) ad9t0\"f"\f"se ah \JQAn5 
c.omb\nac\ol"\e~·, de uno o d~ co.,os ~­
r'\r.o.dQ~ f\s\c.amen-te o ~~ un F'°'ó",omo <-1 
en '-Jers\ones ce c1en5\dad sen c', \\Q o dott 
l.a ODtdad sra"a~~ro de.\ ¿~5Qoe.~ de1ermi 

na a5tq~ caro.c.-\er\~ lco.~. o ,,€n1cij~ 

P{2\MEf2D, 50n raosab\e"2>. 

5E~ONDO, cnO.se:rvon ~o. l~otmqC\ón (~l­

n\dQmente ~ ~ozden 'E:er bot~adas ~ gTc3.'JQ 

doScl)a~ "eC~ ~ de~. 
jEQC.E\20, AcCe:::>:J dtracia 
Cl:>NZTO. ~den a\maceno'f 'nq~ta ~.CXX)io,­
Jetas 
QOlNTO. 501(\ -tóc\\es de mQn'\ po\ar <1 ~lJo:roa, . 
10 ~'l~\Jro 'HU rncae-hu \Q e.vo\uc\ón de\ 
ch~~e+e. ~ientro5 e\ -tO'fflO.ño -t\ &\CO \no 
'\do rc:doc·"e..ndose \0 cOt>Qc\dad de Q\rna­
cenQmt-en-b ~ aomen-\a~o. 
I 160 ka 3óOf:B .1.(:) M.B3'20 \<.e, 
........... 

1-" 
3M 
,J 
8" 
24 kB 
4SkS 
• 
• 
I 
o 
250 \<: B '1 20\<: B 
~ 1< B .1..44 lwt.B. 
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" 

1::::1 
, 
D\~P051T\"OCO DE. A.lMÁ.CE.NAMIE.NiO CPTICO. 
la corrhnlJQ n~e5\dad de l03r.af maco capaci­
dad de a\fY"tO.c.enam,ierrlo( .parQ \lIe'"o. Cl()~\ \ ÚJ;'I ha 
llevad.o a \os ~br\c.o.~ ~ N:xrd"'-XJ.re a ()nQ 
.bósqozÓQ ~,ma~ de medios oe a\macenQ­
m\err\-o a~vna+i"o. ~\ crer.-\e e\ otmOCQV10'('()\:n­
-\o 6phco ~\q mel0r- a\-\e~f\Q-h",a. LQ~-'té::.n·lcas 
de ahnocenom\en-to ó?hc.o hacen pos'lb\e e~~ 
de te. \QCQ\\?.D.¿,6n P'<2<..iSQ )de. la \ntormac.iOn> rne­
d\o,rrle F-Á'/CYe:l ~l2. 
• I 
DISCO csPT\CO. 
\05 dis'P0c5t--h,,~ de a\macenamíen6 ó.p\1co en­
-f<x:an Q\ fttqo \á5er úObre e\ medlo de.<3f2'lQ­
c\an.=t.\ dlSLo óp1ico <l5 s'\m'{ \a\ a. OV1 dl&D ~ 
\/\deo. ,.Eh LJn d\óe.o óptico, \0 lnfOY m<lClOn ~-lQ 
,. rrOs b\en acnmooQdo como en onQ ~rabo.clbn 
-tonogética ~Qe. cómo en 00 OIS=O rnasréhc.o. 
on d\&ü ÓphcD -\-\e~ uno ~lstQ \art6Q sre comten, 
=co QfI \0 Ot'{Ha Q')(-\e.nor tq ,,'la~a en ~?\\''Q\ 'tlac\Q 
e\ centro. Además l \Q ín~\mG¿\ón en e\ d\~c.o 
é'tmc..o ~do. pe,monertk-ment 'OYd bada en \Q~O-
perf\cie ~ lT\i~mo . E.\ punto ~oe nZf\ejQ b 
\l)~ c:le"ho cid senso'C <z~l\amado ~zo I 'i e\~ 
\Q disparo ~\ano. 
~ 
flOTACIÓN DEI Dl~O . 
\~ ,::>uPE(2F\C.\E. DE: UN D\'SoC-o 
~-k medio e~ \lQ 

ÓPTICO ¡;;;~TZ>. (6TU,.\3ADA c.al4 
DI"'1IN0T05 P(J20~ ~ pl¡qNO~ 
dUE .sON. e.0.U1VA.\€.NTES A..lOS 
N6ME.Q.OS. e,1¡J~ f2.\O~ .1 'i o . Lo'S 
po~03 ttE~\E¿)AÑ \p. hn' ¡..\~l~ 

UN SEN.son. '-\ las ple>NOS. \ru 

D\~-?E t2.. ~t>-.Ñ. 

CD-~OM. 
En <2l medlo de\o~ cOn" pu-bdorQ I 
mado dl~cD compacto c:k.memor\o. sblode. \ec­
-rUta. El CtJRot-.t1 oh\'l"¡O \a tn lSrno. Jéc.no 10'3>\0. ~ 
da en \~ d~c.os. com rc\o~ d.e mLJs\ca.. ~\~-he_ 
I 
ne unQ lC\r\~-\o. de ~on;do ~ 6oc \nas c.onec­
1od~ 0\ \Q Compotodo'f'O.\ ~ tx?d~ -\cco., d\~­
ca~ com?oc.:~ Q.() ~\\Q . Un CC¡::)\a CD - QOU pU<1d~ 
nOt'rY'\o\men-te o.\r-nac.ena:r ha~-\Q ~oo ~~d.e \Cl­
. ,
forrnac\on. 
UNA UNI~D c..D- ROM 
?ua:de. -tcx:o.r dlS<:~¿otn 
r="c-tos, de ~\CQ en . 
lJnQ com?u\-od9íQ ca0a 
-lensa una, +o.qe\-a .de 
. 0 o nido '-\ boc¡na.~ tnS 
-tQ \adQ'O. 
WORlv1. El U~ritepnce, rezad rnan~ WOR.M~\E~onmé­
-+odo fO'{Ü 'nace< ~a.t3\s-\-m de. t~o'nY1ac.~n ter­
t()onent'<1 ~e ~'(' \e.k\o ?G'\'O no 0\-\:"(0.00. 
I \AR.JE.T~S LÁCOER. 
la~ ta('\e-\o~ \á~r c.onco+·rkJ~en uno. fo~ma 
de a~mo.cenQm\ento ma'2:.\'\JO. ce sao \ec.~­
ro a bajO c.osto. t'.n ona -=lana. ~0\'Ja\ente. 
Q onO -tar\e\o de cn:z¿\~o comOo') p.:xzcle. 
0\n"Qcenar ha~-\-Q d~ b\\\one5 de c.a.roc.­
-\enz'O{ con~+t..\uL\en e\ rne<l"to rnOg OQ\o-to pa­
ro a\mo.c.enQr prD<6ramas de OprlC.Oclón . 
~ .JOZSO~ en \os, corn pO+Odoros. es f~'\b\€ 
enlJn ~~ ~qe \Cmp\Qcan Q \~dÜ:~~. 
Serie 2 
20 MByte Memory Ca,d 
Exchangeable 
Card 
Archit&chl'e 
S 'In '2et" ma.'{or ~oo uno tar\e\a 
de créd.ito , \mo-\á,,\e-\:o.. ~AM 
.flash püede olmace.no'(" \4'1c­
ce':> la \npmQcl6nde. un aG,­
cO~\exlb\e de 0'/'2.. 11 , pueck. 
llolmado. C.on la ve\ ocidad 
de. lQ mernor\o de acceso 
aleatorio. t!> ~'lble ~1.Je la 
IZA"" flas'n Uf) d (O- ck~place 
el, am'oa~ \)pi dode:. d-e dl5­
Qa '1 a la !2..AM conYenc\onal. 
I 
I 
1.12.3. MEDIOS 	DE ENTRADA Y SAUDA DE INFORMA 
Clo'N. 
El prOCe50.m\an-to <l~ dato~ c:omprcr.nde tY\2!S 0­
pe \ac\on~ fDr>doY'f'leV\-ta\e~. 
E.'NTl2-ADA \ ?fl..OCE5Q <-i COA\ l.DA De DA~. LO!::> ds'" 
?Js\+ivo~ de en-trodQ- so\'\da ded~/E(5) 
de unQ com~clQao~a son F€\\té~,Cas) -tom­
b\én 	~o óO() la~ merno\'""\'cs CQ)('lho.nz5. 
Los d"Spos'\41"os de enTrodQ i lo sa\,do. 

m~ popo\a~ e/Jn', 

Term'\ nd-b con -\ec\ac\0l Nonl-tonts, \€.C\-o­

~ de 10.\ \-e\o.~ I urüdad~ de C\ rrlos, un" ­
o\ades de.d\sc~ ma~nét\c~, üf\\dQde.~ de 

d·\~q()e..\e.s, ~oose o ro.~n, un'ldQ~es de CP­

ROH,iQb~ di~l+a\'\zadoro~1 lnprz. ófh<n· 

~~af\c.ado("~ e p\a-\\e'J \mpr~\O.~ j e\ ro. 
-tón a~c.\oro'C\D o -+rac~ ban I }X:ln40.\\CJ..S~en­
C\b\es a\ -bcto 1 \e.c\onzs de~dlgO de. \:nYyU~1 
SCo.n€:c I d'\~\~\\'lQdo{_ c:k. \f\O.no;e:t<:, 
En \0 en\'(Ü.dQ de. da\o~ l{ sa\,da detnf'olmo.­
clOn \~ p~m bas\C~ son', 
PTZ\MEQO~ \Def\+lf" c.ac\(jn de \as -{ba.n\-as de.~ 
St-60l-l~.co~e'f'tQ¿\o~ de \~ da~ Q ~nQ-ta'­
mO \eSlb\e por \0. ffiCl~0\'()o. . 
Tt:Q~R.O· ~n·h·ao.o. ded~ o\Q COrí\?Q­
+adora 
CuAQ.."1Ü. sa\\dQ de\a ·lo.ro'{mo.<ú~HI ime¿\@­
merk d~:po~ de\ ?,ocesa \T\\erAo. 
~ 
1.12.4. ESTACION CADO 
Una a5-tClc\án CADD cz.s\-o compo<Z&\o pnnc\?Q\­
m~ pO'fa\ compo-\cdor ~ ~O{ unaqol~ao­
,¡¿'\hoY" \~oa. de acoa.rdo a S\JS funclones +\ene: 
E~O\?J 'DE EurM~, 5AhI)~ ~ t.\Jí~ 9 '5A\ \DA.. 
L 12.4.1. EQUI PO DE ENTRADA. 
=E5-te esqo'\~o e~ \rrk~rado PJf.\lQr\OS e­
.\ementO~ ~ue -pTO\leen \r1f0tmo\¿\ón ~~ 
~Q?\ cornpl)-\a¿a~ pOfQ ~r ~~Qdq, 
~ -t \\1 eJ.\ ~err\e O'Jr"l\)e~d~ en Imasen~. 
-\-\09 ó'\"efs\dac\ de.e~fú?J de en1mdo. dea~ 
do a \ns o~'(Qc.\o~ a ~Q\\2Cl\. 
ti \'Ec.1ADO. E~ una mo.~()\nQ d-e. G::::I::.l"'lb\r 
que~~uh\b..a ~'('(A eXr\-VOY \'ntovvnac.tóY) at c:p.O 
, 
con a\-6c\aao sean-1mn comandos de~ro.­
.t\cac"\on ~ cornanao~ p:J.\O -\~-\oSj\~0a\roen­
te ~ fD<1de anTro\". ÚLtOrmo.C\on como". ~~i 
c\bo de CúO\(:)enada~ld\mens'O\les\eTc. 
La:,-\-\~ de -\ec\ad~ en Q:\ ma.'cado \/0­
,tan de Qcua.,do a\o.. Q\Jo\CJc\bn de.\~m<z­
d:l~ Into'\mát'\CCF-::> S oe\ -taD ' rt­r\con e. 
En a\ <óro{ ,co ~o ~e '\h)s-\-m un mo­
&\0 ~e 1ec\o.dO de \0 mO'('C.Q prQm\o. 
E.l 0 \+\mo 1-ac\ado en '50\\'(' 0.\ merca­
do e&e~ \\Qr1\o.do Tcrc.\a.d.o QX-tttnd\_ 
do. 
e ~ -
( ) 
lE] EJGJGJ~ ~~lf1 I~ @[;]~~I ~~~pd9~ DeS?1 Iñfe:; 
l[J [lJ ~g;]Wl1J~ [iJ [TI IIJ []Jw[iJ1...­ I 
\'~TI~EJ~~I2J0~0@]~[~]~L .J 
BB[;l
:Isupe IEll~1g I 
~~DEJEl 
~1l!J~-:­
I:~! 1~~[B[!J~G0G[g0ITJl[S]­
ww00~G~0BJ[JDJCJI1t I 
18~DI [on+co,1 I I [onr(o\.I~EJI 
[!] 
EJ[]8 
,\4- ~tJ­
, ~mDr: 
I~s ¡[dI 
I 
I 
oe.10~ CI ~\iJ. o e.\0c:t 
no M. s Oe.!,PI. , 
<7~() PREMIO 
P~I2SON~l C:OH?-JTER'" 
,. 

I 
• 

, 
I 
MOUSE o Q~TOÑ. 
ES, <z\ a\<1men-tO ~ca Qn ro<se; a YY\O'.(I ­
m\en+O~ 50brc ~na SCJpe\~\c'\e. hov-iwn­
+0\ \Y fJO\~Q¿~ones <2:DDre 50s 'co\olles 
de mondo; t~m"t~e ?tdenes de\ ope­
rad.or cz.l 50t+VJer" <z~te es cz\ mcics t"Rl­
d 'lCtCJnQ\ de\~ H.o~e o m-\On i por~0e 
l~ \noq de. \fallOS -h~o~ COmo fO'fd\em­
p~o e\ rnoOSe con m"l ro, 
~::¡ 
I 
MOLJ~E: o RA-TON ' 
TABLET7::-... D\6\Tb..L, 
~~ L)\I <2\o.men-\-o \ac+an~()\ar cut.:{Q jDn­
Clon bó~\ca (]S \0 de se\~\r de p\ma­
-rorrno\ de \m pJ\~1 lO~ cuo.\e'S sOr) tle-
VOlcltX:> 0.,\ SottwO\€ qÜlen \o~ (()"6r?~-
-f?, .A \0 -\ob\e-\-Q se. \e~sn+a\a un \apt2. 
óphco con at ,c~\ ee po:1den en\{ \0.. :::e­
ña\e~ de ~lC\On I e-k a\ compo-\a¿ar. ­
lSOCl~mente 8:: fD<1de l~-\-a\O"( Of) mo­
a::e, con m\\Q, 
\ i 
~ ==tJ 
T~!OlETA DI :> 
tJ 
prz ópttco de-mlrV.OrQ.~ 
I / 
L1Yprz. OpTl CO. E::, un Q\amerr\o ~ue 
-\-m~m\1-cz \~ ,aco,""\\do~ el e\ ~\a'(\o 
I 
___ 
ck\erm\nado po, cz\ ~Qo.r\o ScZ.~úr: sQS ne~ 
c.es\c.adesi 50btc \0 -\-a'D\e.-\-o d\~\+a\. 
E.5CA~ER.. 
ESlJn Qk2mQnto ' ~lXZ. c.op1-a 'lmá~enes 
bl d\ mens\ona\es <i ~as cOn\l\e~ en 0..­
cn·I\lO~. En +CZ\m\n~ sene\O\e~ \os czscó­
ne\~~ 'e::4. asrLJ fX?\lI ezVi dos sron:1es. -to'­
m'¡\lo5\d-e acoa.rdo con so d\s~\-\-\\lo 
fO"U \ler \q ~·rnageo. L.c::.ó CZSc.ú'O€,es d-e ceD. 
(chage- coop\ed de'l\(:e\estos son \\amo._ 
4o~ e;c.áne\Qs p\anos.) \C& de \0 ot'(t)fO~i­
ho son \~ ~cánenz.s P.HT pnoto mo1+ipller 
-tabes, \\Qmodo~ ~Y1enz~de Tambor. 
El númQro de e;,+s de un GscQner de 
-term'\l,Q \Q co.nt-'\dod de s\\~es ~ deco­
toros quez e\ escane., poode \le:, o \<Z~\~ 
+ror, un czscá.ne'\ de 24 b,+s po<zde \Je.t" 
.1-6\ ~ m'l Hone5 de co\o\Qs. 
l. 124.2. EQUI PO DE SALI DA. 
Loco aQG'\'P0~ de. ~a\\da m00e\Cn \0. \n_ 

r-ormo.c..\ón p\'Oce~adQ ~a::z 'llene de.\ 

~omputador . un Q'QO'(~ de 8:l\iclQ eo-\ó. 

CDmp.):z:s-to de VO,\a.::, e\emen\os Q €:O.­

ber: 

HON\TOR. 

€.~ e\ e\emerr\o<;qoCL s\rve lXlmm~tmf<ln 

ponto \\0 \0 SfXL roc.€mo~ en a ~~1\}.)O.re .\~ 

'ro.~ d.em~\n~-\i~ d~\: 14': lS'.\'1-';2.S\1 zel 
 I 
de nZ::)D\oc\on . I 
Iq,OQ\men-m \a. nQ~ en '0\0.'11<:0 '1 na~ro I 
COYl'O -también ac.o\o\\Z«6. I 
I 
I 

-.ll
- - ------------'-­
-
'Dt.EWOO 
MON\TOR, 
PLOTTER, 
E~ Q\ <z\aman-to ~U<l 5\r\Je fJO'ra roo\ l­
zar lo~ d'\ bOJo~ e\€CU\OaOS ena\ ~+'Naro 
ac.ond'lc.',onando \a's \{f)aQ<::> ~ tos co\o\'Q'5 
qoo ~a\et'C <2\ USQa~\o ob-\e~r an cz\ dl­
bojo <z\-ec:.v\odo, cz() el proCe5a de dibo­
JO po' com t>u1aaor. L~ d'\b.:iJos ~ \03Gn 
(X)n mO\Jlmien1-os trore"e\5a\e~de\a~Q-
90~ de\ p\o-\ta.r qde \~ mO\l,m\en\có\on 
r Có\Audlf\Q\e5 oe\ ~~e\. 
PLOl'TER . 
IMPRE~ORb.., 
E5-ta a\amanto +,ane \0\ m\smO ~OC\¿, 
de\ p\o'\ax i pero \0 dl teranC\0. eé-kl en r 
e\ torma-to de ~pe\ ~ 01-\\\2.ao. 
I M Pf2f!~ORA., 
1.12.4.3. EQUPO DE SALIDA Y ENTRADA. 
FA)( MOD'E-N." Eó"hz a\amanto s\rve rara ro.ci­
blr Fax o 1rasm\-t(\ QrCh'¡\lOS o. a\rüs c.orn-
pu-to.dorQs" Tomo\én da \0 ~\6 \\00.0 
de un\f"se a\ \nmrne-\-" ­
I 
"12.~ PROGRAMADE INFORMATICA. 
~ tú~cxztcz~ de \nfo,mQc\ón <25{XZclf\CO 
lJ-h\\ ZOd.05 en \Q \n tormo-ti CQ " e::, QCOl comO 
'tloq t>ro~rQrnaco ?Orq n", buJo J pa{O~x~J 
-pom c6\cu\o\ ~\O. pr<Z.SLJpoQ&-\cs, pora <1:5­
tad~O+ ica , a.-{-e. 
Det\1-ro de \~ ptD3Klrnm pa.'(tl. ~rat\Cq 
c'lon knernos: 
ÁRC\-hcA.l, A0lOCAD, COtLEL Df2Á.W 1'PA1NT(wmqs) 
COR:~\ CAD \ DESlN6 CAD, 3D STlJD10 ,etc. . 
E\ 3? S:OD\O", &0 creo CO{\<2lr'~n¿e rnode_ 
\0\ d\hJJO~ en -TI-<Zó d1men5\Ones· es-\-e 
sof+WQre prodcce <2~ de mo\-e.r\a\es 
t>O,o \os ~etos, como me\a\, madera ,'1e ­
coa \e+c." Ta~\O\en se p-xz.de \~\ar afn rflQ· 
c\on de ob\~ ~ amb\errt<zs m0L\ n:zo\a:s 
~a ºtoa nos praE:>-Ta -t0c"l\"tOades de c.ómo 
(Us ti \oces, que p"("[)docen ~~ m09 
nzq\e.s de \0":> c)b\~ clner\lodCYv" 
k::l3D ~M"\O ~itU'ooua Gn t:a~ a smó­
dl:>\o'ó QO<Z.. .5()t\ : 
2DSHAPE12. En de módo\o ~tro~b 
d;Wj05 p\Clno~ (en<::lc6 d\men5\Ones) 
3D" Lot:T-E12 " 
~~+e mócid.o S\Ne FX;lro.creQf mq\\Q~\te 
n\enao CDmo bo-e:e to.'5 CLJfVa.S b,d"lmen­
'blonc\e5. 
3D" ED~TOR" 
tne:;\e rrWG\O <óe -trobq)on ob\e\ocotrioi_ 
men~\Ona\e~ como". ~eras ,c.i \lnalDS,CD­
no~, etc" Tambtén ~e \eQP\\can l~ rro1eria\tS, 
lclS\oce5 ~ laSullrortlS Q to~ ob\e:\o~ p:1"t1l~mcrlh 
KE'fr12AMET2: con ~~e-modü\o De.C~n~ an"l 
, 

C~OIl<i~ a.n ~~e O SeoJ<I:n<:tCS ::ro 1U61lAFI o...~. 

~rm12.DE HATER.J~\t:CS " ,~út' ~ acú-tan to~ rn~Q\dS 
qDd 5e.a.pllcan q la;~rT\Cl.e de l~ ob\e\05" . 
/ , 
1.12.6. HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA GRAFICACION 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO·CPU --- --­
, 
- SINTESIS. 
-¡{s+o. unida d ra\oc\"o­
nQ lo~ e\erTIery\-os de 
en-trudo., sa\idQ, ~ en­
rrndo, ~ óOlidCl por me­
dIO de.. \0 -tof'le+o mQ­

dre. 

HERRAMIENTAS DE ENTRADA 
-HERAMIENTA DE SALIDA 
;..:.=:....:.:....:=::.:...:....;:..:...:...:=-=.-=..:=:.~--­
HERRAMIENTAS DE ENTRADA 

y SALIDA. 

StSTEMAS OPERATIVOS 
ELEMENTOS . 
P!2.0c.E'óAooe . 
DI~ "DuR-O. 
M Et-A Of2.1 A {2AM 
MeMOf2..J':'" CAC\-rE. . 
TEC\p..DO . 
M00SE.O RATON 
Tt>-e:,LETA 0\6\ TAL . 
lÁpIZ ÓpTICO 
ESCÁN'E."F2. 
MULTIMEDIA. . 
[MON \TOR .P Lo TI E T<- . 
1M P R.E.SOR...A . 
[ 'fAX MOl::)EN. 
(X)~. 
\J<...\INDWs . 

SI '5TEl'-\ ~"E. \1 E.N. 

XElNx. 

O~/2 
NOTA. I\derná~ de \o~ e\ernen\-05in\crto~a(')e\.
co\~..Ie.rna de\ almaceno.tniento·1~llenose.\e­
tnerr\o5 de a\mocenamiento EX-k.nor: 
en I20N I Wf2.M, Flopp l)1~k. 
, 
HERRAMIENTAS · FISICAS 
HARDWARE _--­
/ 
HERRAMIENTAS LOGICAS 
SOFTWARE ___ 
PROGRAMAS ______, 

ES \0 palta flSlCQ L\ -+an­
s ',6\e de \c:x:, '5\~\emo~ -HI ­
fo"tmá-hcos i S\rven paro. 
Corflun\CQí o..o.enes 0\ ~f 
'/-Jafe. Lt corTl prande e.le­
rnert+Os de~::i\ldo. \ entrDd 
~ en-tmdQ l{ :so \'1da. 
1;-0 \0 pa~ no tOYl'2>,61e 

~ un 5\s-k:rna lnformó+l­

CO lj ~\",e paro TraDaj2' 

procesando \ d \:::Jr\ bl)~en 

do ~ ~50\\l\en90 lo loto, 

rno.c.\on ~a\'1 e ,-todo.. 
A. f"CV\ \ ce:\" 

A.\.JTO CAD ­

CORE'\ D12l>..W 

CO\l...E\ C.AD. 

"DBs\N.. G CAD. 

3D SiUDIO. 

. ­2. SISTEMAS DE REPRE _ - o 
. ' 
~stQn ·dcz+erm\nado~ por un conjunto de. 
normas, princ ¡pioo, k1.'f<Z~ '1 cód\C60S ma. ­
dianta los C.l}Q\Cl~ fXJd<zmoco n:zprasczn~ar 
o d·,6~ar un cuarpo, f\gura, o fo'f'mQ dal 
~ClO 9)brcz una superftcíe, plana, \1Q_ 
m?-da {?\ano de \n:a~en o d~ raprosentQ­
c\on. t~1a ~erflC\e en la prac:t\co mpnz.. 
5<lnta \0 hoja de po,pe\ donde dibuJa_ 
mocs. 
~.I. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE REPRE 
, " SENTACION GRAFICA 
E~tán con~i~u(dQE, por los ~erminan~ 
~---Ot:3<;:'E\"l.YAt>OR
.L . Of2-lG,eN. -.,----  
Hl>.7.: D¡;;; r:z..¡,..'-{os 
~~~~~~T~_-_--+rt-L~ ~.. ---~:y<:) Prz.o'/8C:TA~­
rz.6."l <:) PfLO'{E;C.­
r~wíE._ 
_~_ _ ". ·P\A.NO DE. IM.b.G¡¡;~.~' ':--.> 
I Mb.G.E.H DEL :';"1';1 
O~JETO 
~----OI3Je.TO 
dQ\ ~lce:stemQ ~<Je \0 def\nan y con \0 a~u­
da de a.\\os a.ncon1r-QnlOS o d\\aujamo~ 
\Q '\mQ~en o ropro5entación. ~i~urQ N°.l.. 
2.1.1 • ORIGEN O CENTRO DEL SISTEMA 
E:,tó de\C2rm\nado por un punto de\ espa­
cio ~L)e no ?C2rtenece a \0 ~<..)?<Zrf\c.\e de 
dibujo o p\QOO de ·\mQ<6e.n. E\ cenlro plJe­
de oe, un punto en Qb~+rodo, unQ foon­
te de \uz o e\ ~o de un ob~rvado1". 
2.1.3. RAYO PROYECTANTE. 

E.~ todQ rezaQ rQa\ o \ma~\na1"ia ~0<Z par_ 

ia de\ o'C"\q,en, poade ~r pzndicu\o.f' u 00\, _ 

m 
e:b. con {'as~c10 al p\o.no de \mO<;6en. La na _ 
-tura\eZQ de\ ffi'l0 pro'(ac~o.('\te. varía ~<&ún 
\ano-\-uro\ezQ de\ or\q,en ~ ~ueae ~er~ unQ 
ractQ en a~1rac-to,un \a~o de krz. O un Y'"a~o 
VL5UQ\' ­
2.1.3. HAZ DE RAYOS PROYECTANTES. 

f:.51óY"l conc;:,+'l-t()(OO~ po\ (2\ cOnJun10 dQ raqo5 

pro~eciQnk ~<..XZ. in-re.t"\J\enen en \0 forma ­
c.\ón de \0 \moq,e.n -de 0C1 cc.xzrpo "5Obr<z Q\ p\Q­
no de rapr(l~ntO\c\ón. 
, 
2.1.4. DIRECCION DE LOS RAYOS PROYECTANTES 
E~tQ da+erm\noda por \0 ~\c\ón ~()e ~uo.L 
den entre 'S\, e\ ori~en de\ S\s,ternQ ~ e\ obJe­
10. 
2.I·e. PLANO DE IMAGEN O DE REPRESENTACIÓN. 
Está determ\nado ~or \Q W~rt(c\e donde 
d,6ujamos ~ poede ~r: 'Jerhca\ '. horizon-­
to\ o \nc.\\nado. En ~\-t~c\onQ~ ~pec.\Q _ 
{e5 \ambién ee-\raboja ~obre plano~o\:H­
CU05. 
2.1.6. OBJETO. 

E.co-tá t-apmseniacto en al cU<2r~o ~()<z ae5ea­

mee:, d",bOjar o rapr<zcoenlo.r <i e5te ~oede _ 

coer: un pUr\-to, unQ \\nea, un p\ono I un vo\u _ 

men I o un cUQrpo en genef'o\ 'u,de pen _ 

d\ente de. W ToY"TTlQ o rO~\c\ón en e\ E'5?Q­

c\o. 
2.1.7. IMAGEN 

E.!o \0 rczpnzsen-tación dQ.\ objeto sobre e\ 

plano de \ma~e.n o r<Zt>,a~en-\ac\Ó\\. LQ nQ­

-turq\e-z.o <k \0 \magen varia ~6n \a no_ 

+uro\e1.Q de\ or\sen 9 de\ t>\ano de \ma ­
gen lT\-'\\\zado. 

2.1.8. PROYECCiÓN O IMAGEN DE UN PUNTO. 
La \ma<óen de un punto ~+á dada por \Q 
\ntcz.rseo:ión de un ro~o pro'(Q¿\an1e c.on <2\ 
?\ano dQ \ffiQgen. ~\ tU'i0 f>ro~ectan\e. t2. 
~rte de\ or\gen o, \ntt1"sec.;Q a\ ~\ano 
?Gl T2..S en /..' posando p:>r Áo. x:\ pa'"\-to ~.. 
es \Q \magen de.. AO Ver ~igu{"a NQZ" 
.' 
p 
Q 
o oringet'"'l. 

PQt2s. plano de \rnQ~en. 

/::>..0 púrc\-o dQ\e&~a.c..io 

~ \rnol3 121"\ de. Aa 

ob.o 120.'-{ o pral{ ec..+o.n-te... 

, 
2.2. CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE PROYEC­
, 
CION. 
Pa ClCúe¡-¿o a <:40e e\ cbs~'Jador se SDro~a 
CO\ocado en e.\ ~tnc.\O en f05\c\ón \nf\n'ltQ o 
f\n'l +Q la:, S~terna5 de ?~e.cc\Ón "5e C~Q~{f\ ­
can <ln~ graneas grup así: pro~ecclón fXl­
ra\e\a ene\ ~r\Trerc-Q~c . ~ ?ro~e.c.c.·lón cen\l1l\ 
o cOO\CQ QX'\ e\ E:EBondo ca~. 
-En \0 ,?ro~ecc\ón ?O\"o\e\Q o¿\\(ndr\ca rlS '3A,~ 
\os ro.q~ ?ro<-\ecc.\o.~ coe con'5\de.,()¡n ~o.­
ro\e\as en1re S( ~ p<l'pend\c()\().("e~ ú O'o\~ _ 
C.005 0\ p\O\f\O de ?"ol\ec.c(ón, EY'c.o.mb\O en 
\0 ~ro,,\ecc.(Ón cen11'0\ O cón\c.a \o~ ,(Q~~ 
p(O~<zc"\a(\\-e5 son C.Of'E,,¿e'(ado~ c.onC()'((\ln­
.:te:, 0\ ceniro C\e \0 ~ro ~ea:\ón, :fl~ . 4. 
obse'f'lQc.i.ón 
en pOSlc.·
:t='lgura . 3A. 
\6noc. 
l 
/ - ­
2.2.1. PROYECCION PARALELA RECTA 
Ee un ca~o <z~pec:..\Q\ de \Q proyczcc\ón 
para\e\a 'l CZ5 at sc::,ta.ma de ~<2~n2~e.rr\-Cl­
ció'" OOS\CO u·h\¡'zado an<z\ dl~o+ácn\co. 
COn5\cote an rQ~n2~en\ar ~\Q imagen de 
un o6,e+o dado, de\ eS~aC\Ol en 0nQ~lL 
~arflc.\e. ~~ona \\ornada. ?\ano de \ma­
gen , Ana\¡cam~ a\ 8Qno.~ con5iderQ_ 
c\oncz~ qc..:xz det\nan ~ deteY'mú~\an \a 
pro'f<zcc\ón ~\a\a\a {"<zeta: 
PR\ME'RO. E\ obser'lacl.or se c..on~lde­
ro siempro en el \nr-\ n'\-to·\ Con re\q ­
cian at plano de \ffiQgen y mo'J \enOO­
oe a\nzdedor de\ objeto ~¡~~O~ 
SE6lJNDO. iD~ ra~~ ~r0'fQc1ar\~czs\ rQ­
t­
,/05 Y\~oa\e5, serÓn s\ern?C'<z ~a(U\e\05 
en-tm lo\ y pe.r~<zno\\c\,)\o.f"es 0\ r\o.no 
de. \mo.C6en, 
.L. E\ -\6-rn\no in.f-',n'r1o I cll\lzado,~ 09­
m\\o Q\ de \~e.T(lM\W.A.tX). Sen:z.f¡'e­
te a ona dls+o.nc(o S\~ no ~ ~í ­
b\e de-\eY"rnino.r Con @cH·h,,)ó,(l\\&\~) 
I 
l"ERCERO. 
den 'E::e:f: 
nado~ ~ 
CUA.RTO. 
Mo NO Aa 
Lo,=> ?\qno~ de \mQgen p0<l_ 
\-\or\zon-Ta\es, \lert\c'o.\eS \nc.\,_ 
Ob\(C.00S. 
\Q pr0'1'<zcción ?o.ra\e\o. racto, 
es-bm6,én \tarnada pro'{<zcc\ón or+a­
go(10.\ '/ pO<Z.de desarro\\.Qf'se en QY\ 
?\cno., <z.n d.o~ planos ¡entras p\anas 
o en m¿\+ip\es panoco de ~r0'l<2cc\án, . 
ob5e'("\}onda \Q -rl<ólJY"o 5A) \)a m05 cque \0 ~ro­
'1e c:::..\ón en 0n p\0'00 o mono planar pro ­
serr\u et lnc.OO\len:lerrte ~O<1. do~ \ {n<lS) uY)()¡ 
'fac+a ~ ono. curva ,en este ~~I ?\Clsenta. 
d'l-r'lco\tacl en ~u iden-tlf\c.ac.\ón ~o,~oe \Q 
úna~en para \~ dos ~'\Bl)().\: una \(neo 
~c-tQ. 

na acctt.rdo o \0 on+arior <Z~ f\<Z02SD.'\O \Q 

o~h2.Qc\on de rno.'k de on p\o.no de ?ro~e.c­

c.\on i en es-e. CC\50 do~) uno nori wn-ta\ <i QOO 

\/ertic.aL A e::Ao. ~'(O~ea:.\an ~ \e. c.o~oc.e 
con a nombra de p\o~ecc\oo d\ec1,\c.a~· 
:¡:Igora 'NO s B. 
l. 	La pro'{ecx:\Ón dle.dric.a. de;f"I~a su nomt:n 
por \0 U-h \¡-z..a c\ó'O de Áns(,)\~ die:.dY'Os. 
~l'"Q~ desanano. 
D\El)QQ. :ri~o'("O. ~eom~r~\c.o. detet{,(\\f\o.da 
.:po'('dos. p{Qn~ ~Qesc: c.or-ta1\. 
Cara cid diedrvDI1:0\2.0 
~TO 	
~-
.~e . .b..rI'::.-to. de\ die.dyo re:.. 
C.Qro. del dIedro. -~..... -+Q U)Y"'(\(m o \a~ do~ c.o.ro.s. 
/
2.2.2 PROYECCION PARALELA OBLICA. 

f:.có un CD.50 <zspec\Q\ de \0 ~'0'l ecc.(ón 

?o('Q\e\a, E?r\ e\\~ (2\ ob~e.r"o.dQ\ &: en ­
cue'(\\(ú. l)b\c.a.do Qne\ in~\n\+o S \~ \Q'l~ 

~rt)'lecto.~1 \o~a~ "\~Qa.\~1 8:J n ~t"G\e_ 

\as entte ~\ t? forman á.nQ,ú\o ma~o'{' O 
menor de 90° con e\ ?\o.no o\e \mo.~E!n. 
E\ caso mace:, no-\-o.~\Q de ~~ co~\emo. de. 
pro~ecc\ón ~ \0\ \\Qrnada -A)(O~OMli::\~(~ 
. 
rzAY05 przo .::=============~ 
'1ECTRNrE-S. 	
E~ 
~-I-----
~-- P\ANO DE. 
OBL\Cl)A.. l=isu\d. ~Ob
OBsERVADOR. 
E\ \N'F\~\TO. 
o.evETO 
1~6EÑ. 
,­
2.3. PROYECCION TRIEDRICA ORTOGONAL CON 
VISTAS AUXILlARES. 
, 
t:.~ un cqsO (2~p~lO\ dQ \0 proyacción pa­
ra\a\a .qu<z ~ coro.ctc:zr\"2Q po~ucz \os ra­
yos proyacto.nlas son parpand\cu \o.r<zsa 
\o~ p\Qno~ de \rna~en. tS-hz 5\skma de 
raf>r(l~czntac\'ón ~ró.t·\ca utiliza I ba'e>lc.a­
mant<2.tn2s p\anoco prinCi~Q\<2'Sdep\o'lQC­
ción part><zndicu\ar<25 entra 5\ formando 
+r<z~ diczdro<:> f'czC+a~. :fig.7 
D.z \os-tras p\ano<s pr\nc',pa\czs I uno <z~ho­
r\zon-ta\ ~ do~ son \Jarl-ica\<2S . Da lo~ cl~ 
~lano~ \lczr-hca\czs uno <Zstá a\ fmnt<z de\ 
o'aoervado\ 9 s-= \e \\amQ 1-\oma\;Q\ ctro 
se \oco\i1.o Q un lado da\ fron+a\ ~~ \ede­
nom\nQ \Q-rera \ . 
La imagen socra a\ p\ano ~r'\ zon-\a\ Se. 
\\amara ~tQma)\a imO\gen scbre \osp\o _ 
n05 ver+ica\es se aenOmtnaró a\e\JQc\ón. 
t~ c.on5eCUenc.lO ~ dos \l\51-o.S pr\nc\?Q_ 
\as de cz\e'Jo.c.\ón" ElQ\loc'\ón fron-to\ ~ cz.\e­
. ,
Vaclon 
COH\JeNcIONE5, 
=Fi<2>urQ ,7 
AoBo ~ac.+a en ~\ e~PQcio 
~H- eH (masen en p\Qr\O Hor: 2.00+0\, 
A.F ~f I fY\a43,en en ? \o.no fnJY'\-ta\, 
A..L l:>L 1 m09,€..n en plano \Je,h ca.\. 
Adamá5 dQ: \o~ p\C1nO~ princ\ra\<2~ da 
proy<zcc(ón ha\'"\ zOf\ta\ \frOr:ta\ <-i \a-t<z_ 
'fo\ ~ \0 ~roy<zcc\<?n tr\oQdr\ca con 'JlS-taS 
o 
oux \ar<z~ trabc:)o con ~ro~ p\anO?:.>, \ 
de \ma~en,\\QmQdo~ p\o.nos aox\\\o_ 
ras de ~r0'fClcción ,cz\\os ~: ~\an~ nL­
lacolonQdos, plano~ an<2'xOCS 1 p\an~ 0.0><.\­
\tQr~ d.e Q\evaclón y p\ano~ de secc(ón. 
ES+OS p\anos 8Z <2s-k.rl~'arán an un norna­
ra\ a~rt<z, 
pclroQ60rdar <1.\ Q.siud\o de \os pro_ 
thmas de\ <Z5?Qcio a.n a\ ~\ano; \0 pco_ 
'(ecc\'ón ~r\<zdr\ca con \Jl'b+a.~ Ql.))(.\ \\o.ros, 
giro ~ p\anos pr\'ncifX\\as ~ 00)<.\\\'0­
r<Z.~ de pro~ecc\ón ha~-ta una Ftc\ón 
¡. 
# 	
coop\anar. 
Ácontlnoac\ór: ~ 't \ucsk a\ caso t>O,Q . 
\~ p\o.nos ?\\nc.\po.\es de rro"te.cc\ón 'o 
HorizOn-\o\ 1"f'("()n+a\ '1 \a-t<Z.ra\. fig. e ~ ~ 
PR\MER c~o. ~ muaStra \q ?os\c\án de 
\os po()O~ ~\nCOI~\as, \-\,:'f:' ~ L. 6\\QhOO el 
plano hor\zon-ta\ ~ \o.~<Zía\ Q\nzdedor 
de\ ~ono FRONTp--Lo . 
~ s 
............. .
~. ,
"­
\\ 
\\ 
·S\tz. ~---T ·/~í·--
" -- .
...-// I ' // I H 
...-/ I 1,,/ I S 
L 1I T 
I I 
I 1I 

I 
 IT
-----)..! .-.-­
, / 
~---
,,/ 
.]'\. 
...- l.l/ ...­./"'­
"l 
r\S ~ 
5E6UNDQ CJ::,.SO. oa. muCZ!:>-\-ra \0 p5\c\ón de 
\ocsp\ono~, ~I:f:y Log,rando \os p\Qnos Ly 
F 0\ radedo'f de \ f>lano t-\Ot2.lZ0NTAL. 
~------.s 
~--~~~~~~ I 
·1 I 
N I 1 I j / 
\ I .~~---~ ----.J-~. ~../ . 
'\. I //" '. I ...-/ /. 
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2.4. COTAS FUNDAMENTALES DEL ESPACIO. 
Sa denorrünQn cda~ fundamar:ta\<zs, de\es­
pacio, a \a~ d¡S~a\JClas -tomadas de. on?Un­
to del esPQ¿\o.L a \DS plan~ p.r\nc\ pa\es ' 
H,=f-L{L. Las ¿'\E>tanc\Qs se m\den E:O'ore 
\o.s f€,,?ano\ico\o.\<Zs irozQda.s de\ ?Jrrtu, 
de\ espctC\O, Q lo~ tras p\a.no'O ~'lhc.·lf'O­
\e~ Q5\: 
se Hama o\-\-oro '\o di5;ro.nc\o d.e un pon­
-te de~ e5tJoc',o 0\ p\ano tior·'20Yl1-o.\. 
se HamOt ~ro~nd\oQd Q. \0. cl\s-to.~\a 
de un ?lrnto de\ ~~c\o a\ p\ono yronb\. 
5Q \\ama a.ncho \0 dl~to.nC\Q de un ~on­
-te de\ €5?OC.\o 0\ pano \at<zra\. fig.I"2 
;. 
..l. 	En e\ S\ótemQ tr\edrico con "'S~Qü­
)(\\\Qro~1 e\ espac..io es-\-Q tcpre~~n-\Q­
do ~r: on cobc \\arnado cO~det>1O­
'1 e cc\on. "f1~ 10 
el cubo de pro'f€cC\bn ~+a de.:\e'(m\
nado po'f"" ~\5 ?\onos a~\: Hor\ 'l.Dnta\. ~operlor-, f-ron+d~ \ t~\e<-a\ de-¡ec.'oo, hoY'\­
20"'fa~ \n'fe ,\or, Pa:,ier\Or q\a-\era.\ i'21\IJ\(~.tdo. 
I 
F
. , 
cue>O DE PRO'YE.C.C.\O\'4 
~~co. \Z'\ano Hor\zon-ta\ Super'lor (H&) 

· ~DEf. p\ano fron-tQ\. (t=) 

·Af6 &. p\O\no Latero.\ del"ecno.(LO) 

, :f:6H:E. p\ono ~or\zonta\ \C'\ter\o\"" (-+-.\¡) 
\ GBCH. p\ano \?o~-ter\or (p) ( 
EOC+-t. p\ano ta+et-a\ lZ.~0\€\do L,) 
I 
RELACtON 
(..l~1 T, L.I:> ~ ~i 
ENTRE PLA~OS 
1 P'i Li ~is. II 
/' 
/' 
" 
./ 
/' 
/' 
" 
/' 
/ 
/ 
r ~ 
r 
COTAS FUNDAMENTALES DEL ESPACIO fig .12 
Para una mQ'jor compnzns'\ón de\ s\s-tc:.mo. 
de1robq)o , ef\ \0 Pro9 ecC\óY1 -trúzd,i. c.a. con 
p\anoco aux'\ \iOf<Z5 ad0r+ofemo~ unQ no­
mec.tatura ~()e 5e- \ra desa'fro\ \0."00 
en \0 m<2'dida ~0<Z. e:e~ rcz~0er\da. 
NOMENCLATURA. 
un ,?un-to de\ <l5?ac\o se r<zpnzsen1a.r"Ó por 
una \atra mo'{úscu\a con crl sub (nd\Ce ce­
ro. t;emp\o pun-to Mo +-lg.l'2. 
La \'masen de on pun+o de\ e5rroc\ocoe. 
ra.prasenta.r-á con \0 \eirO\~ con ~oe 82­
de5tg ne e\ ~n-to en e\ ~poc.\O ~ c.on un 
5ub'\ndice Covf<zspond\erlk a la te.tYO., 
~O<Z. ~\<ón€. el p\ano donde ~e. e.nc.0<Zn· 
fr<z \0 lma<3,en. por ejemp\o: 
M~ \mog,en de\ pLJn+o ~o en el p\ano H)I 
MF. ~ma~en de\ punto Mo ene\ p\o.­
no -r\Omo\ (.f).) ML., \mase.n de\ pOY'\­
+o ~o sobre e\ p\ono \o·\e:'faL.(LD). 
2.4.1. 	COTAS FUNDAMENTALES DEL ESPACIO 
REPRESENTADAS EN EL PLANO. 
Para f<ZSO\'Ier \00, pro6\emq~ de\ ~C\O 
ene\ p\ano r es n'ece&or\o o'oO+\r0<Ó"lrar 
los p\anos de \m0<óen t-\~\:t=", '1 Lo A\ro­
declor ae\ p\ano 'fronta\ ~ de ~Q mQ_ 
nera ob-\--endremos \Q rap~<2sen+ac.\ón 
de \os +r<zs p\anos &.\ ~ac\o en (2\_ 
~\ano con{orme coe o'osr¿r'\lC\ en laco 

f\~LJras lOA ~ 13.B ' 

OB5eRVA.C\ONES. 

E 
:¡:iS 13.1\. 
'fT--+--'r---l----\ e, 
: 
I 
I 
A . 
M';:.- .......... El "\ 
/' 
/' 
/' 
En p\o.no l-1s ~emos 
medir: 	Ol.nc'no q. pro­
fU\lci\dad. (él) fp) 
En p'\ono f" podemocs
m<Zo.\r: 	an¿ho l/oHu
ra.(a)(h) 
En dono \a+era\ p0a­
do \y,ed \r: pr0-ton ­
didQd q a.l-tUva. (p) (h) 
COTÁS FUNDAMEINTÁLE.S . 
CONVENCióN 
-
~ MH a=onchO.. 
-d 
a 
1"1 
íJ 
~= profund,da 
=o\+urQ. 
d. 
a. 3 
u.­
2 
~ 
~S 
l= Lt) 
,
h l!I h j 
:t 
(J 
MF a. ancho 
p. 
Pro~undidad. ML. 
l=iSl>ra 	1"3.B 
Si o6ser"arn0 5 qU<2 \apro.p_.H"\didad en -l-ls 
~ \0 a\-\-ovd en p\ano -t : ~0edO\n 0\\ f\QOl­
da5 en una r<zc-\-Q 'Jer-t\co\ . 
En e\ p\ano f'C'on-\-a\ ~ l?\onoNer+lCO\') \a-k­
rO\ :onclno <i ?rOi-undi.do.d. q()ado(\ c\\­
neado.s SObré una \(neo\ 'nodzon-\o.\. 
2.4.2. REPRESENTACCION DE LOS PLANOS DE 
PROYECCION Ha, F y LO EN LENGUAJE 
DESCRIPTIVO. 
En \0 5O\uc\án de' prob\em?Sl en to nzpre­
~n--\-o¿\ón -tr\Q.dr\cQ con V\~S 0.0)(\ \ \0­
I 
,as, <lS nQcesorio d \ bojar \os\r<zs p\a­
nos pr\nc\?O\es de una ma.nerQ s\mp\\­
f\co.dQ, t5-tO ~ \o~ra ¿'\ooJondo uno. 
\{nea grasa de. tro=20S \Q~I com'o\nad~ 
COh \\n~ de trQ3°S cnr-\-o~. ''PG,{"Q cbviq( 
\05 p\Qnos t-\s\=F9 Lo en 8..)1-0\01Q geomé­
-\r\ca le~ es,como c~¿lQdos. 
La ~(nea de. convenclón menc\onado. TU­
l?~e{)-\o.tÓ. s"lrno\-tánea men-\e Q das. p\Q­
n~ con+i9P~s C<G\ s\s-\ernQ C1S\'. t-\s-f ~ 
¡. 1=- LlJ.:) \-\5- LD. clc. A ~ formo de..~(C­
5erytt:lr \c~) ?\ano~ prú,c.i -po.\es \se. te de_ 
no m\na len'30ODe aes:::\\pt-\\lO. 
.A con-\-\ nUQc'lón 1 fi~ 14 rapra5e.n-\-omos 
l~ +\es 'P\O\no~ ?:\()C.\~o.\es depro,\-ec.­
~\on. ~n flg \4 \0 \(",ea. q~ c.on'\/enc\án 
nOY\30nt<?t repl"CseV!+a: A\ ~\ano t-\o'(\~o\J. 
-\0\ SÜF,\or por e(\c\~o. de e\\o ~ a\ ~\Q­
no,y'fom-o.\ ~o, oebOJo de. \0 ffi\Sma. 
~ \<3~\ mo.nero. \Q \\n€.a de CO'f\"i€\l<?\OY.l 
\je~+\co.\ raptt:Sen-\o a.S) ¿elec~Q e\,?u­
no La-k\Q~ ~ o SQ (~~o\cz,do. 0.\ ?\o.no 
frontQ\, 
- .-.o p.
z'-' 
R,o 
o .1{ 
(l 
~c 
Hes 
---+--~' U~~de(QI'\"c:n -r 
ció" r· 
L 
D 
I 
I 
2.5. COD1GOS DE DIBUJO. 
E~+Qn CO\l~\-t\.)(do~ por <z\ ~onjunto de 
normo.o E?5-tab\ecl,daco por QSOClOc..\O\\QE, 
\ n-tCl.\ \\QClono\a.Sj con a\ pro.pó6\"to de un \­
fic.or cr'\"hzr\o~ fO-ra r<Z.~r<Z.s~' ~a.s \mo ­
senes de \os cU<Z.t'?Os ,c\e\ es~\O ,consi­
derados fC'o su astcd\O en ~~~ d\t~~n­
1es S\'6+etnQ~ ele f9J f <zsentClC\GY\ s,af\cQ. 
ES-tab\ecen además Cr\C.'vJo~ u::X1\gos nor­
tna~ ~\a: bíseno\ f<zprr:sen-tac'\Ón1forrro­
-\c6, ~r<1~erf\oc.\é)'(\ l2oto\aclo q aca-t-om\6J_ 
-ro en <óenera\. 
La S aSCK.\o.c:.\on<zs e cÓd'l~ 2e d\'ooJo 
más conoc.\do.~ s:Jr): -ASA \ DIN, ISO <Z:k:.. 
~ 'S\gn"f icQ ~ciQ¿\ón ce ~a.,<,Oan1S 
o.m€.r\c.anos ~ DIN s\gnlflCQ, \JO'fma~ cnier­
f\O\c\ona\-es ?Ora <2.\ o'.seño. tl vaserrte 
e:sh..xj·\O ~ rap2riro \::o5lcama--rte Q \rn 
~\SC1:> Ash. i, DtN . . 
D\+ERel{C.I~S BA.~\cAS EN Tfl.E "ASA. 'i DIN. 
Las oifexmcos '005\c.as enfra ~'i D\~ son: 
PR\MERO. Lo. pr\mera. O\rerenc\o. e:,-k). Qn 
\oes ~\c\on~ de \a~. 3 e\emerr\o~ tó~\<.CA 
de\o. ?nJ,/€cc(ón '. o'o!se-c "CAdo\"' I cb,eto ~ PQ­
no d.e \mogen ~ en ~Q ~ e~b\€ce Q.\~\­
C?:P\E=()1e orden: 08~e.RVADOlL \ ?l~NOpE. 
\~~.E)E.Ñ, 0eüt:.TO. 5\ Din e.s-\-ab\ece e\ ~\ _ 
SUlente orden \Ja\o \o~ -\-\czs e\emen-\cs: 
OB.S;E(2.VAC>OR.,O,eve:ro p\A-NO. :f:ig IS_\b. 
~ tJ~ 
.L. 2. 
~---.c;..pIAÑO De. 
.1.0b5er"ador IM~qe~ 
2.olanode 
\magen. 
~ obleio. 
F iCO.l'S 
CCD\ qO b..Sl::.... p<?5\c.ion en e\ ~f>Qc\o de: obsEr­
.,.¡ddor, p\ano,ob'efo. 
I 
1­
I 
J?;;;--~~ 
~ .. :. - .. :-"" 
':""'¡"'--'-:-~---r----t--j 2 O~ETO 
l=iS' \6. 
COD\GO .D\ \-.1 . P05\C\Ól-\ DE. \0'0 TR~ E.\E.MENTO'S> 
~ . ,
e,AS\CO n-. \A. pn.0"iE.CC\ON: 05"5E:RVAP0l2, O~jE-
Tal PLANO Dl:i.1MAGt.EN. 
I 
I 
'\. I 
~~ ~D 
~, ~ 1 ~5 
F Lo l' 
~ 
~ 
~ 
I LII I 
I 
. , 
SEGUNDO. 
!)Q acu<zrdo a \0 ps\c\6n de \os tros e\em 
tos OOS\COS de -pfO'{ ecc\ón : oose,\looo'C"\ 
Jeto, p\ano de im0<óen; los s\stemas ~ 
l? D1'N -+rabqjan en uno de\o~ c.uatro c.oo. 
dranhzb,de\ ~rClC\O\E5+o.b\ec\d.os o.~( 
~<:::A -\-rabq)a en e\ -te\ozr c.úodro.nte ~ 
D\N en e\ pr\me.r clJCldronte. =F\~. \=t. 
I J. sesono\o 
c.uo.dr~n-\-1: . 
coacto iIV. cuucbatl"Te. 
./ 
2.6. 	PLANOS UTILIZADOS EN LA PROYECCION 
TRIEDRICA CON VISTAS AUXILIARES. 
Loco p\ano~ utA\zad.o~ af) \6 pr0'lQ.C ­
ción 1-r\adr\ca ron Vls-\-as a\j~\ l\or<zs, 
serán <z~-tl.)d\bdos an 82fs C6\u~osco-
mo \/enzmos a cont'ln00C'\ón, . 
PR\~E'R. GRUPO. p\a nos ~r'\nc'lpa\<Z5 
de. pro'{ecc\6n ~ hOf\ zon-\-a\ '2:>u~a.\lor(t-b1 
p\O\r\o -:r:ronto\ (:f) ?\o.no \o.te,Q\ denz­
cho (lD). 
SEGUNDO GRUPO, p\dnos 00)<.\\\0_ 
ras.<l \o~ p\anos pr\nc.·\~\es; HOf\ZOn­
-+0\ \ntQr\Or(~L~") p\ano C?~~)\-erlOrCP):> 
p\ano \orera\ l=lgO\QrdO (LL\ 
TERCE.R GRUPÓ. p\anos r<2\ac\ona­
dos 	+15_1=) ~s_LD y r-LD, etc, 
CLJ~RTO 6R\.J~. p\anas Cn<z><-os) 
\-\5 y :r an<2XO~ Q LD) 
t1S <i 	Lo an<7><OS Q F J 
l.D ~ 1= anQ~OS a -\-\5. a+c. 
Q.U lNTO GRUPo. p\anos QOx'\\\Qras 
de e\e"lac\ón: QU)("\,oms a \-\s, ao~\\\'Q-
fas q :¡:. <1 QU)<:\ \ \o.f<2S Q LD. 
óEX"TO GRUPO. p\anos c\esecc,ón: 
?\O~nOShor'\zon+a\es de. sa:C\6n, p\anos 
Verhca\es de secc.\·ón.dc. 
, 
2.6.1. PLANOS PRINCIPALES DE PROYECCION. 
~on -\-("<zs p\O()OS parpe.nd.\c()\a.ro:s ~\<Z S{, 
~ en soconJun-to -fbrman e\ -h",<zcro oacs\co . 
de pro,! ecc\ón. Los ~\o.nos -p\\OC'lro\es ene\ 
~5+ema A,SA., es+c{n ae.-teCIT\\naÓOS ro' lo~ 
eles cooroenaoQC2:, Qe\ E\5~c\o a~:K ~ 

E\ p\ano hOf"\zon-\-a\ '.5Opet"\or e&\-Q de~'{ f{\\­

n<J\da por \~ e\es <-f _x 'i-€Y'\ e\ p-mo rreclr 

anchos s:Jb'rC <2.\ e\e '1> ~ pro-tund'ldQdesso­

breet e\e.. x.. :¡=iS \7."-IlB. 

Ene\ p\ano fronta\ puedo medir- qnc.h05~ 

a \-to(Q ~or e~-\-ar ~ie pano de.-teYffi\Do.OO 

por lo~ e\es y 'i :e. Fis \l¡6. - "le. . 

l::\ p\ono \a-\era\ oe'f'ec~o e6td deteT m\nQ­
d~ ~o, \os e\ec; x '( =. ~n e\ F dO rned \\ 

t=>rofund\do.ckó cooo'("Q: e\ e\€. x. yaH'oro 
~\<Z e\ e\e.. ~. l' \~ 11 A. -11 e:. 
y 
plano 
'>-----­ - plano la+erQ\ de 
recho 
2.6.2. PLANOS AUX ILIARES DE PROYECCION A LOS 
PLANOS PRI,NCIIPALES. Ha t F, LD. 
SOn -\-ms~\onos parpa.nd\co\o-ras entra s( 
Pl<\MERO. 
~i~ 1.1 A 
f'ara\e\o5 '{ o~<Zs+o'S a \O~ planos &rlt\cipo._ 
tes de ~royecc\on. E.s-tos p\anos es1an l~ua\rn<Zn 
-te ro\acionados c.on \~ +r<2~ eies cooroenaoos 
de\ e5?o.C\O de \a manera i ky.::,-ttadaen·, fls>l<Útl.~B. 
A\ p\ano 'not"'\zon~o\ i"tczr·\OT'(!.H\ pri­
mara de e~stos'P\anos, \e corn2"5pnden \oSe\ClS 
y,>< ~ene\ p-xzd.o mad\f" \o.~ cotas de ancho,! 
i=ron-\-Qt. ?fOfund\dQd. 
~\Qno":> pr·lnc.\pa\ac5 de 
pro'fecc\ó"', \-\s,"'F. Lt):, A~-
ancno 
?\o.n~,s ~f\oc.\?a\e'S de pro­
yec<:.lon t-\s I ~ I Le. 
MtI Anc'no 
y F iD. 
+tdos. 
SE6UNDO. A\ p\ano ~~-\-er"lor (PJ ~<l' corf<T5pndSl 
los aJ<1S y. ~ .f.na1 poa:do mz.O\r \a~ c.o'QS ancho 
"aHora. 

n:RCERO. ~lno\rnen-\-e a\ ~anc to.tero\ \~9¡o' 

leco'\"nzsponden \00 e\ee, )(,~. En a\ p(XZdo 

mad\r tQS c.ota.~ ?rOfond\ao.a qa\\u\Q. 
ES ·\m?ot-to.oi-e Q{)oto.r c;pe \05 ~\o.f\OS 00­
')(\\\Q'fa~ \4\) +>'1 Li ~(\ ?o.{a'e~ ~ 0F5-\os 
a \o~ p\O\no~ pr\nclpo.\es de. ?fo'lec ­
c.ión t1s.1="y Lo. 
,..--___ ?lano pos+e­
' rlor 
P\a.no \a-te­
ro\ iZ~0\e ró=r-=-o----I-! 
---... 
_. 
y 
>c: 
~P\ono horí­
"fi~\'O¡::" =29\\+0.\ \rl ~e-
'P\a no~ ao,c.',\\or<2:5 á \~ p\o.nos ~\\'nc\ -= í10r 
?a\~ de pro'lefción,en e\ espUe\o ­
" I 
p\ahO~ au)(.\ \"\orQ~ de _~'te¿lón t\ \o<ó 
P\ano~ pr\nópa\-es (dba+,do~) 
---
'Pro.t:'vodi ancho 
dad-
ro ~ 
lo- ~ 
? '.) 
::t :t 
rtI !U 
L', P 
Hi 
'-
--O
e"ra.. 
and'lO 
-
"Fi<¿,_\'OB. 
2.6.3. PLANOS RELACIONADOS. 

DQ;s\gnaramos c.on Q.~+Q.. nomora a d~ 

?\ano~ C.Orrt'I<3UO~ y pq("~end\cu\o.\Q~ e.n_ 

tro. sr Oa \05 iras p\atlO~ pr\nc\po\e':> de pro­

yecclónj \-\~\~\ Lo son nz\ac.\onQOOs \o~ 

s'<,3u\en-tes" 

plano hor"1.onta\ sopaf'\'or '1 p\o.no f,an-­
ia\ (\4c:,-:t:) ~ ?\ano hor'rz.ontd. sOt>er\o,,"'f 
p\Qno \atero\ derecno (+45, \...t)) ) p\ano fron -­
-ta\ 'i p\ano \o-terQ\ d.e,ec..no (":f. LD), _ 
PLANOS RELACIONADOS 

En+nz p\o.nO';:> en 
 -~=l:tn2 p\a.no~ QUX\_ ~n+re p\o.nos. ptlh­
el a.\e"5~\¡::-,L:D. \\().C'Q:5 ~i,?,Li Col a\e~y'~u><'i\(o.C'CZ5 
Hc¿,--F t-\, - P li-t= p_Lo 
H'5- 1.0 +4i - Li ~i-T 
;: _ l..D 'P - Hl-Lt)l., I~::~~ 
I 
LEY DE PLANOS RELACION,ADOS. 
En do~ p\QnO~ nz\ac\onado~\ s\czmpra 
5e-henen \a'ó 1-re~d\mens\One~ de\ c.ue.rp:> 
Q5(: anc.no,a\~\Q ~ p\o~<Jnd·\dad. 
Ana\\c<Z.mO<2:> ~a \ay da. p\ano~ ~(l\ac\onad.os 
con r<Z.~'Pczcto a \0<0 panos pr\nc\ PQ\etS de. 
pro)'eC'c·\ón t-\~\""-F't ~'D. 
. .\. \ l·@P'}d.':::'OYlChOp\ano Horrz.onlO CQuper or e;--\!:;J p= protvVldiood 
plono :t=ron+Q\ a -C@ h= a \-tvra 
En el p\ano hOfh.-on-ta\ süper\or pJado t'Oed \r: 
ancho y {X'~und \dad ; <l,n plano tfQ,,-k\\.~o 
rn(ld\~ ancho 't a\+~ya. ~\ ~'f'Ja1en lQ ~1'e.­
jo -tovmaoQ ?o\ \os t*ano~ re\Qc\onodos \-\c:,-:t 
vera presen-te \~ ~nzs dimen ·~ones·. anc.ho, 
atfu\0'l ?rGfonó\c1ocl. . ,. . 
Reo.\\cemo& anora e\ m\smO Qno\vS\5 porQ 
\o;porq)QS de p\Qno~ \<z\ac\onado~: l-\~_ Ln '/ 
:t=_Lo. 

plano \.\oriwrr\o\ ~<lr\or @-@) }~~;~~~ndiad 

plano \a-rera\ o.enzc..no. p -(5) h=- Q ~ío. 

Plano fron1-a\. @-@} ~:Pr~~gd\dOd. 
plQno \a-\ero\ deracho . ®- h. \'1=0 \-tv,o. 
2.6.4. PLANOS ANEXOS 
5<2. denom'\f\a con CZ<01u nombra a dos p\anos 
qLXZ. ~a() ?czrpan¿\c.u\arQs a un terca, p\ono 
de '\ma'3e~ como czjetnp\o c\\<lrnos cz\ caso 
de \05 ?\anos hor\ zon-ta\ ~ \ote-rQ\ der<zcYto 
~e\~nd\c.()\o.f<l.S 0\ p\a.no -f'rorr\-o\. De O0J2r 
do a \0 oeft rúc.\ón d \c'n~ p\Clno~ 50n aoe'¡(ffi. 
t-\-:, ~ Lo son on<z><~ 0\ ~::>\anofrOn+Q\.:r\~\~~ 
En -\ocj.o":> \o~ p\anos anCx.os o+t\iz,ao.os\ en 
é~+c <o\&1ema de r<2~'f'<zsen\ac\ón ~ CGmp\e. 
una prop\a.¿ao coman Q~o~ e\\os ~ (]S \Qde 
-tener una cota cornon Icorno m~n\tnOl er'l cks 
panos an<zxos. Lo o.1\~e'C\o(' txZ,m\te ~-ra­
b\ecer una \e~ \\or<iodo.: LE.'l bE. Rb."N.~ ~t­
xOS. Fisl~ 
LEY DE PLANOS ANEXOS. 
En do~ p\anos Cn<2xoS s\ampr(l-\androm~ 
unu c.o\ü e\\ común ~ d.~ co-tu~ en c.omón 
S\ \a:, pto.no~ an<zxo~ SO'n ?\anos ?o:ra\e\Oi. 
~ e~-to. \e.~ ese \ec.onoca. ~rnb\en como \Q.~ de\ 
Onte,\or a\ GnTer\Or. Ver +'\9>' 19f> 
- ~ - -- - - - - - - - -~ -
- --- - - -­
y 
~. 
T 1..D 
~i~ " \~e 
OBSE l2.\J E VD. s', pasamoco de\ p\ano horizonk\ ; . 
~?<zr\or 0\ p\ano !01era\ de:redf1o, p\Qn~an~ 
pasando por al plano -ft'onk\ encohtramosco_ 
mo mad\dQ €n camÓn \Q prOt0r\o"\dad. 
. ~demÓ\s e\ p\Qno anknor 0\ ~r'\ zon-\Q\ csüp<t _ 
f\Or <Z5e\ plano -tl'on\o.\· ~ ao-ter\Or 0.\ -p\a\"f\o{fon­
-\-q\ es e.\ p\ano \a1e.ro.\ Oe."("(zc'no. "fi~- 20A. 
y 

1=i <3> - 20A. 
Grupo de p\ano5 anQ')<'~ €r'\1ra \os t>r\nc\ ..... 
~a\e~ ~s,f',LC ~ \o~ ClDX.i \\Q'f<%S d.e ?fO-\eoc\ón Hi,li,~ 
PLANOS ANEXOS 

I En1¡e \OS ?\Qf\OS Qox.i\\Q.­
<ll~ Q \0; p\'o.nos pnncipa\es 
~l-?- U 
~c.:,_1= an <2'1-0 Q _ Lb Hi _? QT)(l><.o at= Li 
f..I i - L, QnQ'lC.O o_P'-\5- Lo Qr.G:'~O a ... 1= 
P _ l, anQ'XO Qp-~·HF-Lt> o.nc/XQ g ,.. ~s 
.. 
-' 
LEY DE PLANOS ANEXOS 
."" -­ILUSTRACJON GRAFICO-ANALlTlCA 
plano~ +\ ~ i +" OJ)<2'XOc:, o. 
cota comJn ancho a 
Lo 
Plano~ U~ ~ LD anexQ.!:, Q ;:: 
c.ara común profún¿i.Qad P 
-p\an05 F Y LD Qn<2')(.05 Q ~ 
c.o+a. comÚn oJ\-ura. h 
'Planos anaxos q pa'(Q\e.\os 
1=~ P 1>\an~ ana)(os Q \-\5. 
ca\-Q comón anc~o ~ ,\>10 ~und\do.d. 
, F/
"-h 
a \4~~® 
. LD-@ 
"'-In 
P 
h 
a 
Mp 
/a 
5: F" 
lo< p
/f:)F-al)
/eJP p 
lv{~ a
. 
P 
'-ls 
Li li F F LI> 
h n h 
p NF a p 
1'<1Li 
ML.D . 
F 
1=18· 2o_C. I-li ~ 
p 
I 
a. 
~4-I; . 
• 
- \\ ? 
1 
.. 
CUBO DE PROYECCION. 
E.n a\ s\~mma de irQbqjo de ~a pro~ ac 
COlón -tr\QQf\Ca ,con "'\5-ta~ OO;\\\~,<Z'O\ a-s 
\m?ortarrhz \a nZ\Qc\ón CluQ QX\S1-Q entra 
\00 ,?\ano~ ~ua a\\o o-\-\\\'-zo: En Qst-e c.aSl:) 
se 'nace rate,anc\Q 0\ <6ru po forma.o.o txrr 
los p\~Y\o~ P~\r:C.·l ?O\es ~ \eó p\Qo:Js de pro­
~ ecc·\on QÜX\ hQ.\a~ a estos" ~n S\)CDnjOO­
+0 ¿"lenas planos fOfMo.n e\ \-\exo.edro a 
• =" cObo 1 \\arnado coba de. ~ro'l€CC\bn :t::l~ura 
p
"~_~____ c 
A..fI'---+-4---t' B 
I 
I 

I 

I 

G.l-I -___ 
.r 
\45 
P Li l.·1 F" F Lo 
F 
\4¡ 
"F\~ 2\C 
P\ ANOS prz.1NC\ pb.\~ Y ?\!:\"NOS Á\J(C..\ Ü~{l.ES DE 
Pf2.0~ Ecc..\ÓN ~~os ?\A~~ pn.\NC\~\E."5 A~p..T\DOS· 
A con-ti nUQc:.\on nz pra~entumos \O~ p\anos 
t\~\+ \ LD q l-h \ PI Li en \€n~()o.Se o.esc.r\0'\10. -ri~'22 . 
MI4 
.;­
.;­
/ 

/ / 
 p.1 Li ---L- P J:!!.L 
. 
LqF h~D.E :r 
. a. P a. t-4F t I P
. , -+---=----I--_~.-...+-:=-..:...~---4-+~~. cueo "DE Pl1.O'1 E.CQON ~hi_t__- -tr:t=i~ 21~. 

AeAí\M\ENTO DE \~~ CA~~ DEi 

cU'OO. ¡:i9, 21. e,. F¡,; 22. 
 l,,", 
_ 
I 
2.6.5. PLANOS AUXILIARES DE ELEVACJON. 
No s\<zmf>ra, \0'0 pro'o\emQ~ d 7\a5~QC\O, 
en \a ?royacción -tr\<2d.r\co. con 'J\co-\a~ aux \­
\\anztO, puaden nZóO\'JefE>e_ con \Q~\\\"Z.Q­
c'\ón de \os p\anoez:, pr\nc\~\eo Qe p~o'l<zc­
c..lón ~ \05 Q0~\\\o.\<zs a.a.s-totO)comoanQ\ 
CQSO de \0 \ong\tod \1 erdad.ero, de \..)'(\0. 
'("<zeta. ob\\cuQ. tQ{'-\-o\ fown <2''5 n<ZC<2~­
r\o ut·\\\7..or otro~,()~o de p\ano~ OQXL 
\\a~ \a \~ p\anos pc-\'nci~\e~ de 1=>\0­
'1 ecc\ón> \\amado~', ?\A.~O<O AU'/-..\L\Á.RES 
D¡:: E\E"'A.C\Ó~ , rxz: ~-k 9r~ d 'e ?\Qnoco 
unos son \Jer-t\ca\~) \\amado':> p\onas 
QQ)(.·l \\Qf<ZS cecz\e\Jac\on a~ p\o.no Ylor\­
Zon-ta\ so?e\\or ~ o-t'\os son \nc.\\ '(\coas 
t , ~ Ord~\\Cl¿oS en d~ 8.3oS~s a~( . 
p\ano5t Q())(..\ \ \orczs de e\e\.lQc\ón Q\ p\a­
ro -trom-a\ <i ?\ano~ o.o~\\\o.ms de Q\e­
\jQción a\ p\ano \atero\ deroc'no. 
/
2.6.5.1. 	PLANOS AUXILIARES DE ELEVACION AL 
PLANO HORIZONTAL SUPERIOR HS. 
Son -k>ck~6 a~o<Z.\\os ~\ano~ de\ ~¿\O 
pe~and\cC)\ams 5<?3Q,Qdos " es-to e~, no~­
ra\e\oo 0\ p\ano fror\-\o.\ rú a\ p\o.t\o tQtero.\ 
denzcho. D\C'nOS p\OOOS +\Q.nen lJ'Oo. \'wlea. 
e~ comó() C.Otl e\ p\ono \-\0\\ loni-a.\ (\-\~) . 
\\QmQdo: \ \ neo. dep\\e'2,oe 1\ \n€q de g\fÜ 
o traza. Tig: 2.2 , 
,.---_ _ p\ano 00)(,\\'0., d€ e\e.'JQ­
dó'Cl 0\ p\2nO \-\~ . 
~ 
I 
?\Or\O aL.))(,"¡ \ t'or de 
elevClC\on Q ~\Qno ~+::. 
.... 
L~ 
/'--__ 
/ 
-;., Plo.no o.uxi\to.r 
de. ekva.c.id rJ a\ 
p\o.no ~s. 
/ 
51-! 
Hs 
F ILD 
h, h2 
1 
Af L----+---~r---~~77.AL~ 
p...\ 
~ 
CUBO DE pR~t.C.C.lal'\ :r.~ z. 5;" ~H 
,
, 
el. 
f 
# 
~ 
J~ 
~ 
HsP\aV"\o QQ)(..\­
\ " '. 
........" \ ' . . ...... \iGr de~\-e 
 FILe 
/'f"""----~-- ., ' .... \(o..d6n 0.\ 
/ I \ . '.'1 ...' p\o.Y10 ~s d:rI 
/ : \:.::' .--' -:: ..' :. ' \~1 EÚro ./ I \ .1. ' .. . . I 

/ I \ . 1 :• 
:" . ;' : :- ., 
·.. ··: 1: 
.. ,. 
i\ .•,:;; ::1'\:, 
• 'lJ• .:"/:
/, \1.. .... . "5 
/ \ -- ..... ~ ~f 
",..'. :..\ 
1\ ", . . ' 
,
1 eLI B,
I 

I 

;..I 
'-' .I . : 
}-------J.. 
/ 
/ ' 
" 
P IAN.OS, PfLlNC\ pAlES. O~ f' RO'f s:.a:::láM 1"1 plA­ ~\~NOS ~12INC\ PA\ES pE pRO'l€C_ 
/ ' c.taN, 'i p\ANO 'A.\,)X(lt~n- .l)l:tlE"i.l:\­t'lD 'A.lJi,.lll14R OE E\E.VAC/GN,~ tl,.s.,q\rz.A¡)()S . 
// C.lOÑ¡ E}j l~Gu~t ocsc.(l..\J?T\YO, 
/ ....... . 

/ 
/ -t-\~ '- , 
I 
-
COBa DE PRO'1 ECClÓN. t i.) 7 ) l')I - ..J . _ 
.,) 
,,/ 
2.6.5.2. 	 PLANOS AUXILIARES DE ELEVACION AL 
PLANO FRONTAL (F) . 
,.. 
L\ama rama.:::, con Q:.5e nOrn6í<2 \ a -todos \~ 
~\ono~ de\ s\s-\c.ma -tr\adric.c:' qua sean 1.0­
clinao0'5 y pet""fX7nd.\cv\ara.s 0\ p\ano f rOo ­
-ta\ ) en e\l05 Fdo da: ~\oc.\on a pr-ob\e­
rno.~ como: 'ho\ \\0. r \0. '\003\ +od. verdaoe._ 
,o de onQ \C2c.+~ ob\{c.uQ~ lQ formo l{ +a­
maño '-l e-rOode ro de on ~\ano ob\ \C00,ek. 
1=i~ 25, ~1-e p\OflO \0 fa\=>T'C!Se.'(\-\-a ~mOS con <2\ 
/
nom<zro.2 
MNQ{Z. p\ono ChJX.\\\o.Y­
hl de. e\e.\ICi.ci.ón <::\\ ~\Q ­
b-~ ... no -t-ro-n+a\. 
I 
: 
~ 1 I : 	 12.­I 1 l ~ B-z.AQ IZczc-ta. o6\\c00. 
/" .1'\ a Jf LD· en ~~Ql\o\-\-ud '-le,do..­
,/ '1'\ Id';:::> \LJO 
/. • . 'J. . ,,1 	 eY'Cl € YI e p\Q,() ,0 I Q\.J ­
# 
. . ' J.' ','" 
. \. 'j-'". . ____ 
. 
/" ., 
.. 
. / 
.I®/,:.\:/, ': l x.\ HaY' de e~e.Vd.C\OY)l 
M 1(~~-:1c,<¿'_\ ,'"" a\ í'\ano -tro!\t-a\ 
. ,/ l",. tons \-\-ud. '-IerdQ_
':." ..... '\..a_ _ _ _ _ ___ u._ __ ,-.lerO· 
., f''Z. ,> 	 " ,// plano Q.UXt \ \0.Y' de 
.~ ,/ 	 e\e.¡o.óón al ptuno ~t 	 ,/
,::. . 
=FYO VI-ta\ . ~ 
N +=-iS 2S.'!'. 
AH 
BI-I 
P"2 
R Hs 
FI 
r 
'-D. 
p. BL 
R: "AL 
+iS 2s.e. 
" 	 P [ono au)<.. \ hO,r de ele.\lo.ct6f1 
al p\a.no fron+a,\ . 
a. 
P\ANOS prz.INC\pA,\E.s. bE pn0 '1 E.CC\Ó~~ p\A~O 
AUx.\LIA~ :DE ~\EVAC\ÓN, Al pt~140 F~Ot-l\AL. 
I 
/ 
2.6.5.'3. 	PLANOS AUXILIARES DE ELEVACION AL 
PLANO LATERAL DERECHO LO. 
Llomarczmos con as+e nombra lO. -tocios \os 
p\anos de\ ~\5+ema tr'la.dr\.co qua ~ean 
lY1ctinados y pe\~and'\cu\anzs af p\o\no 
\a+era\ de\ac.'no. En e.\~OS ~ ~de da, 
8:lh.x:'tÓn a prob\emQ~ como'· \DnC3}-+<.Jel 
\fet'da.d.era de unO\ roc:+a oUl\CUQ;) \<x-fo-­
?= ~ -
me li -tamQño 'i<zrdo.dero. Ce un )?\O\Y\o 
Or:llCOOl e-tc· +·'s· 26- t.!::>-TcE p\an~ \o~ r<Z­
pra~en+ostzmos CDY\ al nOm<2ro.3 
ABeD. ?\ano ao)(\\io'r' 
• 
/ 
/ 	
:f:'\<3, Z6"A.. 
dee\eJuc\ón 0\ PQ­
no \..D. 
l-f~ Ñ 3.. 12 (lc:to. ob\i ­
roo en \ons\~~€('­
d.adet'Q.
1­
~­ LV. 	 \on~;\+~d ~eY-<:)Q­
¿era. 
ir-+~--- p\ano o.\J~l ho.r de 
e\e-,/QóóY1 Q LD I c=Yl 
e \ c~lot:l ¿.e \'l)'O~ecc.\óV) 
cp&:J OE pt2.G'{ea=\ÓN. ,CO~ p\ANO AI.J)l..\h~[2. t>E e:\EVA­
C\.óÑ ~\ ph:H~O Lb. 
F1.o 
N.F 
c . 
P\At:lqS. pn.\NC\ p.b.\~, DE pn.O'lE:cr~ÓN 'i P\At-I.O­
A.U)(..l hob-R CE: E.\€.~C\OÑ A LP· A~-r\D05· 
, 
2.6.5.4 UTILIZACION DE LOS PLANOS 
AUXlLARES DE ELEVACiÓN. 
105 p\af\~ OOX\\\Qra.:s dee\e.~a­
C\Ón,50n ()~\t zo.do~ con mocho. 
Fraco<:nc\o. 81 \0 coo\uC \6V1 de 
?rob\ema~ 00\ espc\o) en 
e\ ca~ ~ra se'CI-t-e 5e', \l.)~+tO., 
c..orno e\efP?\o;, \0. ma,·()€.'co.... de 
'no.\\o.Y' to. toni\W \lerdo.d€­
ro. dR una. ~<!.-\a cb\(c.úC\. f'io 
21A ~ 27 B, 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
l2.E.CT~ O~L\C.~ E~,E\ 
C.U ~ DE P{10 'i EC.C.\O N 
o· 
'F\~21A, 
~\ano oGi\ \ lor de 
e\e'VaC~Óf1d\ p\q­
no.'F 
'RM 
PI 
\ano ouxi\\'ardeek\lac.\ón 
0\ p\o.Y'\o +tOfl 2.o'(')-\-d\ ~,?Q.­
'I\6r. +4~ 
~na\(+lca me.n-te. e\ "0\0\ de.l'hSI 
5e. h¿\\a de \Q manero ,,:>\~Q\e(\\e 
~ \4~ 
F 
hl 
a~ 
--, '2. 'Z~\~\ = ¡( +'-/ . 
~\s\ =~'I-'Z+-'f7.t 
Lo 
p\o.nO 0.0)<..\ haY' 
de e(e'llQóón a\ 
plono.LD 
I 
2.6.6. PLANOS AUXILIARES DE SECCION. 
No ~\ampr<2 con \0 U-ti\\2QC\Ón de \os 
planos pr\nc.',?c\as de proy<zcc{ón , ho_ 
yo't 'Z.on+a\ 'SL)pQ.r\o'r, frontal) ~a+cz("Q\ det\L 
¿ho~ \o~ pto.no~ coi\\,'arcZs a. \0:' p\o_ 
n()'S -pr,nC\~\CZ5~ ~O~ p\anos rcz\ac\o ­
nadas:, \05 p\anos a.naxoS o \05 r\a­
néY-:> 0.0;<'\ \ \oras de. cz\e\lQc'\ón) qo<zdan 
. 
-to-ta\mant<2 comprczno'ldo o <zsM\aoo 
lo: un cuarpo, t.::> fO' a::::t:J nacasQ'f\O \0 l'n­
c\usión de un nO<l'iO SfofO de p\o.nos 
aO-Kl\\orQ.s) \\amQd05 P\A.Na:, ~(»)('L\A.­
• I 
~ES DE 5Ea:\ON. 

Lo~ p\anos Q.QX\ \\0 ,a::, de eacc,o\l,+\'e­

Y"\<Z.n ~mo carQC~a,('5\-~ca ~r\·nc\r.a\ 

rno~-rra'f, aY) unQ 'it',sta aspac\f\ca. \as 

C.O\'lcll c\on<zs \ntCl,("oos de on o.:xzr~ 

u obj'e\-o de\ e5?CC\o. 

t:n asta 1rol:>ojo se as+a.'o\ac<z u'()~ 
ClOS\f\c.oc.\6n ~\a \~ ?~anos oux.."l\\O_ 
ros de ~cc\ón ef\ dOS grupos, t=:r\nc(­
?o.\n\enle\ <?~( . I 
pla.noos QuX \ \ \ Qf'<Z.S Ce 5ecc\on hor\zon­
f.a\es y planos ao,,<\\\oros Óesecc\on 
\/er+\ca\e~. 
, 
2.6.6.1. PLANOS DE SECCJON HORJZONTALES. 
E~+OS son ?\ano~ poro\-e\os a\ p\ano 
hor\z.on-to.\ so?er\or ob\cados de.-\a\ 
manero S\CXZ coM-en a\ obieto o COO,­
?,O c.on~\de.ddo, Lo \jIS+Q de"5e:::c!\an 
¿r\büjqao en es-to~ p\o.no~ lQ~ \\Qma­
mOS 'Jlsta de ptQn+O o s\mp\emen-\-e. 
PL~"\T~. ts.-tas. "lS+~ son 0-\-\\ \Joro 
mos+ya'r antí<1 o \ru~ cQ&QS', Qcotarf\\€n­
+o/ dtl1o'o\om\en-to,<zs+Y-üC.-NyQ, ,n~+Q\a­
c\on~ e5~c\a\e5 como'. n'\clrá'cJ \'<:Q I 
el~-h-icQ ,e-k. F\S. 26A. g,\c. 
En \0 ~\á<?--\-\CQ 5e 'elo?ona un p\ano 
irna~\no.r\o ti traY"\s?o,a rrte ~0:2 COl"'­
-ro 0\ ab\'e:to a onQ a \-\u \0\ de-\ern"ú_ 
nada ~ q\ ~ep::1\O.\ \0 po'f'\e de\ Obtejo 
9tua. ~LXZda ~or anc\mo. de\ ,?\ano de 
c.o'f'te) apa'<zc€ Q\ d~cOb\€rl-o \Q 5ec_ 
, I 
C\on. 
~--+-p\ano d<: 
. ~¿\ÓY\
l4oriU)n~a\ 
p\Q\')O de ~ec.óbV) 
~ 
I t 
:-. : 
Fi~. 2'OB. 
"":'" 
~ori 1.on·k~\ . 
/ 
2.6. 6.2. PLANOS VERTICALES DE SECCION. 
SO(l ~\O\no~ Fro.\e\as a \os f>,\f\C\~\es 
i="l:[ LD) ~V) condlc l<?nQS esp~::~"~O\\es i ~r 
r<zqoor\m'lanto de \nforNlO\c.\oV"'\ \ eS~l-
f'lc.o\ 5e c.omb\nan d·lc'no~ planos de-ter­
m'l nando 5ea:::'l0Y1~~ eópec·\c.\e~ \larnJ._ 
das sac.c\on<zco com6\na.das, En 
o\ra~ S'I-!-oaC'\O\)CZCó ~pec·lo.\e'5 ese 0-\-;­
t \ z.a.n pla.n05 Verhc.Q\es d'losono\'2S) \\0­
modas 5ec.C\Ones d'[a~ona\e5, 
\a~5ea:\ones "et+·lco.\es rno\s co("('"\en­
-tes 500: secc.'\¿n tonS\M\·no\::> 5ecc\ón 
1ranS\{c'f~o\)&cc'lon cOYl\'o\nao.Q ySe.c­
eLón d \Qsono \ 1 e-k. 
2.6.6.2.1. SECCIONES LONGITUDINALES. 
DeS\<2>nan2mo~ ~n Ós-te'nombre 01-0 
das a~oe\\a5 'lt6tnS)de. sa..c.c.ión ) ob1-e 
-
_ 
n\das 50b.e p\anos parQ\e\o~?\ 
p\ano trOn+o\ 'f st0€ coMen o seCc.lO ~ 
n~n 0\ c..0X-pO uo'o\e-\o c.ons',de.ro.do. 
:f C3. Z9. A - 20e.
'
..I­__~_+-____ P\ono de Sección 
+ran'5"ers,a\ . 
pla.na de ~ecóó'n­
"eri-ic.o.\, ro'fOl\elo 
0.\ p\OYlO t:o.-\-eral. 
....l­-­---- PlanO desecc.\ón 
-I-\""dfl'5'-1er'Oa\. 
I 
PLA.~O el!: sec..­
e iót4. OiÁ,60­
l'l ;b.L. 
" . ' . . -. ' I 
I 
: ' oeuETO. 
I 
I }--- - ---­
" 
, , 
• I • . 
" .,' g..,;,1----- SeCC\bn 
'.- '-::' : T("a.n~\/e'("saL. 
. • ": ,.', ~ • " 1 
1=ig , 31 e,H~ 
' • • I 
" - ~ 
• I 
~cCC \0 t-4 ¡-Rt:;..N.~~ E.r2...c::,~\.... SE.O:'\ÓN D¡~GONA.L. 
2.6.6.2.2. SECCIONES TRAN SVERSALES. 
/
L\amaramos con cz'St<z nombr<2 o tod.as 
aQuQ\\o.~ "i~:;Ta~, d€ secc\ón.> o6ierúda~ 
por a\ corte de p\ano5 pora\e\oc:::, 0\ 
ptano \a-k.ro\ \ ~-tO es I pef"\J<lndi c.o\o_ 
.,a5 a\ p\ano fro~+a\. 1=¡~ 30Á -oOB. 
2.6.6.2.3. SECCIONES COMBINADAS. 
E5-te -t\~o de secc\on<zco rasü \too de 
/ 
. 
'w'l~T~ CE CC\Ó~ 
t:>lÑ~ \... 
/ 
/ 
5t:.CC\ON lOt-..\ 6\T\,lO\NÁL. 
. . '. . . . ', ' "-' . ' . ' '', " : 
" . _. , ~. -. ' .' . . . . '. .. -.'.' ~. '. . , 
- ' ­
t 

la com'o\noc\on, o en\ace., de. unQ sec_ 
c,bn ton<il-h.x:lina\ I c..on una lrans\Jer _ 
50\ m<zd"\o\n-te un p\ano perrend\C0 
\Qr a ta~ do~"Et1t=ig olA _ 32.6. Se ",tu~A~ra unQ 
Secc.\6n combú,oda co\"\ do~ p\a.noc:,+ran~\lefSQ 
2.6..6.2.4. SEC;CIONES DIAGONALES. 
50n e:ecc'\ones ~ se realizO(1)odesa.no­
flan, con pk~no6. ver+fcales nO pdr~ l~los 
a l06 p/~nos principales da proyacclon: 
F Ln. ~-fas seccion<lS5e mo/eritJ/i32n
J,"
con planos ~odo~ o olagon2Ie5.11~.3.IA 
y 31.6 . 
<':": '1 plano de sección 
.<~,;<: ' pboo de e.()~o.cc 
/fl ··;-":·L
L~ ~'. :~ . 
;­
2.6.6.2..5. REPRESENTACION DE LOS PLANOS DE 
SECCiÓN, VERTICAL EN PLANO HS . 
ob~er"e ~UQ Q\ p\o.no de coecc.\ÓtI VQrt\ca\ 
coe. \le como u~o. \\n<zo (F\\o) en <2\ p\ano 
hor'\"2on-ta\ ~l)pa\\or. ('c1s) , Toda~ \as seCClO­
nas \Jerhca\e~ len \Q ~rÓ.c.t:\ca ,5e '\ro\con 
en \0 \ji~+a de p\an-to. madlonte ÜV\G.. con­
:.: :;. ~ ·:·' 1 7/ ~Clno desecc\ón \/ención Fi~ 33, tQ F\ec.hQ I'ndicoda en. 
.:,' .. ':.: 
' . 
. ~I V 
. . 
, ~'ECC.\ON COMB\t--\~Q.t::..· · } 
,,1 
L--____ ?\onode 
enlace. 
.L-
,/ p\ano de eecc.tón 
-frdf'l'-le" '=> a.l '" / ~, 
t~con"enc\ó\l ·\nd·lc.q e\sen-\-ido en ~oe 
m\('Q e\ cboe,"/ador a\ raQ\'12D.' e\ coMe 
~PIQ'(\O de.5ecclon 
tf"ans \le.rsal • .1 	 o ~\6n. 1:.\ nóm<zro ind\cQ e~ orden 
<1 carrt:tdo.o de 5eCC:\anCZ~ rQO\\ zOCas, 
,. 
I 
'PIanode
' , 
.5e.cc\on 
\/e'<"+\c.aLJ: 
'7~l 
/ 
, , 
Plano de 5ecc,ón --------1 
verHca\ '1 \ ~;)\-o como 
U1-1 F\LO. 
1 
V -
D e 
-
l' 
--
"7 
IH~<.~·-; . " .: ' , · , '. ,~ v': · 1 I 
• . . 1 ....0" 
. 
'" 'fi~ 33.con'4en¿~<óECc\o~ COMe\N.'A.DA.. 
) 
3. AXONOMETRíA. 
f::s un cacoo <zs~Q'¿\a\ de \0 pro'{<zcción pOt"a­
\e\o ~ con~"\'STe en \0 rapra.~nbción de \Q 
irna<óe.n de un cu<Z.rpo en un p-Qno únolcode 
pr0'i etttón.> Y"tendose. és-\-e r<2~f'asenkdo 
o d",bajadQ en SlJS -tras cimezns\O\\<Z5 con 
{o\ f"lna\\dod I se debe s\ror e\ o'bteto COt'l_ 
s\de.\OOo nt.spec.-to 0\ p\ono c~"lrnClgen, de . 
+0.\ manero ~U<1 ~Qo 'i¡sb\es -tras c.aras 
de d"\c..~o C()(z:,pOj de ~1-Q rt"'one"(Q -tendre­
rn05 \o.s T\a.sdlrnen 5\Ones: a.V1c.nolo..\-\v~ 
'/ ?ro"~\)f)Ol¿Cl¿" 
con <z\ objato \sOC)\mante de\:en pro'1 QC ­
-\aY'se ~05 +r<Z.s eO\es coordenCldCE> de, <=S­
f>O-c\o ~, 'i I ~ "., q~a¿\o¿os. d\ o'o\e6. \o~ 
e\~ ~r rQ?f<Z.6en-tuÜo~ en \q "lmO.e,eo \ \~ 
P\o no ONf-_-----=_ 
c..o de imQgen 
~- x, y, e ,Ejct.s, 
Q)C.onomez ­
+rico":>. 
...-------->(,'I,~ ~e:~ 
COO¡¡l)E"""~ 
bOS" 
--!+11----~~- o ~ETO " 
l=i~ 34. 
Da acucz.rdo a q.xz. \0'0 ro'{oCb pro~ Qc~on_ 

+a.e> sean pzrpand'cu\o.C'cZ.S u o'd.{c.uoco a\ 

plano de pro'{<zcc\ón 10 de '\ m0<óen, \Q 
Qxonoma+r\o se cta5\f\c~ czn do::, sro ­
/ / po~ Q5\: A'J(ONOMETRI~ t2ECTA. '{ AXONOl--'fE­
iR..íA o E>\..\ COA . 
.­
3.1. AXONOMETRIA RECTA. 
Una '\ma~Qn Q)(OrlOmbtrlCQ ~<zc.-tal7:f:l pro­
duce' cuando \o~ r0'l0s ?r0'iac.tantes 
5czan p<Z("p(lndlCG\ar<z~ 0\ p\ano de 
¡masen) de -ta\ mOne'fQ <;loa 82a.n \1\5\ ­
Be~ tnz'ó CQ('oco de\ o6\e-\-o en \Q 'tmQ­
sen f>'(0'"1 <Z,c.ta~Q en <21 p\ano, t:iS · 3~ 
como ~r\ \of'lnl-\o~ \os S\f05 ~~ f2 
?J<Z-den dar, a un 09eto c,o;, rC2\a~\On 
c\ ?Qno de \masen¡tamblen ~t\ lnf'lnl­
-\oS \os CQ~ ele Q)(O\\Offi<2t,\Q) taro ~ 
./~o<Z.den r~m\r en-Tras co.so~ Cl.'D\:
.' 

::. 
A')(()NOMETrz.(A. l50MÉ.rR\CA.) AXONOMEífLlA eL 

Mé.:tTL\CA. 'Y A.)<.ONOME.\Q{~ TR.\ HÉ..Trz.\ CA. 
------------------------~~--~I 

"P\ono de 
(mQ~en 
-t+---ob\eto. 
:r:is, .35 
"
,
3.1.1. AXONOMETRIA ISOMETRICA. 
E~ un CQSO C25p<ZC'\O\ de ~Q O)(OílOma 
tno. rac-\-a ~ S2. obt-\e.ne cuando ra pra _ 
~ntayY'\os \Q \rnQc¿en deoY\ CJ...)Q("?O en 
un p\o.no óílico de pro"l<2cción) v,'éndose. 
éerlo. en tra~ d l rne n s \ o (l e5, 'Por cz t <2,\'(0 
de la f'l'2>Ü'fO r<Zspe.do 0\ p\OH\O ~ procUGZn : 
IMb.6EN ..-----">..,..._--->r­
~~== 12o'{OO pr0'i<lJ:­
-+an+<zs parpe~
dic.o.\aras. a 00­
no ele \MA.GE'""l-i" 
-"----­
En \0 cy-onomcz+r(o. \somd+t"\c..o \o~ Qcor­
4arn,~ "San de\ erren de. ~\ de es­
. \. 100~C\O Q a \ma<óen .en e\ p\ano. 
an \0 \m99,efl) ocor-\-Qm\czn+os~' ~obr<t coda 
uno de \~ e\eOj l\amados eVl,es-\e CQ'CD 
Para \0. corn~f"'<7n'O\ón de 
aicz.~ iwmclr\co~; 
m~~'r\cQ es 
Lo~ án~ü\os de ~o en1Ta co.do ona de 
l~e\e~~omét-n;'os enel e~:lOc.orr<zs­
?onderan Q o.n'3O\o!S de. /20 en e\ r\Q­
nOj pOf' -te\ rozan ~arq d'l'oojay- uno. 
(mO\~en 150rn J·h"'lCQ e5 ne ceror\o ,u1i\ i_ 
zarOf) ~~oema de e(e.s \ e~\Qco:, \\omQ­
,­
I 
do .es~()(ZmQ de e\e2:, ~ esc.a\o. f·lg . 
0\\0 lYY\o.~e\\ \so­
\mportonte \0. o-h\l2.0C\On de. 
una +e1 m \ nO\0<:2:/o ~ro~\o. ~aro. eA co.~ o. 53._ 
ber: 
P R.\ME12.0. R.EC-tOS \50rn~r\c.as son todos. \a~ 
J 
'f<lcio\~ clet s\~-\ema tnro\e\a~ a lS~ e\~ 'X ,'1 , 
~ ~ \o.s Que no \o~e.o.(") ~ Hama.ran rac+as 
no \~omcf-h-\c.Qs. 
SE6oNDO· Planos (sarnd-tricos, 5an lodo~ 
los p}anos d.ekt ~\Clados po-r \os e\e5 y. '1 ':> 'f..Z) 
'1 ~ L1los r:orote ~os o. e\\ocs ) \o~ Sloe no \'0 
~n ee. Harno'Cán ~\~n?S na l&orn<Í··h-'tCOS, I 
TEf2.CElZO. Diba¡o I~metnco I 
Desi g nQ ramOS con as+o nombre Q foda I 
Imagefl de UI1 coarpo del espacio, ,:b-fe­
nida en Oh SiS-tenJd de A,XOJ}O JAE.TruA ISo­
HÉTfl! CA. La obi-en sidn de la t'rnagen lSO_ 
Dmétrica .se i /o5-1a en lo figoya N 37A - "b7e. 
M~+O~o de di ~ol0 ,somé-l-r~co~ ~ todo pyoce­
dlmlen-fo sraflco I me¡ dlante el cual ob­
-kndremos una ¡'masen i.sométrlca. ­
oG;:¡:!~_____........,. e ~ 
e·,:i-------~ A.E 
?IA~T¡l5... \-t~ 
f>.D ",c;= lo .-A-.:.....B_____---..c.o 
'Ff:A-.---------1 f..H 
I E.\E~C\O~ 
"¡:QO t-).T Á L. • 
+'S 3 'lÁ . 
E. 'F . , 4--1.6 
E\EVA-C\Ot-l 
lA..TE.~ DERECHA. 
f'AtrtlEt400 o~ 'FolG. W caE . ~ €,l('l.~ lA 
Pl~N-r~ U~ A,t-\6uLo DE 4b~ ~ ~~~\DA­
MENTE. ~!!. 6\(10 l ~ elEVAc:\O~ Lb.'t"ER~L,
. . / ' 
300 coN R~ptcTO A. !!Qpo<:.lS\O~ \Ñ\CIAl 
C.H 
A.E 
Hs 
'O I------+-------.jc F lo~r ____T"C_B __---, º 
A.D 
~----~----~H 
B e 
e~------+---~------~--------~ 
pRO~ ECTAN DO l05 "in.n<:ES DE- l~\l\~T~S. 
r=n.o uTÁ.\ q lQTEnAl E\J LA UU\'O~ DE 
sU!) If.lTEn..sECC\C'tJ~ oe,rEN EJ"'\O~ LA
, 
1f...\~e.N lSOME:t'rUc.A. 
~. ~IA-l:l 
"fi~ 3~B. 
\N{A<5EN B\1V\ÉTt21CA.. 
I /
3.1.2. AXONOMETRIA BIMETRICA 
ES un coso <Z5?1áa\ de \0 a~~noma.-\-'('ía 
nzetq ~ <In cz.\\a \o? ocortom\<Z.n-tos prodo_ 
c\dos a.n \0 lmasen, ~e dán_ en 'l~0a\ pro_ 
.por-clón ~,a dos eJ<2S y) ~ perO deSlI ­
300\ prQ e\ 1-e'C ce, eje x. 
EEs1e -t\?O de Q')(.onom<z-t,\o es mu~ 0\-1\\lQ­
'da. e~ e\ d\bojo de cOft>\rrter{a por \o~ 
ebonl~-\-qs. F·\g . 38.' ~. 
t-\Q~ d\rererrb ~mos de cl\spa5\'C\Ón 
~ e\e5 paro e\ d,~6.)jo ~ unQ 'Imagen blrnZ­
-+nca .~ caso mQ~ c.D~T\en-\e. ado~~ )a\ ~­
~l)emQ d.e G\es rczpresen-\a.do en \Q-t'lgO­
rQ ~o 3"óA . 
e· 
, >, ~ ~ 70 __~~~A 1:1 
~ 
...:..."; 
t=i~ 2i3A. 1S ESCÁtA. .1'.1 
X 
E<2CALh.l: 2 
.E5CA I.td:1 
I 
'/ , ,/ 
3.1.3. AXONOMETRIA TRIMETRICA. 
Eco ,otro (OSO <zsp:1-C\Q\ de \0. o.x,onomQ-t-r(o 
rada ~ "OQ ca.roc-t<zn·zo) fOr'4oZ <zn anQ l05 
QcortorTú<1nto~ prodoc\dos aY) \q \maga.n 
~ dan d'lfe('antQ~ proporc\onQs pq.,o. los 
-tms eies oxonomritrtcos x, '{,r.. 
t:o.rQ d\ 'aojo.r una \ masen -rr\ ma.i'f'\CO 
<zs naCe5Qf\O \0. ()h\'t,~OC.\Ó\l de un ~­
me de e\<2'S ~ ~C.Q\o.s aprop\odo. 
t\a~ ~\fere()teS es~oema~ de Qjes ~ ~q­
\a~, F€-lD O<;tOl propon<Z.mos <2\ diboJodo 
en \Qfi~ 39. 
,. 
I 
" 
~ " 
~i~ 39. 

e - - - - - - -­::==---rL J _ 
~ ~Aj: l 
, , 
3.2. AXONOMETRIA OBLICUA. 
ES un CQSO c;S~\o.\ ce \0 fro~acc\ón 
pora\e\a ~\ClJQ ,en \0 C~\ \a ·\ma~en 
0Fe(Zc<z proy<z~tada Qr\ un p\ano ÚnL 
cO de pro,/acc\ón) \l\({nc\08e \0 \mos<zn 
cle\ CU<lfpO an 'Su rapr<zsen-\-aclón enlros 
d\rnan5\Onczcs. 
1.0 A)(ono\1l<zfrlo o8\cOQ se d·lre\enC\o. 
de \Q f<zc-tO en ~Qe en \0 ob\~c.~a ~~ 
'(0,/05 ~ro~ <zc.-tantcz~ san 010\ \coC,& con 
rcz\aclon q to~ p\ana~ de f>foiczcc(oo) 
es1ü es formando ó\nCóu\()5 m0'10r~ a 
tnanonzcs de ~~. 
La p-0'{ ecc,'óY1 -Axonam&tr\co. ob\\c.o:J. 
compra:nde .dffi ca.5~ bós\c~: L~ {ée,s­
~~C:T\VA CA~\\~\2A. "i iA pEr25pECD"Á . 
I 
Af=.'R-E.A. 
3.2.1. PERSPECT,IVA CABALLERA. 
ES un cacoo E<opZC\Q~ de \0. a~onomat'C(o 
ob\~coa en al Cl..Xl\ e\ p\ano de-term\f)Q­I 
, 
do por \o~ <Zj<Z.<O '1 ~ o "1:><. as para\e.­
\0 0\ p\ano de \mQ~en) por fa\ 'fo-z.6n 
El :'2
a\ Ólt,)~u \0 untl"a ,d "\c.'nos e\"e-s "5ero. de. <?nO 
en 'Q lmu<6en <1 loe::, d·\me.r\'~\one<s -\-o ­
madaco 5Obr<2' a\\ao <z~+oro.n en 'Su A, ­
mans\ón verdadero. 
A\ \<ólJCl\ ~<L <ln \0. Q)(O{")Dma~~o. \<zc.~ ~roI 
dtbojar ~o "\mosen a5 n<zc<Z.'t:Ono lo oh\i"Z.O.­
ción & un ~\<&-\e.mQ de e.\€S ~ €8:.a\~ 
=En <2:\ pr<Z.&<2.nt-e tra~o c..>h\·lzare.rno~ \0; s~.\e-
mas. de. e\8S ~ <lScc.\~ ckscn\o, '6rcf\mf()en-­
-te) en \at\~ro. ~o40.A_ 406 
I 
" 
y,
Es::ala 1:1 
lMp-6t:1-.l EN FER.SPECi\VA CAB,b.l\.E.tz.A. 
Esa..\~ .1: 50 
Fl~ 40B. 
~==================~~x 
, I 
q: 
~ 
/ 
3.2.2. PERSPECTIVA AEREA. 
Eó un CQ~O ~pacio.\ de \0 axonoffi<Z.tría 
ob\'ICUQ I an at c09\ a\ p\Qno determ\nado 
ror \o~ afco -x, y as ~rQ\e\o 0\ p\anode 
\magen o de pra~<zcc\6n; r02ón ~r \0 
C~q\ a\ an~LJ\o en\\CZ d\chos e\es e~-\-q­
\O en ampH-\ud "erdo.aerQ 1 és-\o es. 00° 
\le., f\~ 4\A 
\ 
Poro ¿',bujar una \mo.'6en en pers~+\­
'1Q oér<ZQ <lS f1a:ce5a\" \0 , '\'3,()Q\men-t€., tJ+\_ -,,; 11 1 Ir ~ 
\\z..ar un ~o:zmo. de e\e5 ~ <ZSC.a.\Q~ Qpro­ y 
piados :)de Qc.octdo Q \0. \mQ<6ef\ de:c.QQQ, 
A-conft f)a.acuSn ~sen-to.m~ "aflos ClSst-02.­
me d~ e\~ i ~a\a.~iS E~ 1 :1 
~~~ '1 )(
El:1 y A. ~ X )( '=1:1 ecf ese 1.:1. 
1$ 
XI ~l:! 
-:t, E J :1, ::¡, E.:)C: 1:1 
y E~: l 
ES<:. .(: 1 
1= is 42. 
T"IS 4.1.A. 
( 
IMAk;EI-J E~ 'PE~5PECT1YA. Á,Et2.E,O..e~l}; 1:.5P 
lC\ hOr\~on1-a\)uno Q \Q derac'na u-h\"lzando 
-e.\ <z\e x L? otro a \0. \'Z..~o\erda de\ ~'t\~ 
c.on la oh \i206bn de\ e\e y. 
Flna\ men+e troce fD' o ~ debC\jo de \0. 
· .4. DIBUJO ISOMÉ·TRICO. 
Da.~\~nafamoco con <Z5ta nombrQ} o \0. \mQ_ 
<2,en de un cuarpo de\ Q.spqC\O rap,Qsen­
+Oda an un p\ano ón\co de P'f0'l<zcción, 
v\endo~e á~;Yo. an lras d'lmans·\oncrs. 
furo d'l6Jjar unQ \ mOC6en \50mQ-tr\Ca 
es nCZC<zsarlO \0 o-t\\'\z.Qc'lón de una d \s­
¡:xJC.,c·,ón esrzéto.\ de ~os +nzs e.les, c.oor­
denadocs de\ ~ac'\o \\Qmadc'. ~e­
ma. de e(es \sOm<Ílr\cos. 
I 
4.1. CONST~UCCION DEL ESQUEMA DE EJES 

ISO M ETRICOS. 

TrO-zar una racta hor'l-zorrto\ aux\\\ar (g) 
ublcar un FUn-to ,o ~b("<z Q\\Q. 
A ~~-hr de trace dos dOCj ulas de ?:J:f <ooora 
o 
~o.ri20r;+Gl uno. fe'f~nd.\co\Qr que. de-h­
m\nQro e\ ele z. +is. 42. 
0los ón<ÓDlos entra. \o'S -trCZ5 '5On \~l)Q\e<s a 1.20
cada uno. 
+lg42. 
~. E5C.a\a.l: l. r. 
" E:SGl)E.M~ \~OMETtL\CO CE ~ES y E5c~L~. 

j 
4.2. METODOS DE DIBUJO 
~n s\sromas ~rQficos o("~Qn·\2a.do~ ~SlS­
+~mq+1Lo.do~ COr1 \0 f·\na\'co.Ó bÓ~\a:A <le 
dlblJJOf \o~ diterante~ +\r.osd~, \m<.:ÍQ,e_ 
ncz.5 l5C)ma+ricos. \--\O'{ tra.s rna:1ndos 
~\o. d'\ 'aojar \rná<óen<z-s l58mCÍ'-\-r\COco 
~ /
e\\aco <00\1: ME.Topa ~OgMA..L ~ ME.:roDO t::E 
,E~CA....)E y METOno !)E c.()C)\2.0E'NA,DAS. 
I
·­
_4.2.1 ' METODO NORMAL. 
~~narama=, con á.~*a nombro:, a\ pco-
c<Z'=>O. de dibujo ~<z uhb.a e\e::,~l1emQ 
de e\e '{ esc.a\os, 'f'\~ 42,) fXl,Q dlb.J\o~ 
ú'(oCóenes de f"'3lJro<o de\ espac.\o ,en 
tra~ d\me.n~\anes:> ~()e ~-\é'(l -t0rma.dQ~ 
-po' r<lc~~ 'i p\ano~ \SJme1-\\c~.~ 
APL ICACION . 
D·lo4.,)o.r en \ma~en \50mb-tr\Co. e\ rnode.\o 
raprasen-to.d.o en fiS A3A.u+\\\Ce \05 c.oo~-e­
!: nado.~ dQdQ~ ?O('O.ro A.o·. Q-::: l.~ m p=- 1.0 m 
E5c.a\O rnode\o 1: '200 n=. 0.0 m. 
Lo 
/
D\BUJO \~OME.Tt'2..\CO 
E5c.A \¡... .1. ~ 1.00 
~ 
"':J.. 
~I» --r fo >Do 
PROCE..D\M\ENTO. 
~Ao· 
""" I MODElO DA.DO. 
o'16a(e el e 5 Sloama de eles i~mári~ f'i~4i!Á 

Loca\¡ce ce\ punto AO de ac::.oeTdo a. <:"ool"deno.clo.s.de 

Aa· '1 troce por Aa para\e.\a~ o. \o~ e\es XI '1 . 

Trace eobrc= dic'nocc PQra\e.\a~ AoBa en" ,) Aot)oeo,><. 

Levante a Huya~ por 80 '1 Co ) ob-k,nsa ka Lo una d\'cho~ 
pon-t05. ­
Trace por Ka Lo parale\o.~ O Y :, trace sobr~ esto.~ lcoIo 
y Lo lo. uno ..)0 Lo . 
. TrQ<:...e.v'~rhc4\~5 por Jo La(pa'('Q\.e\~ a.~e\~-e). ~ rnidaen 
ellas e\ \/0\0l' de JóGo' Latlo. . 
Trace para lelas. _ '( r,dr ~o 140 1 ir~\ad.e o mi.oe), e.\\la\Vr 
c:;;;..,f'co.> ~o:!... 1=\00.\ me\"\~-e ",na 1='0 COf'l ~o '1 é,o I t>a. 
x 
--~ 
* 
•4.2.2. METODO DE ENCAJE. 
coondo un CUQ(,pO o forma ~czl aS?OClO 
posea ra.c\a<o <1 ~onos no \~om<Í-\-r\cos ,&1 
d't-'\c~\-ta an con-hu.\ ~U \ma~en ?Ora' // / " 
máTodo norma\. pot" cz\\o sé nace neceSQ--­ /// 
r\a \0. oh\, -Z-o.C\OO de otro rncí+odo. Y'Y::" 
El mcÍtodo de enco1e como 50 nombro : '- ', 
lo ·\ndico. COO"5l '51-e en encerrQ"f" <2\ C'0Q ,po i s 
O formo I del e:.rcio dentro de. ano. cqSQ : 
c.onsfl-k\do?Of p\o.no~ 'f raC-t05 \50má-\r\_ ! 
calO . De. esa manero se podrá ¿','bojar : 
la '\mogen \SOmctrica stn f\\nS\Jna d\f\­ I 
cu\-\o.d. f:iCb.44.1~ ­ 4L\~- j)(
u vc-r--­ . -­ D 
I
: I~--~· --------~--~ 
I I Y 
I ( 
11
( 
) 
I 
I 
I 
I 
.......:<"1:>--------=.~--"-1 _ -
I 
.W 
I ",,"""" 
, "" 
"" 
" 
, . 
I 
I 
" 1 
'-,­ I 
';J 
,,""
./" . : 
"" / 
"" 
y '"ElEV~C\Ct4. lA.TE~. 
~i~4AÁ . 
"ti ,,",,"" 
t: is,44B . / 1:, 
'MA,GEN. 150ME.TQ.\C~. (M~d.o de\ encoje.), 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
APLICACION. \05 "ér\-ices A"{ C. 8e,Ó.n \o~ 6\~ dos 
. 	/ . 
CONCOTRUCC\ON DE UN~ C\RCL)NFERENC.\~ -E.:N 
l!:l)MÉT12lCO (MÉTODO DE EN.CA..JE.) +i~.4-5 
PROCED\ t-.-1lEt'--\ '-0: 
par+'\mos de \0 con~trucc~ón de un c.ua­
drado de todo \Q,0O\ 0\ d\dmctro d.e dí­
cha circunfaranc.io (cuach-ado A'CC.o.) 
Di'Jidimoco cada \ado de\ cuadrado an 
dos part-<Z~ iguo\es ~ ob+end\amo~ \05 
pun+O~ mQd\o~ t"<'tN, t2,S. raspac.+h¡ama.n­
t'cosemos da::, Yér~ice~ oF,<l.ótcr.:. del 
c.uadrodo A ~C.D dÜJojado: pGV)t~ A. 'i C. 
'5a unCln d\c.'no~ "c{r\-\ce~ con \0$ pon-to~ 
m<1.dios de \os \ado5 S\0<l. forman <2\ \Jer­
+'\ce OpO<7.&1-0 a\ vér-hce 5e\e.cc.\onodo _ 
a~ para A. port-\05 121 N ) paro. e ?Un-\-os61'-4 
la~ rac:\-o.~iro~aclas de e&+a mOf)erQ cle­
-tey N"\ \ (')0\n ~n sos l r) -\el" ~ecc.·lo n<Z~ \~ po n~ 
o~ ~ 04\c.enl'fO de \o~ b;,GO~ (25 i MN r<l~~­
-tiVQ man-te. 
cerr-\-'fOCS ?oro. \~ Qecas T2..N '{ S~ ~_ 
pec.+\\jQ mczn\-cz. e 
/ 
, 
'~ 
\ 	 I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

. 	I 

I 

I 

, 
4.2.3. METODO POR CORCENADAS. 
cuandono as fD5\n\e \c;, ~\\7.Oc;\Ón de\ rOO­
-\-od~ ~or'f'(\o.\ 10 ¿cl m~-todo d.e eD9e..:, 
~ Q1it erJoncas czt m<Z.+odq .pOr- c.oorae­
nadas, Dicho m<Í:-tcdo Con5\~:)\-e efln;2­
\o.ClOrol" -\odo~ \os ~ún-\ü5 de\ <nl.'\D 
o\e\ ~CIO COf) los e~~ c.ao'l'~,(\Qdos y 

x, 't,=¿) ob-\eniendo Olól pon-\-os ~O<Z. ~­

dron d\bajCf~e '<iun'\fSe entras(,me­
chante \0. Oh\izQClÓn 00\ si~kma de.e\€s 

'i ~\ClS \60m<Í+)"lco. "fig46.11 l>. Y4b~ , 

Ti~ 4~ ,E:. 
EScA.l i>.. .1: 1 ~ 
I ,,1 d
lt-l\Á.G.EN 1!::OME.TR1C~: 50\0C.lon m<i+o o por
COorde nado'S>, 
/ 
A.3. SECCIONES ISOMETRICAS 
~ d'l'oOjOCS O \ másencz.s \som&+r\ca~ 
mU<Z5-tran ,rce\\e{'Q\ m en-te I \as corac.-re. ­
'\(5-T\Ca~ (2')( -ter\o\Q~ de\ cuarf'oj parofi~ 4"A.. 
~c.AlA 1:100 
-- - - - - ~ - - - - ­ -~-- ---~ 
e 
c . 'e, 
1\0 dan \nformoc\ón Óe. su czstrocturo o 
conformoc·\ón '\ntaC'"\o\ en por+\c~\arJ 

porO\ conoce, \a~ caroc-\-e\'~-hc.a~ \n-te­

r\oras de üncu<Z.('t>o o ClSF\O a.s CJ::X\ve_ 

nienfe en-tonccts \~ o-t',\ l zac\ón de <Oec _ 

cionQ~. E5"t~ 5e raa\',za.n o-\-\\izando co­

rno ra tef'enoQ p\o.f'\05 t-\or\ 2orr\-a\~ o \fer­
+'\ca\e<ó ~e secc\.on F,ra\e\os a \os, p\o.­
nos'. HOrll.on+a.\ ) +ronfo.\ o \Q\e,Q\ deracho 

t=i~4:r 
~ , 
4.4. TI POS DE IMAGENES ISOMETRICAS 
Acle más de\ d'\oujo \~om~ty\Co nOrmQ\ 
"ÚS1-o en t~ numera\es L)n-ter,·ores ~\9, 4.35:, 
'. ":fi~ 44:B · Se -\-iene\ -hpo ltamo.do.~~mátx-lCO-
lf\\)e~do. ~-tc::: 5e o'o\-\ene can \0 tn'ler_ 

ca\ón de \os e\e5 x, '1 ~on r<ls~to CA \0 Qu_ 

Xi \{oY' ~ mO:1sh'Q \0 Lma~e() '/lendose en 

8lla \0. caro ~nteY-\or fiCó· 4B e· 

l.~oa\ mente ~ fDC1.de.Y\ ca\(Q\ tos e\-e5 \mrné­
 t=ig 4~. 
. / I-t'('\CD~ a \a~ Cünd\c,oY)e~ IC.Q.ue'(\d.Cll ~-\.al- 5l:.CC\ON I~O~E.TR\~ HOQI20~T~L-. 
·\'VW~ON 
. ~:>r~.1.?Wo;\ t-t39'VW\ 
,
, 
·~"ZJ\9 
~:)\'~..l.2Wa;, N39"l\.Ai1, 
---~¿ 
.2­
·:::>COv ~!~ · b"p'O.l\~ 'OJ~..1+fw 
-0<;\ UdbDW\ : bpDW'O\\ D:)~JtPlUOS\ U'dSOW\ . 
ap od\.t oJ\'Z)(IU un bJZ>UOW btS2) ap sowzup 
. 
r 
.5. POSICIONES DE LAS RECTAS 
/ 
Y CURVAS 
EN EL CUBO DE PROYECCION. 
La~ rQcta~ 'f Ct)r\(Q~ toman nombra de cx.ua.r­
do a'\c~~ ~\c\onQS · n2lo+''IQS ~U<2' <Z\lQS ian_ 
~an con ('Q\o.c\ón a \os \ra5 p\anos pr\nCl­
?Q\e5 de p('o'i-€cción a sab~\: 
5.1. RECTA FRONTAL. 
"ES -todQ \OCtq de\ espo.C\O ~l.XZ ~ ~ra_ 
•# le\a 0\ p\aoo fron-ta\ '1 \J0<Zde -oe.r: ",nQ '(\7C­
-to 'Ier+\ca\ ) unO rClC-1Q horízon-ta\ o uno 
nzc.-\-o \nc\ \r\Qdo. 
En \a~ ~\g,u{'QS 4~ ISO 'i S\ '-Jere.mo~ 0\\0. 
t<Z..c..tQ fron-ta\ en e\ cubo de pro'ia'cc"\ón 'i a.n 
\05 P\<;1"o~ aba+'d0 5. 
y 
~. 
~'IS 49~. 
'Rf:CT"A 1==RO~TAL \lER_ 
I'\CAl E~ E\ coe,o DE 
przo,\E.c..c.\ÓÑ. 
bATOS· 
t2.ECíA 'FRot{~\ '-lEn:t'\­
CA.\ . 
cooQOENADA.'5· 
0= ~.SM 
Aa p= Z.8M 
1 h=..I.SM . 
Q:: 3.5m . 
100 p:.z.sm 
V'I-=. S .ZM 
A'("I~:d·o. c\Jbo 6M. 
RECTA ffiONT~l '-oJEO. . 
T\ cA\ e:14 p\ ~~Os. pru~ 
C\P~\~ ~eAT\~~. 
F lo. 
... H
uf .----+----'--­
~ 
'1:\: 
8 
':1.. 
bt<;\.l'l;f 
17' T :O l.\ 
<az<=d C)~
s'v=='O 
3GllCX>:> 
1, ' :tj 
I 
Q.' :i " 
~'l 
"")1 
~ a 
".:1 t13 
·4:E;O<l\.l,.~'t ~Ol::03~ 

-<000 \.1-'q~'"t CSi!1 

- 011d '3<1 'i_\~d ':>l't\l.Ici -~d.,:)t·H-ucl roNtl,d 
'SQHt:j\d SO\ ti:J ~~.l.Ñoz. ~CT1 ("49 . "'t<r:tn \\:>N' 

- \"l.1OH '~~",oll-::l. "'¡J. ::>=Z1
1~.lNOU:± ~.1.:a"3 
' Vi~ D9n ::> V\9 o C>t C'l:> '04;'S: 

'W\7'17 :'L\ \ H 
 'wS'~::'l1 'H S'\7-=-Y 

WS 'Z ~d 0±' H 
 WS'CC ::d lO(! Vol S"~ =d 
WS ' ! ::.0 woSktT '=-b W 
'S.'iZ'<l~1'/.3 
' S'"'i~~ 
,,"i.LNO-Z\1lO'r\ \'I1.l.N DUdo 
so+.";tQ ' sG..L~Q 
"tJ'C 
\...\v 
::: nl oJ 
(jl)OO~ 
"l.l.-;:s (J 
::lo .:.1") 
Id "., 
'<Jl ::±. 
sH 
8 H 
"a \"'1::) 
. 
0.10'] "'lCl"tN\y:::>t-\\ \~-t~OU::i "il.1.:a~ 
·tiCl::>::>":; koZld ;!Q 0IdC0 Vil Na 'Z 
~Na\:>:1.3~d 00 ora\):> \~ t'I3 't~~, \':)N\ ,~J.NO"Z1-:1. "'U.:sa 
' )tIS'b\.:± 
l~J.N¿r2. \"ll0\1 ''''Iit.LN02hi ~.1.~:; 
'''iO<; '8 ~ :± 
" ..... 
" 
Ano.h~ando \acs f\<óura,=> 5OA\e~ 49Á, &¡ SIA¡B 
o bseT vamo5 pC1'CQ \0. rec.-ta froVl:ta' O\eo:::ea. 
es+o. 'Jer+\c..a\, 'nOTl.7.0n-\o.\ o ~n c\inad.a \a~ 
S', gO\enTe5 ca"foc.\~.:,(~:A-\ca~ .~enet"~\e5. 
PfZ.\ME\20. En .teclees \O!:> Co..SCi'!::J \Q fec:.~ -tr'On­
-\-0.\ es ra\a\€'\Q a\ ?\qno f'fon-t-o\. 
SEE>QNDO. Lo. \on~~c\ '-lerdodem. de lJY1Q 
~ -t'ron+o.\ "5\enlpre esto. en e\ p\uno t-ron­
-\-Q\. ' 

TEtz.CE\20. La5 profond\dacles ~"f'"O\-toda:. 

~~ ?Jn1o~ &J n l.§Jo\es. 

ClJÁ\lTO; lo poa-do·ldeV)ti~ic...a'f en \?~o.f\O~ don­
de e52 puada \eer profondidod,€':Sio e~J H~y:P 
~.2. RECTA DE NIVEL. 
ES -todq fQc-tQ ce\ e5?Qc.\O ~fQ\e\a 0\ 
~\ono ~or\ ?.on-\-o\ 'elúp:zr\or (~5) 'f pu<tde 8::t: 
paro'e.\~ a\ p\ano -t'(O{li-a\; po.lÜ\e\~ 0\ ?\(A.... 
no l..cJ-k'rO\ ~ no po.'C"O.\e\~ Q \~ ,?\o.no'S. 
r l LD. \leQYY1OS"\ l~f'Ac,¿n en f\~QfQ~'" 
50A lB,) 152. Á I ~ 'i -5 o b. \ ~ \as~c'-\1"a. manteo 
"RECT,b.. De ~\\lE.L ~R.Ale­
LA ,b..\ ph~"-\o L,h..\"l:\'2.A.l E1-\ 
E\ COBO PE pno't~\ÓN 
Q: 3 .~tv'\ 
5Q p=- s.oM 
\ h= 4·'OM. 
lZECT~ DE "H\\lE\ 
p~n..bLE\~ ~\ ~\l=\­
t-lo ~,E.t2.A.L El-l \~ 
p\~~o~ pn.lNC\ pA-. 
'-E;$ )á.1!;)~..t" \ D cco. 
BI-I 
l". 
AIl. 
~ 
f" lD 
Ar~F, 
I2.Ec.T~ DE 
Coo[2.OC~f:>.. 
\ o. ~ '3.":>Ao p= 1-
h: 4 · 
A.n~+o. cubo óM. 
141- eL. 
Fi~ 52. b . 
,, " , 
" 
'}-< /" "..J-,el. 
" ... ... 
1<ECíA.. bE 1--l\\IE\ ~o ~­
'-' 
~ALE.\A. ~ .p1~~O~ · ~\~ 
'=-: E~ E\COBO OE pRO'1EC::I~~ 
E~J>...DA'S . 
pI' 
O.f 
ro1-11 /" 
~s 
f" Lo 
Cl' 
1=\'3 14.0 53. ~ 
DI. ':-1. . 
COOfl.1 
la-=. 4 .2 
Aa p= l . ~ 
\jo;: 4.~ 
A.~\s+o... C 
- - _ . _----
M Q-::. .1 .1 M , 
)v\ Co p= 4 .2. M 
\ h~ 4 .'2 M.M 
\..)bo bM . 
•# 
12EC;'Tb 'CE 'RNEl t>.\o?~ 
\e-\b ~ ?\~~~ f\ Lb 'E't-\ 
pl~NOS. ?{1.\NC\ ~\-e:s 
ATOA1' \00'0. 
Ano.\\'Z.ondo 'a~fl<6t)t-Q~ OOA.\B;52A,B ~53A,e, 
ob~er"a.mo~ '4ü<Z \0. rac.-\-o. de n 'I'le\ seo. c.uo\ 
()eQ ~() p:;s'\c.'\b n en e\ c.ubo de tJro,\ecc::(ón 
+\ene. \a~ CO\'2,0\en-t-es c.a'fQC.~,~-hc.Qs: 
Pt2\MEt20, 
-En-tado~ \o~ c.asos \0. r<teJa de n\'\le\ <Q\'em­
l;)ra <Z5 ?o\fQ\e\a 0.\ ~\ano \-\or\2.on-\-o\ CSl..Jte­
no(2.. , 
SEGUNDO, La \onS·l-\D¿ \lerdClde"(Q Qe..I0't1a 
.rac.-\-Q de t!'I\le\ 5\empro e~-tQ en e\ ?\O'f\O 
HO'ri2on+o\ ~\.Jper\o'r ~~, 
TER..cEt20 , \QS a. \+0ro s en\odC& ~\)S ~(") 

+os s\'crn p,a ~n \gl.JQ\e~ , 

CUARTO, 

lQ r<zc+Q de. rÚ\Je\ ~ ?\Jc1.de to\en-\-\-t'lCo,\en 
\os ?\CllOS aonde rn\da o.\-\".y,O les+o es, 

F~ LD, 

como pDOO t\no\ o.f\oto.mo~ ~()e uno 

recia de n',,,e\ po,Q\e~CA 0\ ~\o\'('\o f'(OD­
+0.\ ~ -\-cmb\en racta y'f'Orrto.\... . 

5.3. RECTA DE PERFIL. 
Es -todQ rac.-\-q ,de\ E'S?QC\O I .\ nC\\r'lodQ ':J 
~Qrq\e\a a\ p\Qno \Q~erQ\ . De e\\o, Q~n "" 
e taremos \0& ~\~Q\ef\-tes. co,o.c.-ter(s­
+,c.QS Sene ro \es. F\~ ~4 AIB, 
t=Q. \ M E.RO . 

Su \on~\-tt..)d \le\c:1o.d€ra l Lv) se ho\lo. 

s'\em ~'CQ an e\ p\Qno \oAe.ro\ I de'recm 

O \'"Z.~o \eroo 

5Eó\JNt::>O " 
los anChOs. en icx10s sos PQ\\+os, s\em­
'P.e I so 1\ lSOO\es 
TE12..Ct. f2O. 
~e p\J<1de 'lden+\f"tcQr en los p\anos 
don8e PQ<zdQ ('(\ed\\ anchos, QH·ofQS 
~ profVnd\da¿e~1 e~-\o E'S., do~ r\Qno~ 
re\o.c\ono.do:s fO'C a \em?\o p\Cll)O~: l-1ori­
~on-to\ SLJ~e:r\or tf p an6-tro'nta\.. 
I " 
/ 
¡JI- . 
+=i~ 54 .A 
RECTA-. DE PERr\L. E.N 
e \ cuea o E. :przo'\E.CC\ ó t--\ 
Mil ~ 
a. 
~I-l 
MF a 
NF a 
Hs 
T- LD 
CCX>1Z 
Mo fl:: 4-5 \ Q-= 3,0 
Y) =- J. .5 
oris1o 
V~L 
NL . 
\ Q-= ~. OI-1 
Ño I	\J-= 1.1 M 
n= 4.6M 
12ECíA be pERF\L 
~~ \o~ p\b.~O~ 
pt2.\~C\p~\Eoe, ~'OA­
T\pO~. 
•# 
, 
5.4. RECTA OBLICUA. 
E'2;, loda rac-to d<zl CZS,?OC\O ~U<l no <O <zq, 
para\a\a a nln~uno de \OS planos 
pr\nc '\pa\es de p,o'{ acc:-\ón', H5, F, LD. 
A cont\r\uQc\ón anUma,OH\\OS los 
CQ\ocTCZr\S1-\cas mas ~en<zra\<Ls da 
unQ ,ac..ta ob\ \C.00 F\~ SS.A, e . 
PR\tv\ERO. una nzcta Ob\\C00 no se 
hana e.n \on9·\~l.)¿ \lerdadero 1 en nHI­
gúno de \~ pIonas principo.\es de 
?ro'i Qcc.\on', \-\~, 1=, LD. ~EGL.)NDO. \as a~LJros entados \os 
pon+os, \QS ~r~ondla\o.de~ L\ \os oXI­
c'no~ =on &s\<¿L)o\es. 
TERCERO. 
un~ ,ac.to ob\tCUo, C,)(~\~o\e\Q ~0(l 
coeo, ~e ptJ<lde. tdenl\f\c.a.\ en dos~­
no~ ,a\ac\onados. 
cuAQTO, \0 \on~\-\l)¿ "'e~o.dera deuna 
racJa 0'0\ \cLJQ se?GClde \no\\af,an coo\ 
qiv2.ro de \os ?lcmas Q.:r¡(\\\()(<1S da a.\e\loóÓn 
,/ 
-' 
/' 
,/ 
f\S lO':::> p." . 
RE.C.Tt::.. O~LlCUA E..Ñ El 
CUBO D~ PRO'{ ECC\Ó~ 
12..-ECTA O'ó\..\ CUA. Ca Do 
COOQ.DEt--..U::~,D~S bt: Ca Do 
Iq ~ 3 .<:' M a=. .l .S M Ca p:::: 2 .41V1 Do p= 4 .4 VI h:::l .6M h:::4.1M . 
A,ri ~-tQ de~ cubo El "" . 
_-+- --~D\.. 
';?ECTl:... OBl \ cUA €N 
P\QÑOS po..\ NC\ p~­
lE..5 Ae~"nDO 'O. 
~E.\'F,l..D.OF 
Fi2, 55. e" 
--
--
--
--
5.5. RECTAS CRUZADAS EN EL ESPACIO. 
son -\odo.s Q~0Q.\\o.~ r<zc-\-a~ " de\ es?ac~, 
~ no 8)n t>Qra\~\as n\ 8e cortan, FC356A 1e . 
EeA·os r<zc-\-a.ce:, Cl.p:l.\'<zc.<2n C{"U "lodas en 
c\suna. de \as VlS-toS princ\?o\es de 
pro'{ ecC\ón I H5, +:, Le» "::>\-\-oOC'\Ó\l ~UQ se 
conoce con Q\ nombra de c.Nce Q?O­
'(Yln-te. 
E.~<l"O-tud\o de. <zs+as nzetas, es Imp8r­
-t-onte en e\ d\bOJO de. \n<3,e.n\e\{Q :, '{O 
~0<Z con dicno conc<Z?ta se ptan\-ean 
'i 'C<Zg)<Z\\len pro6\emo'5 re\o.ti.\los q: 
cab\e:" ~ne\es\-\-ube\\a~ en senero.\ '( 
d\)C.-tG~ de. c\ca.n-to,\ \\ado~, 
Tam6\én ~ -t,QO,)ente e\ p\Qnbrn\en+o 
'1 =:o\uclón de prot1emas sob~ dis1on­
Cota rno.~ c.or-\-o,::.d'\smnc.\o mas c.orta 
COh ~nd\'etl\e. dada i d\s-tanc.\o nori­
zorr\6\ rnoo corta er\-Tr<2' rac..-tas croz.Q ­
da~ en e\ e5?C¿\Q, 
11.1>. 
'f'lg 5bA 
'REC.TA~ C5ZUz.AI)A~ EN el 
cueo.oE. f>12O"{ECC\Ót-I, 
ÑIl 
Rw 5Hj 
M~/ 
~s 
f 
~ 
Rf .'\ 
Ñr · 
1.,[:) 
¡.AL 5L.. 
~ \",,1. 
Ñ... 
" 
R~CT~ CZWZ.A~ e.N 
p\-A"'O~ ?f2,\NC\p¡e,.L.e.s 
~~.,.\OOS. 
. 
=+i~ . 
CURVA. DE. 141'\1 E..\. 
t:lE: przo"f E.celéÑ 
5.6. CURVA DE NIVEL. 
8z dasi~nQ con QS+cz i\omore. a -tcdQ \~ n <la ) I " 
corva OQ\ CZSfXk'O q.'a mnga -rodos 8JS fUmos 
a \8uo\ a\+ora. una corva de _n,,,e~ be apra­
elo eh \oni\tod vardadeyu 8fl al p\on~ ho'(i zon­
10\ o <ZIl cua\qu\<zr pano para\~o a <Z5te. 
E~ \\oaQ as de ~Y'On lm?ürtaDC\o fO-\O
• 
e\ d'~o -torosraf\co. i.o~ n0m(zfO~ Inc.o~-
rO\do~ en uno. curvo. de rÚ\lel lno\co.n \0. a'r\0­
ro d€.·reta con nz~ac\ón a\ n\vet de\ mo'f o de 
un plano hDn?on-ta\ -tornado como fate\<ln­
57A. 
~ ~ CU~ 
. 
cuf2..v.z::,. tJE. N1'1 El Ao Be CaDo 
COOlLOENA.DA.5 . 
Q::.5m Q-::: 3 .5m 
Ao p=..1 .zm Be p= 2. ~m 
1-, :o. 4.om h:: 4.0 m 
0:= 2 .5m a=J.-zm 
Ca p= 4 .2m Do p=4.'Orn 
1 h=A.om \ h::.A.om. 
F lo 
I 
I curzv~ OE N\\IS1 E.~ 
Al.. eL plQNOS Pfl-INC\ PA\cS 
A JO AT \l:>O ~. . 
.Fi.5 . 61~. 
sOz 
•# 
~ 
5.1. APLI CACION. 
Oe:JET\VO GENERAL, UTtl1'ZAR. CORn..e.CTAM~TE \~'=> 
COT.bO FUt-lDAMENTÁ\e.~ CEl ESf>A.ClC?¡ anGno1o lfurQ. 
pro.p.>ndoidad 'f D\FEtt"ENc'\b..t2. \A.~ ~E'c..'U:>S f::O~DAt-('EN­
TA~E.~ DE\ ~C\O E.~ QN kOOELG \JAOO 'f'~. 58 
EN~.H~<:1~. Dado un 'Io\Ot1l<Z.n '2>eon.,Ji-r,'c.o +i~~~ 
\nirodoctr\o <xn al cubo de pro~ec::.i¿n de. o.c:.~er_ 
do a \o~ COOT"de.nada'::! daclo~ ~ ro. ~ p0f1io A.o 
~ d',blJJ'ar \q~ 'Ii.s+as pnhc.ipo\es de pJtJl.(ecc.',ón 
\-+sI 1=, LD. en cz\ cvoo de pro"{<zcc'\bn <.f €.n lo~ p\q­
nos abctt'\dos. 
5t.6lJNDO. ES<:"I2..\2XQ l~co{'l De ..l.A.DA.~ PArlA 1~ poN_ 
• Mo 
T~: ~,roICo, No. H.. 
DATO'::». 
E~C~\A.. 1'· 'lOO 

AR,\"5tb. 't>E\ el.} ~ )41-1. 

COOll..CE~ÁDA& Dt!Ao . 

a::: 7.0rn 

Ao p= b ·Sm 
 y xh= 12.m,
¡ 
1<'0 
Ao 
y 
_ ---1.__~~ __ _ _--l. T\g <0<2>, 
/ .,
MooÉ.\..o 6E0"'1e.T~CO E~ E.\ CUe>o .ce. 'PrzO'lE:.CCIO"-\, 
ESCA\A.. { ', 200 
•
# 
I 
SOLUC\ON. 

observando \0 f~<3,u\a N° ó<?> en cz\ cubo d~ 

pro'j<ZcC\on ra.t)'r<l~e.rrtado oUí, de \L\ m<Z.tros 

de a\\~to.. <.::>e. 'na ',n-troouc\¿O e\ rnroe.\o da­

cio en \0 .f\~ ó<o. paro. <L\\O ~ 'non 0-\-'\\\'1.0.0.0 

\a~ c.()C),denad~ de\ FDn-to Aa aó\', anc.ho=7f1j 

prqund'\dad =:6.SM ~ q\toro~ 12 10, ,1 
Ue\CAC\ÓN o:.L ¡:UNTO k ~ E\ClJBO DE pl2.O'i E.CC\O~ 
P12IMERO, ~U~\c.A~ \05 ~ONTO~ A~ • t::...F YA..L A.~', 
~\ {:ün-\-o A~, a.n (2\ plano sop<l:nor (~s) ~0b1c.c) 
u-t; \'120"00 \a~ c.c)C)'cdenodas onclno '1 ~\)n¿\ ­
dad) cz.\ tDnto A'f ~otx-a <2\ p~allo t~(){")to.\ seub\­
COI 0-\1\1 "l.C'f\ÓO \as <..oo~ena.do.s o.()COO <i Q\4u­
rO ~ E.l p1n+O AL eobra al .p\ono ~o.1€m\ ~()b\­
cO, o-n \'I'2QnGo ~as C0o'fci,e.no.o.o.s püfond\d~ 
~ Q \toro., =fi~ &J . 
~E6l),NDO. porra ha\\or a.\ ~rrlo .Aa d.en~lÜ de\ 
coro de pro<1 ecc'\ón¡ ~ \rozaron \os, coordeOQ­
das:ol+o'(QJ Qnc\no ~ ~~ndidod t'(O?:pndo f1X 
AH. AF/~L {X1.rp<Lodic..0\o.\<l.S q \t::& e\es :z, y, X' ras 
-p:ct\'1CA me~ie.. lo 'lo1e:r-se.o:?l¿n de las 3 WOY" ­
F55 
ae~'(Ü de\ cub se cbhene Aa. +i~ bl. 
INTROI;lOcC\ON DEL MODELO EN. t:.\ c:.ü~ DE. pt2..0_ 
'jECC\ON. 
Ten ia.ndo ubicado e~ ponto Aa f;guro. 6\ \ fX1~e­
'1 ~ x mO"::l q\¡oro. o. -ti~ 62 . Fbr Aa irQcemo~ \o~ e 'leos 
yl.) X' '1 ~I po rO \e.\o'S a \~ e\~ '7, x y,Z de\ cuba 
~ , 
~ 
de f~ecc'(ón . 
A.parl-ir de ~ coobre y ,' tras\a¿o \Q ¿'\s-tQn:\O 
Aoko, de \0 f'l<2:P'CO. 5'0) ~u·ld.Qmen\et sob«: . 
una fXlralezo. a Z i por e fDrrto t<o)+omo lodlS 
h 
-tO()C(O )coLo j por Lo se tra~q l.oIo. AhoYd ~r 
Ao 5Cbre e\ e\e Z' lrato Ao!):, ~ por 1)0 trazo 
j d . 
h 
\ . o2l :?" f:¡.p '-... q11r, -por Ea ta~o ro Jo ~ un iendo a.'nora Jo 10 ob1:ngo 
()(1oLY '--'..~O 
<Jl0Y ' A ' ~ "'­ la corQ -t"CC)nto.\ dC2.\ mode.\o en e\ ~obo de ?O ~ 
f iecc\áo. ~5emo.s ohox-o. Q \0 tl~ol'O ~63,~ ~ p por \os Frrto~ lo, k, JO, E<>, Do, -Ao ~ira~{) \~ 
dimensiones l.oHo, 10 tJ.o 1 306o,~, CoCo, y ~Bo fO.­t=i<3. 6 \ 
ro\e\Qme.nte c\ e\-e ><. unla.ndo los purr+o~ 1&3, 
~ 
,-% 
;:-: Co, io, 60, Ha ~ Me se ob'ttene e\ mode.\o,d:\6u­t. 
Jodo,dentro d.e\ cJoc de. F~ecc\ón.t 
~ 
------------~--------~ 
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O~TE~ClÓN DE \~ \/1'STA FRONT~l DEL MODELO. 
En czi cubo de p\O'{acé\ón,fi'2>uro 64, p:>r AF 
~ tra-za e\ e\e 'i 11 parO\\e\o a 'II~ ~eSQ\damen-
1e ~or ko se irazo \0 ?TO-\O(')d~~o¿ 1 pedo. ~aro 
\eJo.. fD'f ko) pRl\e.\a (:) ~ ~ se obt\ene el punio y 
K"f '3abre '('l. <oegU\damen-\e .por ~e1ru3Q 
uno. \)er-h c.o\ ~ por Lo \0 protünc\dad. ~ o'G1e­
nema"," eobe lo. \)e{"tica\ ~ -punto Lf. Ahora b 
Lf PQ\o\e\o. Q '1 1 t.t profond\dad po' le ob ­
So Ir o) FX>r ~ pora\e\o o. -Wo '1 ~,(o~Qnd'\¿QQ 
F' Jo obiengo e\ :punto Jr) tx''" J f ~1rQ2Q 
0\\0 \ler-t-\CQ\ <1 por Ea ~:ira2.Q Prof0nd\ ­
dad ~ on1'ú~r) e\ ~rrto Ef~ por ~ se.tro'lQ 
ono. ~fQ \.e.\o. G y' sq \ lroUlr por J)o \~ ~'{Ü ­
-fundidad 5t2 obtiene e.\ pJntO nt · flna\men­
•# 1e on'¡endo !}fÁt ob\e.ngo \0 \)\~-ta j.lorrta\d2.\ 
mode\o eh cl rubo Qe. pr0'i e::C\6n, 
Pe =forma si mi \0.'\ &.. ob-\ienen las 'i \~10~ 
+lDr'rzomo.\sorn 0'1" 1.:\ b -\ero.\ de.~'no., u\i \ ( ­~ 
zO\noo Qn die ~ cnsGS. \Q a~-fvro ~ ancho 
nz.~c1i "o.n\ente. 
~o 
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I 
1'-1<,1 
.:t 
~o 
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.... , 
~I.. 
i\ ~C.4oo 
=Fisuro. 64., ~ 
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,1" / / / 1,­ / I/1 ,, / , / 1/ 
1 " / / I 
/( / \-b / I / / I 
1 F LoI 
1 ¡J , toi' ~~' /" " . I CjI " ,-11 0 1'0 c.oI I I : / l/ nn / " " . I " I 
I / / ~ 1/ ~ .. _ 50 V : 
I1 -, ,7rr6 - "7 " -­ -7 I 
1 / / / ¿­ V __ J/:/ ,­~ 
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Af~F . / A d<l. .,­
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/ 
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\l15T~CO PR\NC\ PALE5 DE..\ c.lJ~ pE. 'Pt2.0~EC 
C'tOO E~ El .p\.~,'NO. 
ob~er"ando an \o.'t> f\~u\QS NÚm<l{"OS 6C::> 'i 
6~ \ \Jamos ~lX1 fOra. oblener \05 "'I'stas pnnc\_ 
~\ec::, en 0.\ :p\ano es neca.5Cl"r\O ~\ra\ \0'0 pa­
nco \-\<0 ~ F 0\ moedo'C de.\ po.no -froma \) ho'5­
-ro ab-\etlef una., dl~\C.\O,() coop\anox de. 'os, 
tras pta.n~ prlOC\ ~'es tt5\:f <-1 LD. 
, 
•1# 
/'/' 
" 
,," 
/''' 
F'S0ra N° 65 
•# 
EJER.C\C\Q ~~ 2 
ENUNC\~DO. \ . 
Dado el \fO\urnan \czpraócz.n"To.do an \ofi-
9~)'fQ N° 61 :) '1 \a~ éoo('denada~ 00\ run­
+0 x ~e pl·de 'no.\\ar: ­
pf2\MERO . \/t~::iTA'S 'PfZ.INC.\ PA.LES DE\ ""OLE­
lo EN E.\ COBa DE. P\"2.0,\ EcciON 
vI5TA'O t+5\ F, LD . 
6E6LJNDO. V\5TA'O PR..\NC\ p~LE.S EN \o~ 

P1ANO~ ~~AT \DOS WS, 1='\ Ln. 

TE!Z.CERO. 	 COOQDEN~S l)E~ fDNTOCS 
Ro I Mo I Jo I Qo 
CUARTO. 	 E\A BOQ.E (j)JA cl~s\ F1CA-.ciÓN 

PE lAS ~EC."TA.~ 'PT2..\NC'PA-L ES 

Qoe. C.OMpOt-l EN ~ "F\E:,O!2.A-.. 

o 
D~TO~: 
~Ql5T~ De.\ c.L.)~ 11M. 
t)E X o 
E~CA\A .1.'."200 
<> I No ~. I 
./·S Q,,: 
111'1 
!~ 
I 
I 
p . 
Or 
Fis 6e~ 
"l'OrA~ pr2.u·.\c.\PA\~~ 
el <:'uBQ l>e pRO'{ ecc 
• 
SOLUC\ON. 
PROBLEMb.. Ñ O 2 . 
~ 
M~L.. 
Xl' 
DH i<'H j..1,. t<\-I 
~ ~~ - /J.. 
-
r;¡" / 
~ ~ / / lHCH /
-> -y E.. Al+. r" .. ~ .. e.H I / 
. p JANTA 
/ 
..1 
, 
i 
\-\5 A!fj0 I 
F Le. I I II I1 
I ! 
I 
I 
~Ii 
pI< Ia"N '" ~" PI' Q¡JPI, NLOt. ~ 1/ V F'. 1-1.­ I 1'11.. 
EF r.E.l I 
""
~ lf~F ~ !4 J. L. 1\\J~" 1\,,,,,, IG::D",A~12F 8. , 
'f" , B~A el.. .:x:. ,1 01.. v 2. El.EVAC'·ON F'lZO~Tb..1-. 3 .E\EVl!..ciON l.b.TIi:·RA.L. 
PR'~ER.O. \{'COTA.'5 ?QINc.\p.b..\t='b DE\ 
MODe.LO. F',S 69 A.. 
~E6uNDO. '" 'OT~CO PI"2.\~C\ p.b..LE..S bE\ 
MODELO . F-'l~ btQ B. 
TER..CE,¡¡ZO. COORDeNADA.S DE \O'S?JN ­
TO<o 120 \Jo \ Mo 'i Qo 'f:,.. C.ONT\ Ñu.h.C\ÓN 
Ro {~: ~~: {~: ~~mJo 
'n:::: 1~ lT1 h= 1.2 rn 
' a ~ H ,sm tao: 14 .581 
Mo 'P -:: L~m, Qo p= l.S m { h = 12.srn h= 7.S m . 
REC\~5 "f'O~DbMEN T.b-\E~ EN E\ MODELO. 
R'ECT~ 
• 
'F rz..o N.¡-AL 
# 
1=2.e.Cí l::. !:lE 
N\\lEl- · 
'REen>. D1::.. 
PEf,2. F' 1 L . 
REC.Tt->.. 
OBLI C.LlA.. 
OolZo) 1::oAo l To GO) r--.{o Lo ,,~RT\CAL \-\0e.,) loCo 
INCLlNA.DA kOn01No~ 
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EJERCICIO N° 4­
1C.N UNe\A.DO. 
5</.. dQ un \fo\uman. af~ú\tedón\c.o fi~uros 
N° rrQA ~ r¡o.~. Se p\de '. _ 
PR\NtERO. D',buJor \Q~ tr<z~ V\ ~-tas pr'\n c.i pq­
\e~ de pro'{ección ~ \-k:rc\ zon~o.\ sope.r\or o.~S» x 
":fron-ta\ (:¡:.) y \a-tera\ \z.9tu\erda. . 
5"EElUNDO. DIbujar \Q~ 1-rQS "'(S1a~ 0\))<..\\ \Q­
r<Z~ Q tas VIS-\as pr'1n C 'l fO\es. vistas -\-\oriwn­
DIBUJO \50~H~.T12\­
+0\ '\nfer\or) po~:;\er\o'f" I \at-ero\ \ z~ulerdo. OO. :tIS 10 A. 
ESCÁL:A 1:¡SOBJET\VO. ut\hzar COff<zc-tqm<Z.n+o \a \e.~ 
de p\anos Qne><OE>. 
DATO~·. 
Ar\ 'S-tQ de\ co'oo = 
~ca\o Mooe\o: 
ESCO\O &)\oc\on e.n e p\Qno 1".100 
COOf2.Dé}..I~CO ~ ancho:: l.S 1-<1. yprqond\dad: Z.OM 

a \-tora,:: 5.1 M. 
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:: 
Lia~ de e\ENOc\ón a\ ?\d.no \-\0(,'\ U){")+o.~ ~­
p<:Lr\or. 
En \a f\gurQ llA. 0fX="rezce \0 rada ob\\coo. 
CoDo en ci cuoo de pro; ecc\6n- fa. mando 
c.on ~o pIo~ecctbn +.(or\'Zorr\-Q) Ú4DH li IQ~ aHo­
rQ'5 'nI '1 \'"2 un p\c~no Fro\e.\o,o,\ ptano 0\.))(,\ 
I'\ar de <z\e VaC\bn Q\ p\Of\O s:¡pef\or (?\ano lJ 
tn d\c.ho ~\CAno apar<Z.c.e \0. ra.c\o Ca Do en 
~o loo~\~d 'JerdCltle{O., en \o.'J\~1-a c\~ 
12Sl\J. p\ano aoXl­
l\o{' de' Q\e.'Io.aóo 
a\ p\ono -\-\ar'l ~CJf)­
-\-0\ ~~f\or­
•# 
6. RECTA OBLICUA EN SU LONGITUD VERDA­
. DERA Y VISTA COMO PUNTO. 

6.ILDNGITUD VERDADERA DE LA RECTA OBLICUA. 

R<zcta obl\CUO Q'5' +oda rezeta de\ (Zópacio 
~oa no <Z5 pora\e\a a \05 p\anoes pr\nC'lpO­
~e~ de pr~<zc.c.\ón \-\5) 1=, Lo. R::xt"Q na.\\ar 
su \on<3Ú\~l.X1 'I<lf'dadera eL,,)) <25 nczces:l­
r'lo \Q ut\\"l"z.ac\on de p\an~ C\\.))C.\ \ \Q,<2S 
de. e\e.YQélOn ~\Q\e.\~ o.d'lc.na \<zcla. 
como ~berno5 los p\a~o~ oo-¡..'\\ianls ~e, 
eJevac.\on &)n de tr~ ~hpo'. p\ano~ aQXl \tQ­
f~ <le e.\e'laé.\on Q\ p\o.no 11or"rlootl+a\ ~t:e­
"1m', plo.()OS QQX'I h'o.r<Z5 de e\e:-/Qcibn 01\ fllo.­
no Ttorrta\ ~ ?\Cln~ 00]<.\\ \Q"(ltS de C2.\e.'-J a ­
. c\6n a\ ~\a(\o \a\era\. 
~ncÚ\?.a.,c¡mo~ e\ CQ50 ?"JfO un '?\ono 00)( \­
--
- ---- -- -
F LD. 
En \a t'l~ura. 11 B I observa mOS \a \o0~\+od 
ve,daoera de \0. r<Z.c-ta. ob'~cua CoDo coabnz . I 
el p\ano au>úhar de e\evac\ón OU)(\\(o." 0.\ t>\a­
no hor'\"Z.on-ta\ csoperiof" a~-t·_\¿o. 'E\ p\anoaJ><i­
\\'c.r de e\e'laC\Ófl Q\ t>\ano \-\or't"Z.on1a\ '5O?e­
,tor \0 des\<,ónar<zmo5 con al 'NO 1 )0.\ aux\\er 
a\ p\anofroni-a\ con <Z\ na 2 ~ a\ p\anoaox\\ü:lr 
ó\ p\o.no \a \era\ con a\ numero 3, 
-En \Q fig,ura l( eS coe observa, l'ó00\ men\e, 
c.omO \0 l{neo. de p\\eg\J€. (\-bl) comun él. \~ 
p\o.nm t\Ol"1'lOvrtO\ ~\\ot" 9 AQy...\\\o.'f" dee\e­
'Iaóbn e~ PQfo.\e.\o. o. ~a rad"a oblÍc:!vQ en 
~() ~ro~ eccl6n C"l)*. E.n lQ prácl\co: se ­
obion los -plQn<::6 rinci ?O\e~ ¡caro.> de\ c.obo, 
~ el pluoo b.o~\\\o.~ de e\e."oaón <:¡ Ge ~fT"I­
-P'Q1.a.n ~\\~ hneQs cle?\\eI6\)e~~s~\­
y~. Al 5\S-\emo. ~ \e \\Qmo. : ~t~,EM-Á~­
cQ..\p-n'Jo. \fe'r -T\~l)'('O. 'NO r¡ le. 
P\Q.no o.u')(.\ \\(}.(" ae e\e.'JÚ¡­
c\on 0\ p\Q.f\O ~orú_onta\ 
su~'{""\O~. 
, 
~-­
I I 
, 
I 
PlAtl-tO ~G~\L\At2. OE. El\iN~\ÓN Á\ 
PL.~~O FROl'lTM­ 1=·'13 7'21\. _1'2 e, 
1= Lo 
~__-+­____----.lo. 01,. 
DF 
1='lg 1.lC. 
PLb1--\O ÁUY-\Llt:o.f2. DE e..LEVAC\ /l--\ ~\ p\A.N.O 
HOl2.\"2..0~~L tOU?EQ.\O(2.. E.~ L~6.U~e. t)E.~n.\pT\VO. 
L 
'--~_ Plano au~\ \ \0(' de ek 
",ación 0\ p\o.nofron­
+a\. 
M. 
I 
~ 
~~ 
FILO 
E." \O~ ín.e.s ?\Alol~ ~U'l-nJAtZ.es CE ELEV;r..~\Ó~ 
~ \~ P\Pt ~O~ -\-\~, 1=, \.. D. 
En \01 ~\ác:hco \a~ p\ano~ de ?r0'i.€.c. 
ciÓn SO{'1 ram?,\o'Z..od.as f>Ot" \0. \1 n<zo..'S 
de pl\esueo de la:, p\o.0OS con+\~L)a::. 
'"' perpeochc0\a..<ZS. entre St. 
<:)' 
C.M 
D" 
~~ 
'f IL¡, 
eL. 
OL 
"Fig í/3 '6.. 
l.o~6 \TL)t) "E.I2.D~~E~ t)~ CJt.1~ 12~A. 
O~\c.u~ e.~ \OS p\PtNO~ ~)(\LlA.Res 
G' 
oc?> 
r­
~ 
Da 
DL 
, 
# 
f',~ 73B. 
~ow66n <2r'\ \cz.og.uaje de&.t"'P 
+'"o. 
~ LO~6\TI.,)O "'=~DA.Ol!R.~ lYE U\.lb. '2.l:.CT~ OB\.lCU~~ 
:CE: l:.\E. "Ac\6~ 
6.2. RECTA OBLt'CUA VISTA COMO UN PUNTO 
En\Q pro'{acc\ón ?a\a\e\Q , ort-o~ona\, 
'~;\ una rac.TQ un <2\ a~PQ~\O cz~ pa.r?anQi­
cu\at" o. un p\O\\\O, a.n d \ en.o p\O\no \0 roc.~ 
-+a O?O\\<1c.era pro'{ aC1-oda como un 
ponTo, 
En cz\ caso de ta ,ac.-to. ob\~coa º,u<l no 
<Zó pa~\e\Q n'\ ~Q'pand\c.u\ar a \o~ ptQ­
nos ~rlnClFo.\es '?-e pro,\Q'cc\ónjd\cna 
rczctó Q?o,ezce"o. en d\c.'nos p\aoos \/lS-tQ 
c.omo u'()o.. f"ac.--\-o en m<zno{" \o\'lg,\tud, En­
-tonc.<l~ para \.jef" \a f'Qc-\-a o'o\~CUQ c.omo 
un p0\l~O se procede de \0 mQne:rQ dQS­
cr\ tQ a con-\-\nuqc\ón. 
PR\N\'E.Ro.ver\t\car 51 \0. rac.-\-o.. <Z~ ob\{­
, cua.# ~E.GUNDO. ~<Z ho\\a 50 \ongl-tüd 'lerda_ 
clero en un p\Qno 00)('\ \ \o.r de <z\e\loc.\on 
a\ t:>\aY)o t\orl-z.ontoJ '5Opa.r\·or,1t"orr\-a\o 
\a.-te-r0\, 
TERCERO. ~a.l'f'a?a uno. \(f'\aQ de ~\\czgxz 
q \0. nIeta en \ong,·\-tod 'Je{'do\dero.,en 
\0\ \l\~+O\ c.o{'aspond\en-\e \0. {"acle. oe..'ie­
rá como pun-to. 
EJEMPLO. 
uno rada obh'cuQ apQfaCa de.rin·,da de 

acuardo a la.s ~'\C2,o\en1e~ c.oo,de.nadas 

Q~l.sm \Q::.6m

parQ Ao p= l.com para 1)0 po: O.srn\ h=.l.zm Y)= A.Cm. 
t- Q=onChO ~p'-:: prOfundidad. 
. h::.q\-kJra, 
JE5cato. 1'.100. 
U-tl \ \"2.ando Q\ \QnS0~e ¿escr\p\-\'c'o se 
p\de. : 
PR.\ MERO. D\ bLJjQr \o-s ~",\s.\-as pr\nc\_ 
?q\e.s de \0. nzc-ta 0'0\ lC.()Q ,de Qcoe,clo 
Ot \o.~ c:oordeno\do.cs de. 'A.o i Bo. 
SE60'NOO. 0'\ bojQr \0'1\&-\-0, de \o.~-to. 
Ao 'Bo c.amo punto o. ~af~'-r de ~CJ ~~S\-
-1-ud \Jerdaae.yo en a\ pl~no. alJ x\\\o.r 
de. e\e.,\lo\c.'\on \-\S>. . · 
, , 
SOLUCION. 
En base a \o~ cooc-oenoa.a co,9tt...)(t ~ed\'e­
ron par? Aü E:>o,5e d',bojan \ac::,,~rQS "1~­
-to.s pnnC'l pO\ les d-Q t>'""o 'i eoc\on ~5, 'f= 'i 
L'D. 'i Se ob--\. ,enen \C\~ pr0'i e.cc·\OYle.s AH-BH 
a.n e\ .p\ano ti5, &FBr a.n e\ f\o.no f ~ AL&' 

en e.l plQ '('\0 \Q\-erq\. 

pa'\o. hQ\\qr \0 \on~i-t()d 'ierdo.deru Á,B, 

Se 1\020 una \ {neo de p\\e'2,0\e t-\~-i PQ­

ro.\e\a a AJ)~ en al p~ano t\rojP0l" \e~ de 

p\o.no~ Qn<z)<.oS;, c:oe -t~\aóo.() 'nI q hL de. \Q 

\11&-+0 ~rorrto.\ a \Q \)\s-\o. 1 ~ con e.Ho se 
obtiene \Q \on~\-toQ ~erdode:rQ A, Bl.;ig74 
~a\Q \le, le>: 'facto. corno pon-\-o CC1C.1ro"Q otra. 
\\ neo de p\\~ue .1-4 ~ \lez per pendiC\J­
\Q'(' Q\Q rada en ton c2;}M ~erdD..Qe'(d.CA,B,) .
•# 
p<J't \el' de p\anm Qnex~'\ ee trasladar> 
\Q es dt~-\u '(lelas )<,) X. 2. de \Q. \jl~+Q ~ q lo­
\/rs+Q 4 ~ se ob-he.ne en d\cyyo p\ono 
\~ rLc..-\a. ca IT'O FDrrto en Bl.Az. \ i=iS. 74. ~'F~---------If---------" BL.. 
.7. PLANO O,BLICUO VISTO COMO FILO Y 
EN SU FORMA Y TAMAÑO VERDADERO. 
La srtuación donde un p\ano cb\ \ClJ? 
puede \¡er82 como f\\o 'f en '5U forma 
'1 -tamaños Verdaderoco -) son cos as_ 
pectos \m?ortontes C:Zt\ la Q,eomcl~{c~ 
de.~\·lPb\fa I pora ~ndo.rne.nto.( rnéto­
clffi de trab~D t( co\oc\6n a prob\emm 
de. \nsen\e\\o.. fu ~te capl~\o qfra1­
,­ -+Qremo~ \o~ ospe.clas co\\~\derodo~ 
ene\ QQ?~-\o\o o\ee, en \~ f\omerO\~ 
7.1 'f 7.2 
7. l. PLANO OBLICUO VISTO COMO FI LO. 
cua\~u\er ~\ano ~üa. ~a perpandiru\Qr 
a on ~\ano en e\ ~C\o\ e.n dú:~o ?\000 
e\ pr\mer p\~no E:,e verá como un f\\O. 
Oh plo.no o6\\cuo no a~ ~rrQnd\cu\ar 
Q,\os p\OtlOS t45, ti Lo~ fOr~anto no ~ '-le­
ra como un f\\o .Qn n\n<:6una oe \o~~ftZS 
VIS-tQ~ tJrinc\pa.\e6 . 
E\ \-\ec.no de. \Je'r un p\ano Ob\lCUO co­
mO fl \0 I e!S fUndomerrla\ e.n \0. ~\~­
Ctón ele ~\emas ?e ln~e.{\\e\\a. 'Pot­
+0\ rOt6C\ ~ de~r\be e\ p'roced\m\en­
+0 fO'\O \o~Y-d.' c1"lcho ob\e+\,/o. 
7.1.1. PROCEDIMIENTO PARA VE'R UN PLANO 

OBLI e u O COMO FI LO. 

P12\MERO. 
\Jer\f iCOr <0\ e\ p\o.no .es ~b\ \CuO '{+\ene 
C1\guna rac-ta ex'\ \ortgl.tud \ieroaderoCL'J) 
ób:óúNCC>. 
~\<Zl ptOno Q.5 06\\Q.Jo Yno 1-lene n"\o9onQ 
\lnea en lons, fod '1etrdo.dero I ~ lede.be 
hQUar UY\O ) <.9U1. F d € '5e,: de n·l'-leL.> 
fron-tQ\ o de perf'\L. 
I 
--
.7 PLANO OBLICUO VISTO COMO FILO Y 
EN SU FORMA Y TAMAÑO VERDADERO. 
La srtuación donde un p\ano 0\)\ \Cl)? 
~uQde Yer82 c.omo f"\o 'f en '5U forma 
'f -tamaños YerdadecOco -) 50n aos Q~-
pectos \m?ormrrt-es (ly"\ la ~eome:\-~\G 
de~\'lPb"a I para -f\?odarnen\-o.{" rnéto­
d~ de trab~(J t:? e:o\oclón a p,rOb\emCl5 
de ~'nsen\e,(a, En este COP\-\-u\o q-f'tOl­
-+QfemO~ \o~ osped-os con".::>\derodo~ 
ene\ CQ?~~\o 5\e\e, en \~ nomera\es 
t¡.l 'f 7.2 
~ 7. l. PLANO OBLICUO VISTO COMO FI LO. 
cua\~u\er ~\ano º,ua. ~a per~andiCD\Qr 
a un ~\ano en e\ ~C\o\ e.n d\c~o ?\O()O 
e\ pr\mer p\,?no ~e.. verá como un ..y \\0 , 

Un plano o6\\cuo no a~ ~rrQnd\cu\ar 

a ,\os p\Of\OS \4s, tI Lo ~ fO~~a~o no cee. '-le­

ra comO un f\\o -en n\n~Uno ce \a<o~rtlS 

\llS-tQS tJr\nc\pa..\eó . 

E\ \-\ec'no de. \le'r un p~ano ob\ic00 co­

rno f~\0, e!S fUndamerr\a\ e.n \0 s.o\0­
c'\ón de ~\emas ~e ln~e.\\\e\\Q, ?o~ 

+0.\ ra~n ~ de~r\6e e\ p'roced\m\en­
+0 fO'ro \O~'("d' c:\'lchO abie-t\'Io. 
7.1.1. PROCEDIMIENTO PARA VER UN PLANO 

OBLICUO COMO FILO. 

Pt2\MERO. 
\Jer\f \car <0\ e\ p\o.no eS» <!)b\ ~Cuo '? t,ere 
o\guno. racta e.n \Ongl.tO¿ 'Ierdade.ro(L'J). 
ób:ó0NCO, 
~\ a.l pto.no as 06\\0J0 Yno -tiene n'\ocaonQ 
\\nea en iOr1<3', i-od. "eroadero \se. ledebe 
hQ\lar una ) ~t.XZ. poad€~,: de n·l"eL.> 
fron-tQ\ o de perf'\L, 
TE~CERO. 
tia \\0.da \0. \ \neo en \o\\<ó~\"-\ü¿ ~erd~-
clerQ se \e -traza o. eUa una \ ("eo. de 
DATOó. 
l0::.óm \0= 1. 1.nl Aa ?= 1.2m Bo?-= 3 .4m h-:: .6om h= 2 .6m Co \
 l 
p\le,sU€ -re'Fnd'lcú\o.'r. Ap\lc.arN:)~ \0. \e'i 
de plarl~ anexoo ~ ob-\end~mo~ \0 
'Jl~-\-o. def\\o. F'l16-¡S 
, , 
.7.1.2. SOLUCJON GRAF1CA. 
Dado e\ p\O\no ob\ 'COO Aa eaeo <i \a~ c..oor_ 
denada'b de s.:lS ",értl~ mos-trc3 r unaI 
\Jl~+Q dorde e\ p\ano oe "ea camo -r\\o. 

PROC'E.D\M\~TO 'I50LUC\ÓN. 

PR\MEf.20. D',b~je \a~ vie;ta'O princ\ro\es, 

~\:r~ LD. pa.,Q 6. plano ob\icuo A~e>oco. 
5E6üNDO. l:)i b.J\€ ano lCOO de n1\J€!\ Bf ~F 
ene\f>\ono:r 9 na\\e ~U L\l, 8H-~~ ene\' 
1=>\a\lo t\ó. 
TEQc'E\2.0. Troc.e unQ \(nea de p\\egue 1\\5 
~pe.ndicuto., Q. \0 ~ den'''el en L;-.J. 
Ap\iQO€ ~ de. ~\af\OS ane)(~ 9 -\endrÚ. 
\0. ~\()c(¿n. 
0: .l..6rn 
p= 4.4m 
h: 4.om. 
E~d\Q l'. lOO. 
~----r-------CH 

r LD 
7.2. FORMA Y TAMANO VERDAIDEROS DE UN PLANO 
.OBLICUO 
Qe c.ons\derQn I an %+e Cq~O, dos rncí+o ­
dos ?Q,O 'na \\ar \0 formo. <1 tamaño \Jar­
da¿e.ro<o de. un plano Ob\·ICLJO. 
El prim<Z.r' md+odo as una como\no.c.\ón 
de. uno. eo\oc\on descr'l p+i vo I por uno ?Ur ~ 
-te, CDn \0 comp\eman-tac\ón de on prace ... 
d'¡ m\<2.n-\-o geométr\co por lQ o"tro. 
-E.\ ~3l)ndo m<z-todo 'Oe basa en laoti\i­
zac"¡on d2 on p\ano 'lISto def\\o 1 esdic.ho 
CO\<50 e\ p\ano dado. A es\-e m<Í"\-ocID ~ 
\e COnoce cOn <Z.\ nombra del m<Íiodo de\ 
t=\LO. 
/ 
.7.2.1·. METOCO COIM,BINADO. 

Eóie ~ ele. sO rro \\0. en d05 fXl\\es·. 

'PR\MERO. 
ee haHa \0 \ofli\-tua \/<1rddda.ra de-\-odos 
\o~ \ado~ de.\ p\ano, lr\-'l \ \ zondo I poro 
e\\o, p\ano~ a L)x"~\\ora~ de e\e.vac\ón o 
\0::, p\ano~ p~\n¿\?O\eo de pro'lecc\ón) Ho~\­
~onto\ ~pe.\\O\,fíon+a\ ~ \Q.\e,o\. 
IQt6!JNDO. 
conoc\'ando \0 \on81~od 'Ierdo.de\C de c.o­
do uno de \~ \ados I ~e cons-t,o~e e\ p\Q­
no en ~ forma '1-tomano \feroQoecas fOr 
0(1 pro CeC)\"l m ',errto g:ométr\co. :t:"'I~ 16. 
. / ~ 
.~LL)C\ON 6RA':F\CA. 
Podas la.~ coo,denada5 de ks "ért\ces 
de un planD ab\\cuQ I A~Bo~, Ee p·lde d\_ 
~ar so-t'orma 9 to.:nonü "<zrd.a.oero~ 
fOt' a\ rn<Z-\-odo comb\nado. 
D~TOS. 
coo\clenodo~ de \os '1ér-hces. 

a='1.~ \0-:::..4.4M \Q-;:obOM

Aa p= .101-1 & p~ 4.6M Co p= 4.1M\ b:. 2.91-1 h= 5.~~ h=.'10M 
E~c.a\0 J .. .lOO. 
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CON\J E.~C\ONE~. 
A~ 
r.T.". forma ~ -tamaño 
"erdadef'06 
\\ ?aro\e\o 
L\l \ons\hJd \/erdQ­de.ro. 
~ Llne.a de p\\e.C3ue. 
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FORMA Y TAMAÑO VERDADEROS DE UN PLANO OBUCUO 
Bo 
f>l 
U)\3 
I 
7.2.2FORMA y TAMAÑO VERDADERO DE UN PLANO 
OBLICUO, 
METOOO DEL FILO. 
En \0 ~o\uc\ón por a\ m<Í1odo dafi\o,ro­
ro 'na\\ar \0 ,arma ~bmaño vardade­
ro de un ~\ano o6\\cuo, en as-\-a obro,se 
con '~\¿e.,an fundaman-\o\mante dos 
C050S . 
PF2\tv1 ER C/::...SO. 
óe páz5en+Q CQor\do Q\ p\ano Qb\\C.UO) 
c.on~\de\ado, además de s()c.and\~\án 
de ob\\c\Jo +iene \nco,pora¿o a e\una 
racto en lonS'rtua ver-dadera t i<3,M°,?7. 
SE6.0~DO c~so. 
Se ,do 6tQ 3\-toC\c.\Ón, c.oondo a\ pto­
no ~\and.o ob\ic.uo no +\'ene y-ac-ta en 
e\ ~()Q e&-té en long'1M \ler<?9-dera.I 
En eo-te CCl.50 para' lQ 5O\oc\on "5e de­
be. ot'di2or una rac.-to ~oo as+é en \on­
S\-tod ve~dQde."a~ ~\O e\\o 5ede.be. 
LJFl \ \ zar uno. rac-to de n\\le\ I fronto\, 
o de pa\ f \ \. F l~ N° 1"] <O . 
. I 
7.2 .1. PRIMER CASO - SOLUCION 
E.\ p\QtlO -t\ene UY"lQ fac.-\-q en ~ \ons\tud 
\.lef'dade.'f"Q. E\ proced\m\en~o ase\ s\ ­
go\ente. 
Tro'COr una. \(nQO de, p\ie'2,úe \-\",1 ?~pm­
dic.o\or o. \0 pro'i€cc\on A~BH en \ons\-tod 
\/erdode,o ) u·ti \i z.ando \0\~ de ~\anCYo 
a\\axos obtenso <zt p\ano ob\icüo '-Il8to 
COmo f'l\o, :::>egu\do.men-\e. Se procede 
a.1ra-ZOr .:lona línea dQ pliesve paro­
\e\a a\ t~\o 0+\ \i zando \0 \e'{ de p\Q - I 
nocs a.nQ')(o~ óe obl\€ne e\ ?\o.no en 
8.J fOrmo ~ -\amano \(ero<?dero, / . 
En la figo\Q NO 77 se des,er\be ~(af\CQ 
mente e\ ~c.eso de~c.,\-to. 
I 
'. .' ~ . ' 
. ~ .. . .
. ' .. "l:y ... ...: 
. . ", 
. " ',' . " 
f LD 
MEMOR\~. 
AI+B~Cu . \I1~TA ~N p\~~O \-\s 
t\F 5t=CF '-1 \~T~ EN p\A-NO F 
A.L BL eL '-.1\ 'STA EN r\R No Ln . 
H:s-l 
I 
LlNE.~ DE.p\'EG¡OE p~R.VEl--\D\­
co lAR. A, A"C-H '(2..EC-T~ E~ 
Lo N G \ í\.J D '-l E tLIJADI: ~ . 
1-4 
I 
LINE.p-. DE pllE60E pA.{"2.A\el~ 
Á\ pl nNO "16TO DE F\Lo. 
c,A, B, ~lc:::}NO OB\ICuO 'l\5'TD 
c..o~o F\LO . 
AFT----------r------~~----~--~----~ r 
~~------------+-------------------~BL . 
F13 ·17 
e 4. B4 Aa. . plAND 0BU coa EN 
~u :r=oRM~ y TAMAÑO '<E~­
DE\U). 
E~L~ 1:100 
t' M~TODo DE\. FIla. 
7 
"f"ORMb. y lA.tv\A.WO VE12DADERO DE UN P\~l'{O OB\lCUO (MÉTODO OEJ. F\LO). 
7.2.2. SEGUNDO CASO 
Se pr-G.senta es-te caso cuando al pano · 
obt icuo c.ons\derado \ nO +,ene n \ n<60no d.e 
'505 \ados I n' rac.+a \ncorporocl.~ en e.\ ~ua 
eó+e en \oni\tud 'Ieroaaer-a. En-toncaSfQ_ 
rQ SO\uc'lOnQ,(, aste +'lpO de pro'o\emQs} 
de.bo ói-'~\\''Zar rac.+as 9fXL Qpa~zco.n en 
o\sona ~e \as V(stos pr\nc'\~\es t1s\f\ LD 
en \O\)~\..\ul verdadero. -ES-\as re~ ~():Z­
den sen: .de n'l\Ie\ I froota\, o de terfi\. 
En e\ <6r~\co N°7B.· ofXl'\ece \0 ~lJC\bY) ?O­
ra honor \Q fo'rma C{4arnaño \'erdq¿'e~ 
con ,*\\'2Clc"tbn de ono rr:cla den-t'leL. 
, 
APllCACION 
\b.\\ar \0. formQ ~ -to.mQno~ \Jer-aaaeroco 
de un tJ\Qno ob\icuo,dac\c)s \o.s c.oo,deno_ 
das de ~ "é,hc~. 
\ Q:::b.~m Ao p=- 2 .0 m h= ~. ~m \ 0-::. 2 .2m Ce p= 4 . .Lm. h::1..6m. 
'E.5c.a\Q 1', 100, 
PROCEDI MIENTO. 
PR\MEl2.0. En 'oo.~ o. \a~ coordenOdas,dQ \os 
véT--\-\ce.!), d'l bu\-e \~ \Jtótotó \45 ~~. 
COE6UNDC. En \0 ~I~-ta fronta\ (t=) d''oI.J\e un~ 
roCl-a de n\ve\, en Q.s-kCQ~ \Q mc_ 
-ro B:r: Mf) pa.l'Q\e\a o. \0 \{neo.de.~\e. 
gue \-\s-t: ~ .p()(" -tan-to ~\::. n2. 
D='Rc."E:'KO. 1"ra~\ade e\ pon1o ~F 0\ \ado Á~ c~ 
en \a",~-to. \-\5 ~ e,;,c~ent-ro J...\". 
LO tecla B-\l H H 'da.o. \ o. ra:cta de n \ _ 
"el en \on g\-tud "erdQctero,(L'I) 
CUÁRTO. 	 Trace. \0. \\neo. d.e p'\\egue J.t.s;l. per­
pend\cular a. \0. tecta. de n't\le. St-{I-{H 
en \oni\~oo '/eroade.t"'Q. 0h\\ce \eq
de planos <,J-nQ)(05 ~ ob\c.ndro elB¡ "',A 
como Un f\\O. 
~LJ\NTO. 	 Troce una \ (neo. de p\ \eCó\Je 1-4 ~ 
ra,\ela 0\ plQno \J\E>-1o como ,.\\..0 lf 
utdi 2OIJlOO \e~ de ptQn~ ane)l~ c:b 
-\endro \.q ~ q ThMANO '-JE.~DAnE 
RO~ de\ p\~()O dado, (A4.B4. C4) 
12Jl.Soe\ 'la e\ m\smc <7\erclc\o ()~ \'\ zando 
ano 'fac..-\-a fro n-to.\ ~ una fac.-to oe -pe'-t',\ \ 
o'o~Q.rve nz:su\tado ~ C,O\1c\u,!Q, 
~ 
AF V "n. ¡ .. .( 
~ ~& 
B¡: 
f"1~1S 
A.4 
CQN\{E."-\C\ONE.5. 
Rn nzc.-ta den\'leL . 
~n-l" .('<zc.-ta de n\\Jel en \Orl­
gi+od. 'Ierdadera.. 
+:T.\'. +ormO li -+amaño 'Ier­
dodero5 Ce (jh p\o.no
ob\\cuo. 
Llneade 'Phe­k gue. 
~~L_ 12e;::+o. feí~nd1C() \01 
o. \ \ neo. d~:p \1 e~0e. 
\ I 12.ec-tos fCl\rCl\e.\Q~. 
\-\5 
F ILn. 
Cf 
1/~... 
~ 

:t=oRM~ Y TÁHA'HO ~\:)ÁOE-Bo=, U U~ 
PLANO OBL\CUQ. coN unL\zAC\Q'N.:tE 
UN~ RECTÁ. DE N\\Ja. 
M&+odo de\ f'\o. 
'f 

B~ 
CON.'J ENe \ o ~\ eco. 
eH 
1 

Rf. RZC+O~\ 

~t-L~ ~e¿Qfronto.\ e.n\on~\WV€rdaÓ2rQ 

~.'T. " Formo. 4amo.-Ro ~e'(do.d~'("'O~. 

A~ 
o Rec.1-a nef"pen¿tcota., a. \(",ea de ?\\e ­
---S0e. ' 
\\ R€c+a.~-?ara\e\aco . 
'"\~ 
ILD 
AL 
~ l?>L 
:r\c¿, 7?J.~ 
U"'l P\~:l-~O QB\\CUC 
.F·(~ 7~ 
c." 
F 
Y' 
-rO'RMA · '1 TAMA140 VE.RDAl:>E-\<05 "DE 
co).\ crnl\"Z.A.c\Ot{ t:>t.. UN.A ~"EC.TA FlZO'NTAL. 
F Ln· 
~ ..~~----+-~~--------+-----~ 
, 
FOQt--'\~ '1TÁM~ÑO \'ERPADEROS DE UN PlANO 
• I 
O'e:>L\cuO CO~ UT\Lrz.b.C\ON DE. O~~ R'ECT~ OE 
PEl2F\L. CMé\-oO.ode.\t'\o). :¡:i~ ee. 
CON\I~C.\ONE~. 
1<P. Racla de P,<Z r f', \. . 
R?-L'i.12ac.-ta de pa..r.c\\ e.n \on~\~d 
'Ierdacfen:).. -, 
"F.T.". :rbrma L{ -\ameno \Lerdadef'os. 
~_ 12ec.+o ~a.rpend\c()\ar a \\'0eo. de. 
p\\e<ó0e 
-tr­ .porQ\elcos 
CA­
, 
# 
y 
So 
"F1g 91. 
-----==~~---
vJo MODELO. 
~ 
)C 
"'" 
> 
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/ 
Lt< /, 
r-_____±>.¡",...::t~ E.to n,e.. . 
..l 
\-\5 
~ 
Ite.L 
A" 
l==\~ 92. 
EJERCICIO N° 
E.NU~C\~DO . 
.De acu<Z.rdo al yo\urna.n ~eomatr\co dado 
<2n \0 f\<2>ut"Q N° .Se p,de \-\a\\ar 
PT2.IME.RO. V15+0CO pr'\nclt>o\es de\ moce\o 
H&r 1=, lb, 
ól:6uNDO, Formo. q -\amaño \/erdcaeros 
del pkxno (lnc\ino.do) ~ 
J 
Ob..TOE>. 
Mode\o .t"'<31J rc..No COL 
Coorde no..o\Q~ d.e\ purrlo 
~Q= J-I"11 
"AIo Ip= irn 
h",,6m. 
E~CA\A. Mode\o 1: 100 
~ca\a. coo\uc\on 1: 12ó.éti~~ 
9'&.-.-----11 
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/ I 
/ I 
·0\3QOH '13<1 "q\~.l'3\40~\ N:lt;)'tW-¡, 
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'1­
O()l{ ~T . 'q1't:>C3:1 
oL·XC$;.' 0tnw..\Od: 
001 ',\ 0Yd"PON 0.\'0')<;"3 
"'199 oH. b~t D'd'P0W 
·so..L~O 
~0f>~:>D.:J h s.oV\~=+ a'P So"O.l~Obdp 
so, b CJS~ Ud 'U';).WC'l\OJ\ \ap O~\Jt 
-~O\O" ~50W dP U9'?o..l~013 "S 
o-;¡' OS\"d b sopoy~Oj. ~O,"d? O\\O..l.l'O~é)<l "ti" 
"S0l..\4 SO,a'P 0\\ O..U ~G e¿ 
:~O~~t <:;o\a~ ~UOPlOd­
C;0l-aP C;O.ld?0f>~a¡\O,:!OLUot h OW.AOd,: "C! 
"01 '.:1. \c;;\i <;d\,od\"~utJd. ~'ÓtS\" l2 <ó'O\ ·r 
a'P\cl ac; -":; oN 
b_H)b~::! 0\ uo 0l'0P o\apow \0 asoq U~ 
"OO'V\JN<1N3 
'X. n 
r b 
r 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
~ 
-t?'" 
1­
.. 
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CJI 
o 
!\. 
cfj 
cO 
{JI 
{}J 
(1)-
o 
E 
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Z 
la EH I JH 
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1. L~NTÁ. 
t2. :t=iS Sse 3 
¡;, 7 
\b J. 
'ÍO '3 4 5 
I / 
® @ CiD \2. ~ 
\1E. S !?) 10 I~7 
.. 2. I>E~~RROno DE FAC~Db.S 
I 
,/P\50. -'='·l~ SS.l). 
JO 
4 
8. DIRECCiÓN Y ÁNGULO DE INCLINACiÓN 
DE UNA RECTA OBLICUA. 
~?n do<o ospac-toco de cons\def"~'o\e. 
\m~o'("'\-o.nc.\Q, en \0 ro\o.-\--\VO o. \0 \den­
+\t\c.ac.\ón y cool\f"\cac\ón de uno. ro:dQ 
~'o\\ClXJt; en \os ~~s en ~ asto \n-ter­
~\ene. e~ \Q ~\uc\on de. pro'o\ernas de 
\nsenleno" 
, 
8.1. DI RECC ION DE UNA RECTA 08LlCUA 
Diroc.c\ón en ~ene\O\ de una metQ, es 
lo. \(t1ea de coc\áf\ ,\120.\ o \ma~\\\cA"\o.., 
~ue de\e'(m \no un c.0a.\p::> o rnóv l L Q n su 
mo'\'irniento en e\ ~C.\o" c.uando e\ ffO­
\I\m\err\o Q~ OR\EHT~ QfOnzCO' e\ C.Ort_ 
c.ap\a de 5em\do. 
.Def·\n\Qndo como OR.\e.NTP-..C\Ót-\ \0 de\e'C­
m 'no.c,\ón de on ma~\r(l\en-to de. ac.(K1;(do 
o. d\raCClones q ~n+1dGS ~~\f\c.o.d(b 
En 	to~ '6V-¿;{f"\C~ "No C06A\ SIC ~\\QS1ro() 
105 co()c.e~1-o~ c.onco\de'\ooas. 
lGOh.\.. D\"2.&:Cc.\O\'\ C.O~ ~ENT\­
DO~ CC~""~t2.\05, 
Fi~urCX ~e>. 
MO'lIM\6":l-lTO 
Of2.\Et-lTÁDO. 
~,l.)R_O~\Et-\TE 
1='\ su'(\)¡ <66 C. 
Pb.fQ a\ coso de\ d\bujo técnico ee c:b 
fine \0 d\r<t.CC·lón de 0r'O. meta o.s~ : 
Lo d\(Clcc\ón de una rac-\-c \ ob\\c.vo" 
<25-\-6 da.do. fOr aJ ánc¿o\o hO'flZon-\-a\ 
qoa. \0.. r<zc+o fOY mÜ\ con ot'(Ü\ -\-ama­
da como ,aterenc\a.. \.0 ~í(\eo. de re­
S[-eK'nc.'\Q e~ sterTlpr~ \0 ¿lr~~c'lón; 
~Ot2TE..-e:,UQ, La or\e(')+o.c\.on ~¿e­
-tevm", nO. con \0. d\·n:z.cClón or"\ente oc.ci 
den-+e. 
8.1.I.BUMBO DE UN.A .RfECTA 
ES \0. mad'ldo de. \0 d\·('(zc.ci6o de uno '{\le 
-\o'5eo es-b o\o\\OJo,trorY-\'a\ I de ol\Je\ ock ~~fil. Dn rumbo es~ ca rn pu<z~-:Io j)O'f-k; 
e\erne~ o \)<?lonz~ ~ue \~ d-ef\()e')d&\:. 
1Jf2.\M~. 50 dln1CClOn eS-to. dodLl..~"'\.Qdl 
\C.CCton nor4e sur ~ ~\ cQad'(Un~ 4onrl-e 
c>e <Jb'\~U€ \a ~c40.. 5lendo Id\\C.c..c~on,nor\e 
po'(Q l~ C.U 0\0'{Ül'<lb :c <i lt ~ SlJ'r p'(V\\m 
ccod{Ú\l)b 1I[ 'f N. 
--- ----- ---~ ---- -­
5E~\J~t)O, 
\0 amp\'\"tod, E~iQ dada ~o\ a\ Vo\or nu,­
már'\co de\ ~n(~~\o ~0C2 \Q rada fJrmo 
con \0 ¿ '\racc\on 1-\ORTE- ~,_)\<. E\ "0\0Y"" 
de\ an~0\o normo.\men\é 5e m\de aY) 
grado~ oa~e5\ma\es, 
TERCERO. 
la or\en~c\ón. 5e determino. fO' 
\0 ob\coc\on de \0. \ac-\q enSJ r<zs~­
+\vo c~dlO.l'Y\-e. ~ e~ !::errtido de. \0. \{nea 
de acx::.ton OQlENTE..-OCCIDE.:NTE an di­
c.ho coadron-te, cc:>'\endo or lente ~Q ro los 
coadrO\'()lcz~ I'{ TI ) e cc'\den-te -pom tos 
cOCldroo-t<zs E-ID... 
8.1.2. LECTURA DEL RUMBO. 
Rl~ \eer un rumbo de onQ roda ce::e de­
be -tene.r en cuenta e\ ~n-hdo en 9,02-oe. 
hace de acue-rda Cl.. \~ <ZX\n::z.mos de \0 
rczc\Q, ~"O~ p:l"CO e\ 'rombo de \0.. lt:.~oBo 
<l.~-k fD<lde~, \€ído de Ao Q ~o " Aot)o 
~ 
o 	de. e,o a Ao', e:,o b.o , Lq + \ec.hQ lnchcQ 
e\ GenC'd.o Ce \Q \ec-\-uro, '05\', 
12.0Me,Q DE Aa o.. Ba i2..ombo ~ 
'g0t-<'\ BO D d 'Bo Q Aa Qombo ~oO B~o 
~\ "ar'\O, a\ 5en-\-1c\o de \0 \ec.-tura de 
un rombo \ ~u. omp\i-h)Q ~ro.. 'l~Oo.\ )so­
lo VO\,(o. \0. d\,<zc.C\ón i tQ o'{'\ec\1-ac\bn, 
flna\me.tlte., e\ rumbo ~\'em?l< ~ \ee 
un r'?mbo Cn Q\ p\Q()O ~o\\'Z.an-\o.\ ~C)­
re\\o'\~ ~\oco\n'¿o en el po'(\-\-od-e.\-e~l 
ro tQS ¿\'\acciones 'Na\~c>, ~ arlen-te 
OCC'l den-k, +\~ ~Q el? 
N 
.8.2. ÁNGULO DE ELEVACiÓN DE UNA RECTA 
ES d ón~o\o vert\co\ qUG. ona ,acio fOr­
., 
Pend°len-k cP= ~ 
-.X o 
Fend,\e-k ::.tÜ\Ylse.n~e 
mo con ün ~\Clno' hor\"2.0n+~\ -tomao.o 
Conlo,' \a~e\enc\a \0. p::nd~ente..<oeQx.pttl­
~ con SJ <1g.0"lva.\en\-e \0. TOYl<óen-\e.oo 
cingu\o 9¡.üCL. \0. ,acto -Tormo cone\ paro 
de \a~\<2rc.\o." 
Lo Fd\Ente. ~ pazde \Jo.\oro, dando 
\0. am?\'l-K:d 6e\ ángu\o en sra~~) o 
dando ¿"{ero \/o\or an ~\ce~e~ de~ 
?~a.roo a. \Q tQ\oc\ón entro IQ tJrD'iec ­
c.\on de \o roc:;\-o, e.n pano 'noriz?n-\-a~ '1 
\0 a\tum eri\-a ta:, d()l,. po~ rno,> 'aoJo 
y roas ele\lQdo de. \0 nzC\-a conC-td.e\O.­
do." f\~o 13,Bo 
FisorQ oB<O 
\Q P,l-ndien-te de una r<zc:\Q ?u<z¿e~ a~ 
cenoent o decoc.endente I de. a~oa.roo 
a\ sen-ttdo en ~()e 8e mú"u:" De a~úer 
do a \asf-'t<2prQS2lo,93\O, pand~nk de\a 
roc:to ~o& ~ó: q~ena€f)+e de MD. So 
~ aescendenk. de "Be a.Ao" 
Pend\ente d~can- _____;--"' 
de~d€ ~o. /::...o. 
Pend lOerf\-e a~c.a.n 
dente. de Aa a Bao 
8.2.1. PENDIENTE VERDADERA DE UNA RECTA 
La ~d'la.n·h2 v<Lrdo.d.Q.lQ de unQ rnct-q, 
oe. poec\e hO\\o.,-en \o~ p\anos pr\nc\­
pa\eco de. f>('o~acc.·\ón 'FRONT~L ~ LATERAL) 
S\G.mtJ'<z' ~ cuO\ndo \o\Gci-o. oeQ fron­
+0\ \nc\\l\oda o de PQ\f'\\ roóPCLc­
-t-:\\JQ manteo 
cuO\nao 5e trok de unQ rac-tO\ c:b\ l 
­. 
coa, \,\0 txtn¿,ante 'ia.roaaerq ó~ ho­
\\~\a en un p\on~ QL)')('\\'o.r de Cl\e\JQ­
c\on a\ p\ono ho,\ LOnto\ ~ rQ,\\O" 
p=>.\Q \10\\0., \0 ~nO\'en-te '-Je:rdo.d.€'(Q 
de. Uno. ra.e:\u o'o\'t eGo. adema.~ ~ no:­
ceso\\ü Sf€. \0. ,ado~ ~\i e.f) \onc¿\-\ci 
\Jet"dacero ~ su ~nd\ent-e se ~\¿Q 
con r<ZS~ Cjon plo.f'lO 0.0)'),\0." Do¡i­
'2orrto.\ "l~1a cama f'\\o. 
E~ ,?nJcedú~~,\ento FíO '0~\\a\ \0 ~n­
dten.-Te o6\\COQ '5e, de&.r\'oe en <2\ 
I ' ?\Ox\rno numQ,o\. 
8.2.2. PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA PENDJEN­
TE DE UNA RECTA OBUCUA. 
El proca.d·\m\Qnto ~ como 5\g,UQ'.', 

PR \MERO. \lar"f\ca'(" 'S\ \0. f'Qc.--\-a con iS \­

¿erado. Cl~ 06\ \C~Q. 

<QE,<2lU N DO. 
\-\O\\or \a \on~'-t~ "ardadera de \Q 
'1ada en un p\ano aú")(,.'\ \\Clr ce e\e'lU 
c\on a\ p\o.no \-\0\' 'Loo6\ 8.)~)(tr\O\. 
TEQCE:.RG. 
\~'"l..a, an \a ~\<C~ ao~\\\().\ ae <z\e.'Jo_ 
c\on Ur"\ p\ono Ylo\\1.onto\ aoil\'u, 'J~­
-\;o como f'\\o, ~'(Q ~\\G ~-'trom una 
\\rao.po.ro\e\a Q \Q \\'()<2Q de. D\\ <l~()e.U~-l
-He::, \ ­
-- .1.. Ver -t\gor-a 14° 90, 
En \o~ p\ano~ GO'J<.\\\OnLS d.e e.\e'Jac.'\¿)\~) 
a. \O~ ~\ano!> :r~ Ln '&)C;d. ~ ho\\o:r\o. 
\XLno (€()-k 'Jdwac1em de Ü'n()'\<2c:\o. ob\ \_ 
coa ') ~o~()(Z. a.n <2\\OS l)n p\o.\\O aD~'t\\'O;r 
~. 
-\-\0,',"lontO\ DO 0tJ(l\(LCG como unf'\\o, 
~I 
K::: 
'PEN D\ENo.TE DES c..E14 
DE-~¡-"E- DE AQ~ OEL 
48%. 
~ Plano aU~\\laí 
Hori z.oni-a.\ '-l\'ó 
+o como fi lo 
------t-------~" BL. 
Figom, 'No 90, 
8.2.3. LECTURA DEL VALOR DE LA PENDIENTE. 
PR\tv'\'E..RO. 
eobra <Z.\p\ano Qu~~\\ar ~U:~to c.omO f\\O 
.toma ono. mad\dü d.e.. \ma-\m (eY'\ c.C)C.\~()\-e.'(' 
~c..a\Q) 1M= Ál Hl. 
<oE~\")NDO. 
po\Q\ ponto MI \e\Jon1€.. unQ pef'?Clno.,­
C()\o, MI 'N l. 
TE\lCE \'Z.o 
Laa e\ "a\o'r ).A, t,1, f lY\,d\én¿a\o en \0 m\~­
me. <Z6c.a\a ~oe o-\1\'tLÓ paro m~tr- Al \J.\. 
ClJA.R:ro 
E\\Ja\or ~ de ,4co. LO<lgo \Q ~'Od.'€n­
-\e ~\Ó del.. 48/0. ¿~CQndenk Ce ~\Qe~ 
E540 e~ fOr cada met'(C) d.e.'~ea:::Jrr1do .en :x.. 
so'oe . 4een ~ ) ~lX1 es \0 m\smu ~(J~ ?'O'r 
cadQ \00 C\Y\ de~'f\clo en )(, w'oe. 4~ ero 
en,! ,\oqLJ€ de-tevm\no. \.0.. peno\et) t de\ 
4~ ro. Ver grtit\c.o N° 90 
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/ 
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: \2..~1 
I 
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1/ 
/( 
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/ I 
1 
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.L. ?EN 't)\E.ÑTE. bE úNb.. 12.l::c.~ OBL\CO~. 
".. 
:1., , 
, I 
: I 
4--+----- p\ano o0xi­
htlr dee\e\Jo,­
c.(OY1 a. I-\~ . 
~.:-f=.;L--- plANO AU")t.\Ul:>.{Z.. 
~o R.r2.0~1AL. 
DATO C\b..\JE. 
~\ a\ \ee'\ \Q pand\en1e en ~\ p\ano A.0~\ho:r dee\e"o.¿,on 
a ~U~, \0\ 'Cac;--t-ci 5e o.~a. de. \0. \wTe.Q· Óe. ~\\<z~()-e ~-l \0 ~n _ 
dveo-t:. ~€.rO. de~c:-enden-\-~ 't -en<::.o.~o c..on\rorio'5c:.ra ~nderrte. 
'E.l--\ El c..A~ DE \A lLEC­
lA R.o So ; ESTÁ íEN D\2..~ 
" pEÑ OIE:N1'E.. l>...'5 \ '. 
!)EIZ~a SI sera.. AScan­
den+e. ~ de. 'Slo. (LI 
~e.rQ a.~c.e.nd~n+e.. 
Ti~ 1--\0 SJ b 
A 
~~~____~~~~----arribq
I 
: '\\--- d.b~o 
1 
I 

I 

I 

1 
I I ~-----. \-\OY\~\ \ll~-\o como {-i\o./L __ -J.._ 
/1' ­
P\ono J:>.IJ'/...\\\o.r de e\e,'Io.c\bn/ 
/ 
/ a \-b. -p\ot'o .1.., 
__ 
~k---L,'~ade p\i-cg,ue . 'tC-\'l~.~d ol p1ano QU')(.\\\D.r 
. 
AbcÜo ---+1 
r---­ plano \-liorh..on­
4u\o.ox,\ hó-r_ 
'-f\~-tO como 1!"\o. 
J-.+-----Atr lba . 
-'-+­____ pia no 0.0 '"\ -
\ io\r dee\e..'-Ja.­
c. \ón o. \-\-s. 
12f~--+---+----~ ~1. 
4. pl~O~ ?f2.114C.\~\ES \.b\'f"\Ln q ~\~ 
Ñ,))(.\hPlrt OE E\t:vAcON A "'-\6. F\'e, '2:0..'0 
9. DISTANCIAS MAS CORTAS EN EL ESPACIO 
E.5 fraCU<Lr:l<Z. a.~ e\ camfX? de \0 ar~o\tac_ 
. fUfQ L( \0 \nsenlaría I p\anh2ar preJo\emas 
an donde debQn hQ\\arse d\S+OllC\OS mas 
corta~ Q,n a\ <zspac\o en ~ \ong\+od \/ar­
dadero ~ cz.ntm un punto de\ aOpac.\o 'r 
unQ rac..+Q, en+rcz un punto de\ €Srac\O 
'1 un plano ~ fir\Q\ ma.n-t<2 antra do~ 
rac+a~ cru-z.adQs c\e\ <2S~QC:\o. 
E..n a~-te cap+U\o abordo.,amos \o~cq­
E:D'::' enunc\ado~ I Qeyt"er\orIT\an1e, en 
\0 q,lXl r<l.~~ado o <2:P ~\uc\6n y má+O 
do~ em p\ea.d.os. 
9.1. DISTANCIA MAS CORTA DE UN PUNTO DE 
. ESPACIO A UNA RECTA OBLICUA. 
La d\s-tanc\Q maco corto de un punto del 
eo~c'\O a una {""acto e~ \Q perpend,icu_ 
\0\ de\ pun-ro a dic.na meta, 
paro ~oS\Q\ \0 S0\\Joón Q.!ó nacesar'\o '" ","",.1__ 
\0 racta ~e enc.uQ,n-tm <z.n \on~\+ud "er 
dadero , Lo C~1-C2:r\Or ~ \asra ,d '16oj on 
do ~a. PrD1ac.c.\oo de.,\a. roeto en un p' 
aOx.¡\\Cr de <2\e~acion. para\e\o o e\\a. '/ 
qoo:. una rac-to O'o\lC,\.JQ no se \10\\0 e~_ 
\oni1-tod \/erda.derQ en\~ r\an():) pr\nc\_ 
pd\e::, de. pro,-\ eoc\ón (\-t~1 1=", LD) . 
Ha\\ado. \Q \ons,-\-od "aroade\O ,de. \Q ___....J 
1rQ~o\mo'::> de\ ~onto una rac.1o. p:zrpend 
c.v\ar Q. \~ roc\c\ oo\icua en ~ \ong\W 
"ierdaaero. :r:inq\m<znte \Q \on(3)-tu¿ \l€\_ 
daaero de \0 d\~-\onc\Q mó.~ c.o~ se 
hallarÓ en 0n plano ol.J¡\.i liar ~aTO.\~\Q 
Q e.\\a. 'Ie:r .t'\~ ~o 91. e,., 
I 
9.I.LEJERCICIO DE APLICACION. (E"\U~C\~DO) 
UnQ rctcla o'o\\Cl)Q AO 50 00\ e~pac\o ~ €A 
pomo Ce ~-tc\('\ ob\cadc:tS de o. C\J <I. relO o. 
\os ~'\~p\e,,-\es coorCef\OdOCO" 
AO\o=6m \Q-: 1.5m - \a=. 2.'=i-rn 
p::.lm lOo Ip= ~.sm Co p=. óCm 
h::!·60rn h-=4.om n=.70m 
se pide ¿;bojor \as 'ó\l\S-1oS prlnc{p~\es; I 
\0. tooe;\tud 'leroa~e~ de \0. d\~ytanc\o. mru 
c.o r-\a entro Co i ATJe:o. 
D~,-QS: ~edan \os coord.enado.~ de \es <ZX­
tramo~ de \0 \a.c..~ AoBa.) \os coof"deno.­
d~ cid punto Co <-i \Q €Seo\0. 1.: 100 
, . 
9.1.2. PROCEDIMIENTO. METODO L\NEAL. 
pr.2.\ME.12.0. DI e0JbJ2.. \OS "\S-ta~ pr\nc\ t>O\eco•# 
- H<ó F'{ LD. ~iS 9\.A . 
-oE6U N DO. Tr¿l.ot- unQ \(neo. de pliegO€ F-Z I 
fO'CO\e\Q o. \Q ~Yül{€.CC\¿O +rorr\o.l 
de. \0. f'<Z.c.m AF 8f. ob-\en~a \0.. 'Iis­
+a Azr>1.en \on~\~d ~e'(Ó~de.~ 
en e\ -plano 2. 'i Tras\O\de a c:hcno "I~+O e\ ~nto cF ob-\en\enOo en2. 
TErz.CEQO. Trace de\ ~ntO c.1. uno rac+o. per 
dicO\ar a Á2~ ~ ob+ie0e e\ pün+o 
C2~2a~ \OO\s-ta()c',o mO So corto. del 
?ünto a la roC+O. +1<39\ A. 
Bu. c:.o", \iE.N.C.\ONE.~. 
-- -- LlI1CQde.p\
-L. ~-er?e(\d\C0\c.r a . 
ti pe ro \-e. \0. 0. . 
L~ . \onsi+ud 'lerdade 
'f"q. 
1" 
.---~ 
ll.Fe,F \\ \\nede. p\\~
=t-2.. 
c2.tvh.. ld Al. \:'!Iz . 
t"h C1. \l --- ~ 
B",A4 R.ed.a O'o\ICUQ 
Y15-ta corno p\..H"\-to . 
L.V. \on~\-tud\ler 
dade.ro. Cle \0. dl'~_ 
+-aOCiÓ. n1QS coM-q. 
e\ ~n-\o Cz. =Fis 91A . 
. , 
CO~T\N ub..C \ON. 
CU~RTO. Pclra na\\or \0 \on<3,u'\wd verdade.ra 
de ~a d\~:i1-anc·\o. rno<2> co{'-\-a> troce 
\ 
1 d \. ,"\,1::> I '2.una \(\<2.Q e p \e<2>'-"----~ po.ro­
\e\a a \0 f'Q.c.-ta l-Ih Coz. . 
por8e'r .~1. B2. p<2r~an¿\c~\or o.. \0. \{­
t\e::l dE; p\\e~ue 2-4; en-tonces A¡.~ 
~ Ye.'C"O. comO on .punto ,~A4 en \Q 
'.J15+Q 4. 
e4A4c4 ~er~ \0 \on<:ó\-\-ud \lerdade­
ro de\ ~n+o Ce a \0 n:zc.+O Aa Bo en 
e.\ ~po CIO. :fis 91 e,. 
Ql) \ NTO. T('a~\o.d~ndo <2\ punfo a \acs \l\S­
+Qs ·. +ronio. \ , \-\or~2.0n-to.\ '00pa.\\O'<'t.¡ 
\a-tera\ de.rQ'cha -ese +endrá \0. sa\u­
ció" en \Q~ ~~C25 VI5+a~ principa\es
de ~'r0'iecc\on. Fig 9\B . 
~EXTO. 6\ 5e ~uie{"e ha\\ar ~a .pG.nQ(e01e de 
\a dvo-tanc\Q más co~ib I O+'l \\ce un 
p\ano ou,>ú\iar de e\e\lac\ón a\ p\o­
no ~5. pa,Q e\\o 5e iraza \Q \l neo 
de.{:>\\es0e \-\5 -1 ~rQ \e\Q o. tQ W(­
-tQ l-'f'-tc~ en \Q ,,\~-to. \-\~. . 
E\ án<¿ú\o <jJ ~erd e\ á.ngu\o de \n­
Q"nac\ón de \0. ·dl5-tanC\G mo.'S c:a'("­
-ta - Ti ce 9\ "5. 
JV\1 
"11--_-+---------30 eL 
:¡:-i~u\a N° 915. . 
, 

# 
~ 
9.1.3. DISTANCIA MAS CORTA DE UN PUNTO A 
UNA RECTA. (MÉTODO DEL PLA~O.) RF' Rec+o. frontaL RF-L". 	Rec. -\-a ::rron+~l 
en \on<2,i-tl.Jd 
, 

# 
Racorckmos qua un p\ano ~u<2dq da_ 
tarm'\nado as\-. po., dos ra.c~s concu­
~y-antczs) ror dos nzcta<::> rara\e\as) 
por tr-QS puntos no o\\neado<o ~ po, 
uno ,aCTQ ~ un ?Unto Q)<.t<z't\O'f" Q 
ClUa, paro \~ so\uc."\ón por ~\ rnQ-\o¿a 
de\ p\ono 1 u-tl\lLomOs . a\ u\-\-\mo de \os 
posfo\ados (Znunc\ados. par~ czUa 
cons+ru~mos un p\ano entra \os c¿><\rC2­
m~Y~ de\o rada ~ e\ pun-\o dado. 
utl \ \ 2Qro.mo~ al anut\c\ado p\of't+ea.do 
en 0\ nomer-o\ 9.1 ..L. 
PROCEDIMIENTO. 
PR\MERO. De acoa.rdo a dQ~ dü:)(_)~a\ 
\05 Y\st-aco ?r\lIClpa\es \-\s\~\ L.D,
FiS"09zÁ 
5EE>U'NOO, 	 cons+ro~a. <2\ p\o.no ul\\ando 
tos C2x.\ramc:YS de \0 rac-t-a AuBo 
con e\ pLJYl-to Ca de\ esOQC\O en 
\Q~ 'Ilsta. Ó w~ ~ F. Fi~ tJ° :<:3ZA 
AF 
AH <tIIG ro r . 
TERCERO. 
CUARTO. 
QuiNTO 
"eído..dera. 
\-\5 
F !Le P-l.. 
el.. 
I 
I 
Bl 
Trace \0 raC~Q f,ron-to.\ ~"W~ Q,n \a 
'i\ 51-0 \-\oY'i 'Z.O r'\"\·6\ 5Upa r\or \ ..b ~ \1Q 
\\e ~L) \one,'l-lod \'lerda.dera enel 
~\ano fron4a\ en \0 r<zc-ta AFWf· 
fIguro. 92 A.. 
proceda o en<;on\-rar \Q \J\o+o. . 
de f\\o de.\ ~\ano A.oBo Ca. A fOC+\\­
de \a ,,\~tq -r'fonto\ tro~pndo ~nQ. 
\\oe:l de p\ioe,0e perpendlC()\o.~ 
Q l4- -l.Y. ~i'2, 92 B 
~a\\e \0 ..QJvmo ~ +amaño '\J <z rda­
dem~ de\ r\ano l.\o 'CoCo ,T'rOZ9ndo 
Lí neQ de p\l~()e ?O\O\e\a a\ f\\O:fi59Z 
1 
F Lo· 
CON\lEN.C\Ot4 
d . H . e . --d·\~:A·anóo. rnds cor­
+0 
RF rac+Q fron+a\ . 
RF_L~ . __ raC~tíon+a\en 
\ons\+Ud 'Jeídade.ro. 
~ perpen¿icu\o.r Q . 
\ \ pom\e\o Q 
--_.. - - L (n<ZQdetraslado 
Ao Be --12ec+o. 'ene\ es'fBóo 
Co ____ puh-\-o en e\-e.sfBcio 
o ____cou6(ndlce. c:~ro en 
una le.tra. indica, 
~lJ ~ e\ plJ1l1:o es-\-o: 
ene\~pac.\o 
~,F, L. ___5lJbi'nd!ce.\-\, F. ~\' nd(CQ 
" ~oe~\ ~rr\·o estáen AM1B~,CL. \~,
'-'-.J P cUlo;;. \.-k:, I7F, l.l)­
·óE'XTO. 	 ~a \\ado \Q ~orma i -\-amaño ,r(l'('­
dQdero~ de\ -p\ano ~o~oCo. un \a '!\s­
+0 4. +race por <2\ punto c4 unq 
\lnaQ:> ~<Z.r\:)Qndicu\o.r a \0 rac+o 
~4B41.0. ra.cta C4 M4 as \0. óQ\ución al 
p,o~'ema p\Qnteodo., ;:omo <zL 
-triangulo .b.484C4 e:rtQ en forma 
I.f1-ornaC\o Ye,dad€ro \0. ra~ 
C4 MA -tambiéf"\ \0 es-\'aro. ris ~2.B 
rQ~ec.+lvame.rrte. 
SEPT\1VtO. 	 Da \0 \1\~A·o. 4 trQ~ade e\ punb 
tv\4 d\ f'l \0, \uago ,de 0\\\, Q \ b.~~lS1
-tes, Ff2.\'N e \ f~\~ l=) .Hs\ Ln e n \os. 
pL.)n~ MF 1 M't, M\. a \o.~ r<2C1-o.co 
~'fBF) A"~" q AL~l.. f'aspac-\-i\Jom<ln 
-te. Fig 92. 1:>. 
I 
9.2. 	DISTANCIA MAS CORTA DE UN pUNTO A UN 
PLANO. 
La ¿i~t-o.nC\a mós corto qua.!2:t1 puade 1m­
zar de un ~t.)n-to de\ <2SpOC\o\ ax-\-czr\o,a 
un plano, as \0 p2r?anO.\cu\Q,(, \\Q-caaa 
de\ purr\-o a ~~cho p\ano. po,o. Q\\Oa.s 
nacasor\o Uf\\11or un p\Qno Cl.o")(·\\\O' 
de <2\evac.\ón donde. be \leQ e\ p\ano 
c.omo un F\ \..0. En la "l~:JO aux'\ \\0:( se. 
debe ; ' ~\az.ar \0 pQ.rpan~·\c()\o., de\ pJh­
-to a~ -\'-'¡lo :i' bd"\s+onc.ICl hO\\o:o.Q e,e 
\Jera en SU \ons\+od \fe,cla¿ero. (L.'!') Fi~93. 
. . ,
9.2.1. EJERCICIO DE APUCACION 
, Dado <Z\ f(\ano Aaeoco ~ <2\ ?Joto Mo an cz\ 
I ~ac.\o 1rowr de\ puniD t-Ao lo. d'\~1-onc\a 
rra~ corta a\ plano. . 
D~TOo: coordenad~ de ~o,"&>~o 'i Mo, 
0:. 2 ,'Om iQ-=- L5 m 
# 
Ao -= 1.Sm Go p:. 5 .sm· 
\ h-::'1 ,1r11 h'::l.6.m. Esca\Q 1;. \00 
a -=- 7.0 m. \ Q-:. 4·31l1 
po p: 2.4 m Mo h~ .1:1rn 
h:. 4.sm 	 b sm. ~ 
; 
9.2.2. PROCEDIMI ENTO y SOLUCION 
PR\MERO. 	 En base el. \o~ dQ.\.O~ '~::¡lvfT1\nis­
+radas di 'DO\€ \05 "Io+a~ pn'nc.\­
pa\eco ~,':f', LD. Fi~ <33 
SEGUN DO. 	t4o\\e \Q \J\ó-ta de fl \0 de\ p\ano 
Ao~Co, o+'¡\¡2.0n¿o una (QC-+o. ck 
n·I\Je.\:en ecs-\e. CQ'2::D n.ec.+Q BFwT=. 
D\cha meto ~et~ \odQ Cl. \Q \J.~ 
~ donde ce hol\o. '&.) \on~l.\od \ley-­
docle.\O\ ~clo. eu,lú¡..¡. "FLto 93. 
TEQ.cEt20. 	Troce \0 \{nax de p\iesue_-- ~­
f\erpeod'tco\aro.. o. BH(JJt-L ~ o~­
So \0 'il~+O de-t-',\o. en p\ono :1. 
c:.O~R\O. Tra~\ade q p\ano C2\ pon-taMl 
a po\+i r de lQ '.J l6+Q \-\cs ~ troce 
de. MI uno -reY'PCZ t!dlC0\o.\ o\,t1to. 
~ ob\e~a e.h 50 UJ~eccio() 
Con C2'\ pft"o e\ pUNTO N..t,Tro~lad-e.. 
~I q \-\~ .. : T2a:::ue r de ~oe M~NH 
~ DafQ\e\o.. o. II'neo- de 'P\\e~O€. \ -. 	 Us \ . 
'---'.4"""':;- por se, MI NI one,\­
-h.xl v.e:fdo.d~\U.Gh)\l'-~TO. TrQ.s\ade N~a. =r ~ 'N'f- Q Le. +;~9.3. 
~ 
CON\{E~C\ON. 
SOWC\ÓN eróf\cq. Rn. ~ec+Cl de. n'1 '\1e\, 
Rn- L'i. \2ec.+o. ce n "( \J e\ en \oll<2:,i-\o::l. 
'-le rdaQero. 
\ - :" , I 
~ pe., p<z..nd icu\o.r Q . 

L\.{. lons"t-+ud \let"dodera. 

NI M, (LV) d\:!::A-anc;o. rnó~ co~ en 

\o~\-k:x:l. verdad€rQ .MJ.. 
para\e.\o. q.\ \ 
L'¡nea ~ t-q~\qdo de ~'()­
~ 
-+Os ck Uho.,. '11~~ Q oTra. 
NI 5e. \ ro. \ado q N~) N~ Se 
-tro~\odo q 'NF ~ NF se. i\O~b do q NL. 
'-l5 
FILO. 
Nu u~ . ~f Kr' }1ll<k bis-to'()C'l Q m¿s co..k eí'l~ 
.) J ."'\~-\OS WrI2on+a\ :;:,u per-\o'r , 
fron-\o. \ y 'la-\e\G. \ derec.ha ro­
pec.+í.'Id. mell-\-e.f 
# 
.>, <, ' . .. r --,¡-. ,~.N"; : " ' .' : "~" \Wf ... 1\, ' 'V' ~~F--k:::;:::'>. 
'4 
'IoJ':h . ; . . . 
_ _ ~L~___ 
7 --'- CoL. 
1=-\~pro. )..lO 9"3. M... , 
F. 
'... . - " ~ . 
. '. ' . 
Wf " .::P-~ . < " : ~ . 
". '. 
I 
9.3. DISTANCIA MAS CORTA CON PENDIENTE DADA en L" en \0. ~ \~-\o. .1. 
DE UN PUNTO A UN PLANO. 
I 
·?o("o e~-k c.O!OO '\ \ustra'(amo~ to so­
Juc.~bn en \0\ -t\'3:,uro. \40 94 q una pe.y¡ 
diente. des cen dente. del 4010 dcl pun­
-to el p\Qno. 
PROCEDIMIENTO. 
, 
PR\MERo . Ü'\ 6 ..?\or las VI&+as i-l5 'i F 
de\ prqno AoBuco,m~·h-an­
do en e.l \o.~ e\ purrto 1--10. 
SE6L.)NDO. ¡Ylb..¿jar una YlS+q QO)(l \lo.r 
en donde e\ p\Qno ÁoBaCo ,&:: 
\feo.. como plJn-\o,-+~lada.'(' 
0\\ \{ e{ fDn+b Me. 
TERCERO. Troz.ar frO\<2\ P,-lnto N\, unQ 
rac.-\a. ~eni'Je\. ~15J 
CUb..í2..TO. 
40
Tra20.'f' Q partir d~ UI on~ 

rczc-\-o. con p:z ndten1e d.eL 

%
, 
t~ taJar \0 lCc...\Q de.~n_

dten-\e. ¿e\ 40/0 ~ lo~ 'J~S 

WS~T. . 
l2.ecoe-rde spe; ~UU~A~)e.ce 
tú COmo lJtlQ \ \na::J. paro\e\o. Fi~ 94. 
Q \ (neo. de fJ\\ee,oe ) pOl" es-iar 
------- -
/ 
9.4. DISTANCIA MAS CORTA ENTRE DOS RECTAS 
CRUZADAS DEL ESPACIO. 
5cz. d<Z.fú\cz como radas crUIQdo'O Q do~ rtzc-­
-tos da\ <zspac\o gua no son pO\Q\e\as n\ 
~ cortan. 
Con \as ,Qctos cruzodo<o ~ p\antaan mu­
Chos pro6\amas an \0<2:,en\er(a L? ~~o\\ec­
-tora·) espac\o\men\-e er¡ \Q ae.te.fm\na_ 
c.\ón .de. \a d\~+anc\a mas corta en\ro <h 
rczc+O~ C'fUz.odasJ d\s-k.nc\Q mds c.orl-o. 
c.on ?Ln¿'e.n+e dado) d\~:;-\-a.nc\o. 'nar\"Z.On­
-ta\ mas COMo.) dl~~o.llc\a mas corto. ce. 
un purrto de u'(\Q roda. 0\ 0*\\0. Cr0"(.QOo. 
COn Q\\a. 
E5-tos prob\eITla.s -henen o::.UfcanC\Q fr<1 -
cuan~e en \0 nz\a--h\lo a·. ddos c.a'cles,I 
tÁH,\a\e~\ doc~ de a\ca(\~~\\\aó.as ~ -MnQ~ 

\e5 en e\ d'\D.Jjo ce rr1\r1arlQ. 

t-\0L\ funda men-\o\ men-\-e ~ má-6do'S 

en \0 50\uC\Ón de ~rob\ema~ m\.ctt\\los 

a dos \a.c\a~ crlyz.oo.as . E\ \--'\E,ODO L\l'-\~\ 
l:{ ci\ ~ÉTO.co DEL ?\~~O. 
DO~ racto.~ c.nJ "Z.QdO<O ~ pJ<zcen \deni-\f\­
c.ar an <2\ pano, cuando 5)~ c,ucczs Qpo.­
f'czn-ks etl ~ ,{1~ta'S ro\ac\Of'ladD~ no ron 
co\"\()Qq\es c.On uno. prp<:ltld\c\J\ar a \Q \~_ 
neo de Fh~ue c:.orn0n Q \os dos p\ano~ 
nz~a.c\onado~ . 
pv'll-to de 
cruce Qparcn-\e. 
L'\!"'I~erpend iOJ'Or 
-+- --+--
--+---------1--+---=~ 
Lo.cornlX1 a. lOS \)\Q- ­
1)0:) re\ac\ona­

Qo~ ~-T. 
Pon4-o d€o. c.\IJ ­
ce o.~ tc:.nte . 

9.4.1. DISTANCIA MÁs 'CORTA ENTRE DOS RECTAS 
CRUZADAS DEL ESPACIO. (METODO LINEAL) 
. 
E\ Oecoo.rro\\o de\ rn<Í.todo \ \ neo\ se -fDndq ­
man-to en e\ nec.lno ' de ~ue. on~9e.'pan O\OJ­
\ar a las da::, r-ac-tas cX\J7..000.'O -as \0. o\eAot\c\Q 
~5 cor40. ~ d\~-tan¿\Q sb\o pnde \r1O\\Qr­
~ en una p\c\án de\ aspo.c.\o. E80 ~i_ 
Q\6n I en ~\ p\OlnO, se de1::rmúlo. e.n ana ~\S~ 
-\o. a()x·\\~().r1 czn donde onQ de.\~ d~~ 
ero ,,000.~ ~ ,,€O. c.omo -punta) \0 diskoc\'Q I 
en-\onc.es, ese. ro\\Q \raWndO en dtc.'no.. ~l~­
~ una \\'f\€O. y;e:rp:z.rd\c.l.J\o.\ de \0.. \)\~ d.e. 
fumo.. Q la ~l.)nd'Q \<2do.. 
, 
SOLUCION. 
~a don \a~ 2> i\5tas yr\"OC'l F\es de ~ 
~Q.cb~ cn>1..o.d.u<b <zn <2\ aspaelo , de. \a~ (1lL.­
-\o~ ~ & i Cono. €,e p·,?e.fu\\a:, \Q d\~~~­
C\O má~ corio e.n1~ d\c~~ \(Z.c-\o.~. 0-\i\rzo, 
a\ má-\-ooo \\nea\. F\~.9b 
PROC.E.D\M IE.t4TO. 
Ptz\ME.t20. 	 E.n ba~e a\ dibojo Oodo en \Q~\J\E:.iqs 
Wó \+, Le. 4race una \ (neo de. f?\\~()e ' 
FCra\e\a a \0 ~c+a. A~BH q \-kl.\\e a 
\0 re<:1ü. el'") so \ons\ -\od "erOQ¿eu 
en A,B, p'ono 1.. (u+',\\ce \íne.aa.e.\=>\\e­
~0e,~5 ~5-l) . 
~. 
Tra~\ade Q \0. \J'\~-ta. donde A\~ <zsJá 
en L" \0. "(U'c+o.. Ca 00 q € n e o n-t'rQ­
r~ 
, 
e, "DI. 
COESlJNDO. 	Trace una \~n<zo. parpandic0\ar 
a \0 meta A,B, en \on<ói1-0d "'er­
dode,a. 
lH-\\ice una 
\ I . 
\ne de p\\-e<3ue 1-4 
.L 
4­
t:.n lo. \/{s-to 4 apar<zce Á\B1C0rr:'í 
{lon40 en \o pro'{eccion A4~. ft~l1 
m~~ trace una pe.rpend\cQ\ar 
del p.)Tito A4~ a \0 rac10 C4D4. 
OB'5El2.'l"E... \0 ~p'd.nd.tc\j\o."f tra zado.. 
por A4~ (rec..-\o. '-l\6+o, de \XJnto.) tn-kr,se:::­
+0. a \0 r<1clo. c}04 en e\ -punto M4. 
.p\e¿e \0. ~erpenOtc.u\o.'\. · 
I 
~ Í\ 
r r 
TERCEQO. Se tra~\ada a\ pun10 M4 a \0 rclc­
+0 e, DI an a\ punto M,. por~r \Q 
¿'·ó-\-anc.\o mas C.orta pa.rpa.nd\....:· 
CO\Or a. \o~ dDS> cac~ c.\uz.a~ 
'&:l -Tr~ una pa:rpand'\c'-J\o\ de 
M\ a \0 ,ac+o. A\ B,,­
La. \n-\ersecc'\ón con A\ el; p\.Jn+o 
NI serQ' e\ O\YO O'X\í'<1rY1O de.. ~Q 
d,~+anC:la ma~ c.or4-0, 
por 5~, \{neo de p\i~úe 1-4.per­
p'a.ndlC,()~o., o. Al B, <i MI NI perpc:In­
d\c~\or (~oa\l'Y)en-\e a Al B, ~ t~ 
ce~ M, 1-.1 J ,::)ero po ro \e\Q Q la lt 0<lQ­
de ph~oe 1~4l ~o<zgo 84A4,M4 <100­
rá. en lone;I+Od verdadera, 
CUARTO, rras\ade MI}4, a \os rac-ta.s ~D~, 
Cf'"D¡= ~ AH &f. l Á-F-Br mst>~c-\-i\Ja mO')­
-\e. y-kndro \0. di~1ur')C.\o. tnOS QJ'('­
1u en Hstt 'f, Tra~ \Q-d-e l<60a\rnen-te. 
MF~ ~;=- 0- \0. y~-to. Lo,t? -\endro \Q 
d\&-\olnclQ f"r'\Ó5 coMo en M1.. 'ÑL, 
la d\~-\-Qné\o nú~ co\la en ~onsoi­
-\ud 'Ierooderq ~\o 5€ hQ \\a 
en lo. Vls-ro.l ,(2ecto &.4.4> ~4), . 
, 
9.4.2. DISTANCIA MAS CORTA ENTRE DOS RECTAS 
CRUZAS DEL ESPACIO (METODO DEL PLANO) 
Para antanda.r d\Cho coo\uc\ón no5 apo'r'Cn2'_ 
moco en una t<z'o~\Q de \aC6eoma~r\a auc\,_ 
d\ona 900 dice: 
s\ unQ metQ 00 <zspac\o Qco fXlra\e\Q Q drQ 
cO~<2n\¿Q en un p.cno 1 d\c.VlQ rada romb\É!n 
~ra fOra\e\a. a\ p\ano, 
La ~\oc\ón <zntonc<zs c.on5\ste en dibu'jar 
por una Ce \Cf:::> nzclas Cf'UIQOOS un pano 
Q<-X2 sea para(elQ Q \a ¿rQ nzd-o, COQ'30\­
damen.Je: <2\ tbno d,~odo te nace.\fer 
como un -Fi\o:, entonces ~Q roeta ~ e\ f',\o Ce ­
ren Eer+P\a\e\o~" 12ecu<u¿e en-tQnc<z<o 
~oe ~a Ci\shoc\O, rró.~ corio entro d~ PQ­
rale\asa.ó\QtxLrpa-na'\c.u\o'f a \00 dos, 
SOLUCION \0 so\üóbn <i <2\ ~,OCQd\m\arrlo 5R 
ana\i 2an an la f"\gurQ ,",0 91.A. , 9=tB . 
TERCERO, 
A\\0\0 I \LXl~O de \to\txz, ob-k\\'\~o e\ f'\\o, ~. 
debe. ~\a"Zo.r una .facta o VUieo. ce p\\e~ue 
p:::>' 10 \e\Q a\ -r'l\0 · '1 a \0 f<Z.C:-\-O Al B\ Y ob_ 
+end,Q.mo~ al p\ano en -forma <1 +QmQóa 
Ver-do.dero y \0. f'<zc-to. B2\ Á4 tamD\én en 
~lJ \on~\-t<.Jd \Jerdad~r-a, I 
Por se, \0 d.;~:A"Onc\o. mo'5 coMa ~CL, ?<zn­
dk~.0\o.\ Q\o.~ dos roc.-\us en 00 F\C2.lÓn 
("eza\" en la in.lefsecé\~:H) de A~BA <-t C4~ Se 
Ve~ \0. d\s-tanc.\'Q rn6.5 co~ como <Jn~n\o. 
La ~ se vero como un pun-\o en '><4'{4, 
CUAR"TO. 
Tras\ade a \0 \Jt~ oro \0:, ~n\-as X4R4 
<i Ob\€ndfCmOS eobre A \ Bl Q\ pom-o ':('J ~ so­
bre \0. fac\Q c.t~ (en e.\ fi\O') e\ 'Ponto '/\. 
\0 d\s-ton¿\Q mas. cario enTro \oó d.os rac.­
-\-a~~e.n \on~r\u¿ 'Jercoc:k:rG ~\6. XI '11 . 
QU\NTO. 
Tro.s\a ele \a) ?ünh XI '11 a\ p\oY\o \10\\­
wn-tQ\ <oupzr1or ~ from-a\ PQ\,o. comp\et2.r 
\Q so\LJc\on a\ prob\emo. -Ve,," tí~ 91 B . 
CON\lE~C\O'NE.S. 
\as S'\~L.)\enhzs 8:)1\ \as cOÍ\"Ie.nc.·\onCl.s ut'I\Iz.aóas 
e.n lo. soluc ,ón . 
Rec-\o de. n\\le\. 
1j-~cA~ de.. n'l\le\ en \o(\<6\~~d \ferdQ­
ue::\O. 
12.ec..+o. po. 'CÚ \-e.\0.. .j:,.. . 
'Leda ?e\~lld\ c(AQ,\ .t>.... 
L\1\e'C\ de. trüs,\ada de puntos 
'lecm al) X,'l \ lar en p\O'0Q ~ffiY\-\o. \ 
ILeC-1'¿ OLJX'1 ho.Y" en p\o.flO WOí'lLO~\ 
lollS\-t od Verc1ode'fO. d€ Una. nzc\o. 
To'fffiQ ~ -brrof\O \leroo.dera de. l)\(
p\ano 
Lú)~ de ?\\CSoe 
- - -- - --- - ---
PROCED\MIENl"O. 
"P~MERO. 
A po.f~\r de DF Cln \0 '11 e,-tq fron-ta\) -Trac:emO'O 
\0 ,acta R, pora\e\a a BFAf=. IBUO\mQnte por 
D~ en ~a '11 cto hor\zon-to.\ ~()pa(\o'r)trocemos 
R~ ~at"o\e\a Q Ai\~. ~L)'\damante a\ijO óO­
bra (2, un punto MF 9 con5+rO~Q e\ \r\án<t,u­
\0 efoD¡: M¡:: qO<1.. serQ ~ra\e\o 0\0. rado ~ 'B,:. 
"f\nQ\mante lf'Q~\ade ,,~;= CA l2z ~ con~-trú<fl 
e\ ftl6ln~ulo c~ Du ~~, e.n Q\ plono horizon-to.\ 
5Opariof') poro\.e\o a \0. rada AHBH 
5E6l)~DO. 
Ahora O::t::e. ve. a\ p\ano C~DHMH- como 
un -Pi\o. film eJ\o dlboja.. \a r<zc1-o den'l\Je\ 
Df.SF <Z rJ \0 YI~-to f'ron1a.\. Tros \o.6e ~go i­
Oamen+e d',c.ho.. rada al plano 000200­
-\0\ supe~\O, ~ a\\l O~e.ne. \0 rQ.oo de.. 
n\'Ie\ D~S\-\ en \ongi-tod \Jeroaoefa, <2S3Q \dQ­
merre -troce una. \ (neo. d2 ?\le;6Úe ~--­
?e-ep:znd\co\Q\ a \0 rada D~S++ef) \ong\~ 
verdadera lf obJef\orb. en <Zt p\ano ..l. <2\ fi\o 
-
.. ', 
AH f':::-fl~~· =R:N=·'::"~Lv::· .=...~~..-. 
. ¡...;...:......~--=----=---____~~ DF 
I 
I 
Fi(;Y.lrq 97 A. . 
-
:lo , , . 
.>< . ~ ··: ; : ?h~ " ·:: ~
i..· .
.. ...... ..' ' 
. . : ... 
.. . o" . 
,' . .~. , :,' ..,,' .... . ~ ' . 
", .. 
. , ... ,'.: . .... : . 
. " ...... " . 
... 
.. .-, ,.'-, 
.. .. , . 0,. 
f lo. 
CUARfO. 
Trace uno. \(",ao.. de pha~ue i:~ \per­
pand\cu\a, a \0 rcz.c.-\-a MI+DI-\ en \on<óU\-tud '-ler_ 
dadera :pora. 'na\\ar \0 '-l \6-\-0. def'\O de\ ?\aro 
C».DH l2~ <i -tra-o\ode a eso. '-../\6-\0. Q\Jx\\\o.r a\ ótro 
-túne\ r-czcta Aoreo. ~ cb-\-e.ndro. ÁI BI. 
Ale>\ 5e,ó paTU\e\o 0\ f\\O CID.12.\. +"i<2> 96B . 
QuiNTO. 
como \a dl~ta.nc.io qú<Z. ~e n<zce5A-o es unan:1:­
4a horl'zonta\ . É-o-\-a. "8e. "eró. c.omo pl.)n-\-o e.n 
un plano perpendic<.J\a-r o. el\Q, porse~ \Q ~c-
10 \10 ri ro rr\o.\ o na r<Zcto de. n'I'Jcl '02.n). po ro.\clo 
Q \0 \(neo. de p\ I'eroúe 14,<;' - . =r:.n-\onces ttl ­
ro. \oq,ro'f' \0 "l'~+a de~PJrrto. Ó2 ~a loará.onta' 
+roce 000. \ \ ~eo. de p"\'03úe ~ per-
Hs :;:6 ~2>rend \ eLJ tar a. la tt:.e.+Q ce p\ ieC6v€. J.I - - -. 
5EXTO. -rra~\ade \~ ~o~ '><4 '14 de \0 "1100 de 
{)onto. a \a '.J (~-tQ i \ \-\s <1 'f" ~ l-et'drO. \0 5Q\uclón 
en10das las. '/\&105. 
X~í'r debe ser una n=do de rú"el ~'(O\e\oQ 
\o.\\neL\ ce?\\~ ~ . ~isgee. 
, " " 
. x . 
. : .. : ..:. ...~ .... 
. " ,.,' :,::', . 
' . .', . 
. ; 
I 9.4~4. DISTANCI,A MAS CORTA CON PENDIENTE 
, 
DADA. 
con \~ da-\o~ da\ proS\emo o.rrt<zrior de \00 
tún<Z.\cz.s AoBo q CoDo )se p\de ohoro \ad\cc,+an­
C\Q maco coMa ,conpa.nd\ente de\ cJ:J0Jo Sl0G 
~ puade dibujar entre \06+óna\e<s AoBo <1 
I 
CnDe. La. 5O\Uc.\6n se 'no.,o. ?Or Q\ M~TOo() ~EL 
PLÁ.l-..\o , " 
PROC'ED\ M \ ENTO, 
PR\M"ERO. De accxz.rdo a \oes da~ de~ ~,~­
ma d',bu\€ \a~ "I~-ta~ prlnc'l ~Q\es t-\óq 1=,<-1 
co()s,-tn)(.~a e\ p\ano Cf'~ ('2.F para\e\o Q lQ roda 
AfBF y El p\ano C~DH121{ paro\-e\o ~ \0. ~ec.+O 
Al+BH en C2\ p\ano \-\or'r2.on+o\ coopzrlor. ~I~ 99 
~E.6UNLú. 
D'lwie e\ f>lano arr-k:r\ormenk. \czpmserrtado 
en +\~i =t como 00 ft\O p<:l'fO\ cilo u-h \'\ce \0 
tcclo de. tl\'lel Df Hr en lon~,-tod 'Ierdade)'Q 
en ~t4Ti. ufthc.e una \{neo. de p\I~~--­
?erDe()dicü\Q'f'C). P\+)..(4{en \ors\t0Q Yerdo~~rQ,
\ - 1'"1~99, 
TERCERO. 
Ten',enOO en CQenta \0. \lICS+O OJ.])('dIOV' de 
e\eva¿\bn -L. donde QFrec.e e\ p\OtlO corno 
-FIlo) d'lbre en <2\\0. uno. ~ con pq.nd\en­
ie. de\ ¿{J°/o rec.ta 12.\. -¡::i~ 9<:?>, 
COARrO, 
TrOC,e ona \{neo de p\\~De ~ I~­
pend \cú\Q(" a \0. {Cc+q \2\ de peod'H~,("\-\e. Qd 
CCf/o ) en \0 VIEJO 4 ~e \Jera \Q ~c-\a ~\'V­
, I 
Clon COmO un-punto en W4'Z4. 1=i~ 9~ 
QUINTO. 
TrQó\ade \05 p.1n-ros uJ424 a \Oó \.I\C01-oS', 
.1) \-\5~ F ~ 'na \\OrD \as rcc-tas W,ll ~ l1.t~lH 
~ W f =2F que ffin \Q 6DhJc.\bn ~oro. e\ ?ro­
b\ernQ en \~ p\ono~ \'<Z.cspezclt'Jos. Fig99. ­
SExmo 
Én \0 "\~:)ta J. aparLce \0 ED\U<:::.\6n en so 
Lonc¿,+ud \/erdodera . Ti~ ~, 
11 
,.- . 
(jJ 
e 
B '. '. 
-z:. 
o 
19 
(j) 
10. INTERSECCIONES. 
se daf\na como ·,ir;hz.rsClCC\Ón O punto 
de p<1.na~rQc\ón I a.ntra una rada L{ un p\a­
{lO 0\ porrto donde la. rucia ancQun-\-ra 
opanaiTo al ~\ano·)d\chO PJllO se. de­
nOm'\flQ \<600\ mentcz -troLa I ~ <:1.~ com()n 
Q \0 rac.1-Q C{ ~\ p\ano <:onc.\de~¿o. 
parQ \0. óü\oc\on Q e::,-\-e +\po de prob\e_ 
maco ro~ b .óe;\comente tras CCl!SQs a 
8:1'ocz.r " 
I ' METOno DE.\ ;:::\ \0 
MÉTOt::C) ,DE\ p\~NO cortante. 

'1 M ETOPO DE \o~ pJmo'O .t:E.. PE l--.\E.T\2AcióN. 

En coon-to q \o~ -\\tc~ de \nk5ecx:.\ón 
má~ ~acoontes E?€:>+án \os ~\so\en-\-e~. 
P12\MEf2.0. 
lntarsecc\án e.n+ra raOO ~ p\ONO. 
COE60'NDO. 
lntar~ecc'\ón antro p\O\no'{ p\ono 
TER..c.ERO. 
\n+Q,secc'\ón en-tru meta ~ vo\oman . 
CO~R.TO. 
\n-r<zrseo::\ón en+ro p\ano y \Jo\ümen. 
CSl0\NTO. 
Intarsec.c.\ón <lntra yo\omen ~ \Jo\oman. 
10. INTERSECCIÓN ENTRE RECTA Y PLANO. 
Para \Q cso\uc\ón a <Í~:'+<2 +'\p de p,'0b\emQ 
asiüd\a\erno~ e\ ma.-todO de.\ t'\\o, hara 
m~ vo.,\a~ c.on5\de,ac\on~ e.t1 \I,rM 
del +\? o ce. p\ono o-\i\l-¿odo , 
#• 

•# 
I 
10.1.1. INTERSECCION DE PLANO VERTICAL CON UNA 
RECTA OBll CUA. 
En CÍfste coso ',\u~+~ado en k~ f"9,uro ~o lOOA) 
.poade verre un plano verhcQ\ ~DB[)CoDo no 
~ra\-e\u Qt p\ano f\-on+a\ ~ 50 ink\Sec ­
cl6n CO\\ Ur\Q roc-\o. ob\ícuO, 12050. 
=>\ Dbservo. ahoro en \0. ~l'óDra NO l005.p:dro.' 
QP,ac\~r. plano ,-\ ,t\Zdu en \os Vlóta~ ~<..(F 
t.n \0 ;\ll5-ta. sobra (2'1 plano HoriLOrr\-o.\ ~lJ~­
flor. Q'l p\ano Aa &Co 00 se.. 'le coma -r\\o en 
\Q rucia AH OH, ~CH, \gua\meni-e oboe.",e ~ 
lo. lQclo ~~ Se .Ye ln-\eroec-todo. c.one\ft­
\o en e\.porr-\o M~ . :¡:,nol mente 1r~\a¿e e\ 
.p.:>tb M\-\ a \Q \I\éiu :t=ranta\ y \Q-\ero\ dexec'rc. 
~,d.~ obse.\"a~ \Q {n\er-se.a::1Qn en \0. Ót\-\mQ 
.I>p "l~+Q. /----l2Ecr,:... 
O~L\CU,b.. , 
Figura .looP.,. 
F Lo. 
Af' , , _ . . ' '. ' . 
~r----~_~~r-SL 
••• /i: ),;~:(2 
.'. :.' '.' : .. ~r:.':,- .. ::<:.. 
D F . R.;' . '. "'::, ~" :.' .' 'f-
VlS\ B\ L\ DA..D. 
En \0 './\sta hOr\'Z.onta\ '5Up<Zrior \0 ~Qrtel 
o~mento t2HMH de \a rada R~S" QPo.~­
ce de\anhz de\ p\ano) en consec.ua:nc.\Q 
CZ5e \romo ~ rado <ee\Q \/i5l b\e 1 en lo. "\5­
-tQ frontaL El~s*o de ~merrtot-.-\F6f o.pa­
raceró OCO\\Q en la ~ l51-o trOnta\) ~o,+Q\ ta­
( . ~on 5e d'lbuJo .ponteada. 
, 
IO.I.2.INTERSECCION PLANO HORIZONTAL RECTA 
OBLICUA 
En ds·h2 cOf:f:J al p)ono Ao BoCo~ \ se. \Je'fÓ como 
Un f'\\o en e\f>\ooo t\onta\ t0rser -p:rpendL 
cu\or o. e,~te~ .por-ro\ -razón \0. roc:tO NoNo 
mo~+raro Sl)'ln1-arÓecc'\on con al f'\o en<z\ 
?uryto QF' 5\anoo a~\, ~e. \ras\ado.ro e\ ­
pJn-to Qf' a \0 \Jl5-\-o. ~or'\'l.or"\'Q\ sup::t.\\or 
.en el ?UYlto Q~. -';:-i<2> \01 ~_lOlB . 
Vl5\VIL\OAD. 
Ob5e\~e en \0 \J\5to frOrrta\ qoe e\ ~<2:fT1an­
-\o QF MF ) ~ec\'en\-e o. \0. rac..-\ü. ~oFo) es-tc\ 
?O\" Q(1C\mO. de\ f\\o \ a(l con~ecuCl.nc.\Q 
~ \{ú:;\'o\-e en \a \Jústa \-\6, \0 souc\6n p.xz­
de \lere:e en \a fi<óu\a lOl. B, 
, ¡..fo \ . I \ _L 'I.1"\\~ecc.\on entra rG(....-O '1 
pIanO.R.ad-a Po ~----r-----__ COob\iClD. 
""--7""----, . p\ono no('\­
zoma\. AO)~-------"'-_--/e>o 
. rJo Fi~ IOl"' . 
r-------....L.....:...---.CH­
:t=i~ 101-5. 
F 
NF· 
, 
IO.I.3.INTERSECCION DE PLANO INCLINADO CON 
RECTA INCLI NADA. 
En <2t C050 Conó\derado óe. com<zmpo.~ \n­
-ro.Y"5eC:C\On de. un pano ',nc\\nodo <:Or'\ une. 
l~ 
Inclinado 
En \e r'C6ura \02 B . an lo vi~ta \a-taro\ de.mc.no 
a\ p\oro ,'nc\\nado Ao Be Ce.) \)0 I ~e.."erÓ c.omO 
un f'\\o en CLOL, ~t.AL L? S..J \()-tersecc\on con \0. 
ra.ctQ WLlL ~~ et ?Jnto COl.... 
obse~e en \0 rr\\~ma f\~\)\a QUe. el Segman­
-te WLCOL de. \0. rad-o, e:::,-\-Ó. FOrde\ank de.\ ~a­
no.; UJaso 5e\o. 'I\o'\b\e en \0. ruc..-\o fronto.\. 
S\ cont'\nuamo~ con \0 obserJoc\C)n a\ mis_ 
mo 5a..'3}T'ento I <Z.5tO. po, Qnc',ma de\ p..>n1-0 da 
txrna-h-ac\on en e\ p\ano) an Cal5ec.Uet\¿\Q\0 
otra ~rte ~\ ~",en\-o SL.LL. quacbrb de.oo­
jo de\ ?ono \ ro' \0 -\-amo no5ero '.i\5\'o\e en .\-\'.3, 
(2ec.-\06e ---~, 
pef"t-iL 
pun-to de -:------f--'----"-~.. '. . .: 
I n1-e.'-<.::>€.cóón 
-.1---- plano 
. .' ' . . . . ~: '. ' . 
. . .' . ' .. ' 
o 
Dt-1 
4-. 
, 
"1, 
'111 
" 
" 
" 
, S~ 
;¡ 
" 
"1, 
l'
,1 
11 
" 
"'1 
l=i9> J.02 .B. 
C~ 
:¡: Lo. 
----~~-- ­
--- - -- -- --
, 

# 
I 
10.1.4. 	 INTERSECCION DE UNA RECTA OBLICUA 
CON UN PLANO OBLICUO. 
considaramos ahora a\ caso de \nrersec_ 
c\ón, entl"Q una rQctQ 06\ iÓJa C.on un p\a­
no to.mb'lQn cblicuo, pofO \0 so\ución o 
a51-a prob\emo ana\lt.a{"amo~\ (2\ mátqdo , 
del f'\\o y Q\ mátodo de\ p\ano corTantQ., 
El md+odo de\ p\ano cor+anta u\-i\rz.Q po_ 
ro ~ ~\l.)c.\ón un p\ano Qc)'><.\\\O:f ~ocz 
c.orrt<znso \0 r<Zclo. con5 'lderado en <z~-\-e. 
CCl<20. nlqno 12.050T()l)a c.o\ocado en es-k C8S),) I 1 
<Z n PU~\e \0ti 'Jert-i c.a\. F ¡~ .103h. . . -.:: í o 
... . ./.t'8Q . 
Plano QU)(.'t ho.r-----+~ 
t~(l~~~~~~. 	 : <><:.::;::~.::>"::" "":-" So 
.-+----Plano 
oblicuo. 
, 
10.1. 4.1. SOLUCION POR PLANO CORTANTE. 
obser\Je aho'fQ en \0 \J\~-\-a \10\\"2.0"to\ 'OJp1r\Qr 
f"I~ lOoA, que \os punt05 1) 2 pert.enecen Q 
~a \n+ar~ecc \0\\ del p\aT'O c01"1-antQ con \os 
todos AoCo ~ AO Ex> del t>\ano 1.0 BoCo. l~oq \_ 
mente \0 facle Que ura el d\c.nos pon-tos 
c.orrt\ene \0. \n+<Zr5ecc\Ór1 Mo eñ\re \0. rezc­
-\-0 q e\ p\ono. . 
En \0 fi~ \00 f) 'Ie re ~f<z<oerr\-e.mo<o anera \Q~ 
\j\~-+Os hor'\"2.oma\ sOp2r\o\ ~ Ll 'f(On-\-o\ f· 
Tenlendo en ~ \05 pun-\ocs l~ <1 2~ , Se-\ros\a­
don Q~-tOó a la \J\&1-Qfrorrto\ en 11=Lf'2F7 <2S1os 
pomos asfan ubicadoco sobre \Q~ n::zda~AwCR) 
Af,CF ) AH BH Lf AF BF rasp=d-i YO mente. obse:l'Je 
S4<Je \0. nZC1-Q lf 2F coN-o a \0 nzc.-to,o8i<m 
,dada en 1e\ P,Jrr\o Mf· E\ ?J@ ~f ~ \0 
\n-k.rsea:i\on entra ,e\ plano AFBrCr ~ \0. ­
raclQ 12F'Sr en \0 '\Il~,.Q 'f=rOrrto.\. Fina\men­
-te. \\Q~\ade e\ ~n1o ~f- Q la '1(&1-0 t-\O'(izm 
1ú\ ~T\Or 0.\ ~n-\-o MH) \n-\eseoclbn e.n-­
-tb'e. lQ rudo <i e\ pooo en ~. . 

I 
# 
V\ 5\~\L\DAD, 
PRlMERO, 5\a.ndo M+-\ \0 lnTa~SeCC\ón en_ 
:tru \0 racto ob\iclJQ <-f al p\()no ob\icuo 
dado, en et p\uno t-bri 2.on'\a\ o()?<1.'f~orj_ 
-rOl" <1~-\-O'f <2\ punio \2.\--\ mas c..e.'\ca de \Q 
llneq de p\iec¿oe t-h -- .) <1.&4-0.0. 
d\cho ponto po, d~ ~o.f)-te del. ~\ano. E.n 
c..o(")~ec()enc.\o e.n e\ p\a.no fr-on+a\ se. 
rO. ,,'{5'~ b\e 'Rr ~F' l.{ CLSbrb. 0<:0\'\"0. tQ ~­
-\e nl~ian\e de \Q -r<1c-\Q 1e~ eS I 'M~Sr' 
-SEbUNr:JO. 
FOr Eer Mf. \ n4er ,secc't on de \Q rac-to l{ e\ 
p\ano en la, \J(&1-a t~n\o.\ ,e\ sesme~ 
'Rp Mf º¡5-ru,,?- poranc\fYio. de\ ~\a'f\G~\oo­
~o ~tD. 'll5\b\e en \0 "l~io nOf\'Z.On\u\ <QU­
per\or e\ ~me.n\o EH MH. 
TE.QCER.O. 
05~~e e.n lq fi3lJl'O N° l03C \0 P05l'C\Ón 
de\ oase:rvao\o\ e.0 ~~ F poro de:\ermi­
hO'(' \0 \J\~\b\ \\dad en d\c.\n~ p\onocs. 
" ,10.1.4.2. SOLUCION POR METODO DEL FILO. 
PQra cz6\e C060 as nczcesar\o COnocer- cz\ pro_ 
ca:d'¡mlarf~ol mczdlonto (2\ CDO\ ~D<zde verse. 
un p\cx(Jo ob\lC00 como fl\O en unO \J\sta. ao­
x',\\ar- ce a\evac\ón) <in ~()a. un f>\o.no ~\i ­
c.uo nD ~Q.de verse corno fi\o an \Qstnzs 
V\s\os ~r\nc\r\e5 \-\~Ii=\ Lo. . 
PROCED\"-1\EN'TO. 

P12\MERO. 

\Jer\f\ccr ~', al p\Qno as ob\icuo. 
óE6lJNDO. 
s', <2\ p\ano ~ obt lcoa li nO +\ene ninguno 
de 8.)S\atlas en \onirtod "erdade.rQ)eR \e 
-1to=t:C\ una roc-\o eh \~\~ \jerelucl.ero, 
~ue ~(lde~'(" un~ roda: nE "-\\'JE..L I +RaN._ 
T¿s..L o rE: :PE'Z.F' L. 
nRCEf20. 
Tra-z..ar uno. \(neQ de p\i-e~()e ~rpandicu­
\or Q \a \("eo. en \ong\+ud 'ien::\Qde'f'Q. 
f'ara \0 ~\()c\¿n de e6~ ca~ fi~ 1-\ú \04A, 
'd2 u1-'\\izÓ uno meto de n\'Je\ AF HF \~lXZ. 
se Ve en \ong',-tud "ex--daae,a aí\ A.~ MH 
en e p\OClO \-\or', "Z.oni-Q\ s0'f><Z~\o\ ~~. 
u-hh2cndo \0. \~ne.Q de p\\e'2,0e ~ --­
perpd.nd\C0\a\ q 1:\"1--1~ obkndrc:.m05u-\-1\¡ 
Lando \€~ de p\anos anexos, \0. \JlS-1-o. 
de f'l \0 d-e\ p\ono en: el Aj Mi 'P..I. al! \a \Jl~­
+Q .l. 
En \0. \/ló-to.l. puede ODse'\.Iar.se \0. \n_ 
-\e.(~ecc\ón entro G\ p\ono ~ \Q\<ZC.-to en 
<2\ pUr\-to W I . 
t=Q rO. \q so\u c'\on +ra.s\ade e\ pJn1D w, 
O \~ \I\'&-\o.s en p\o.no t-\or\-z.on1-a\ <Ol)~_ 
r\or ti f"ron-ta\.o \as pun-tOó WH, w F . n:z<ó~ 
+\vamanta. 
V\~\ [?)\L\DAD. 
observe en \af\<2,u\o ~o J04 e. El rnunaco 
co\oCQdo -en al p\ono \4or\2orrta\ '8J~­
flor, a\ m\{"or 'naclo a\ p\ono J..> por ~r 
cÍ~1e un plO\no aox'\ \ \'ar de <z\e\Jo¿\6n a \-\~ 
Cf 

Fi~ 104 .A. . 

#• 

as un ~\a(\o 'Jert\ca\ . E\ p\ano OQy..\\'Qf'.l. 
rnOS1TQf"Q \0 txAr-ra de \Q \Ocio qua Q.'ó­
+~ ~Of anc\mQ del p\o.no, CO'f\'<1<2:>pond\<lO­
do en ás+e caso q\ ~men1o RlW¡) '5\<11)­
r---- muñezco.do por -\-0\ mo1-l\JO y\'S'\'tie -an Q\ p\ano 
norilon-to\ ~Cl.,\or, LU,SI ~adarÓ. por 
deb~o del plano c~ B~ A~. 
S 'I ob5erva a\ muñaco co\ocado en Q\ p\a­
no f\on+a\ de\Qrr\-a ce \0 \{naQ de ph<z'3U€ 
-t1~ ':.._ m0<Z6+ru a\ 5esmento R~UJH-~ ­
\/ús\'o\e. 
) 
en con~cuanc\q ~ra \l\5\b\een mu ~-L_~IJll!9 
<7\ ?\Qno fron-ta\ en Rf U4:-. pr\marO por 
a~-raf anc\rna de\ -p\ano A""B~CH ~ a.n <00­
sondo \ogo.r ~'\ as.yQrde\o.()~e de.\ ?Un-to 
de \n-\-eY"~eCC:\ón , 
-r-\'nQ\merr\e ob~eT'ye spe (2\ ~n\o BI4 en 
Q\ p\ano t-b es e\ m¿~ a\e\odo ~e\ maso\­
-lo ~n el plano -f'ro~tl\'U~ón e~~.~ 11\e_ 
JCJ(O.. \0 \n-te~ra-\o.é.\oo de.\0 \J\~\b\\ \dad. nglOllB. 
I 
10.2. INTESECCION DE PLANO CON PLANO. 
como cz.n a\ cacao do. '¡n-tarsQcc\dn entra 
\Q(-to ~ {)\ono se. u-h\i 20n .. flo.ro, \0. .:::0\0­
c.\Qn de ~\.Üb\emQS, d-e ln-\-ar:se.c:c.\On en_ 
-rra p\ono C( p\ano \o~ s\Cócnen-t-es má_ 
-tcd05: 
\Y\é+odo ce. \Q '-J\6to. ae-t'\\o 1 método 

de\ p\a.no co~-\o.'()i-a ~ ma-\-ooo de \eó 

'P001-Ct::> de ~netroc.\o'n. 

I 
'10. 2.1. JNTERSECCION DE OOS, PLANOS 

" . SOLUCiÓN POR EL METOOO DEL FILO. 

Para \050\uC\Ón por- a\ mQ~O de\ f\\oe:e 
p'<l~en+o.n dos c.o.~S as"· 
PR ll'-1Etz.O. CQ().(ldo uno de \05 p\anos do. 
do~ E>e 'IeQ como f\\o an uno de.\a~ 
-\-r~ vl~h prtnClF\es t-ts, f l UJ. :r:ígJosp-. .e 
SE6UNDO. cuando ER. trote de ?\anos o'di­
CL)O~I ~ua. como ~ E:é!be nO Q~\<1cczn 
como fi \0 czn \'\H'V3u'(\O de \CASV\6-to...s ?,in­
C'lra\es ~\'f\ LD. 
?R\MERO. 
lntarsecc'\on cuando se cOf'\OCQ Q\ f\\o 
deuDo de\os p\anos . En d,c'no C.OSO 0._ 
~O\aca ·l\l)~-t\o.dO a* casO I en-tra: un 
?\o.no '~;:c\ina¿o <1 un f\D.\lO \ler+\ca\. 
-AO 
50 
"Fi~ lOSA . 
Co 
•
# 
SEGUNOO. 
tn Q5+e Co.SO fi<b ~a. ·\\osfro. \a ~\-toa c'¡ón 
de.dos p\ano~ Ob\\CDOS -Aa ~CQ <i MoNoOo an 
ai <2Sf?C\O, pO"\O \0. E:Q\uc\on de as-\<: CQ'OO 
~ U+'l\\2.Ó \0. meta. dQ n 'l'JeJ ~FeF Qn \q \l\S­
-tQ ~rorA"Q\\ done}€. e\ -p\ano AoBoCo o(2?rczca 
p\D<q ec-\-o.do en -Ay 5!¡:CF . se trOS lada la raéb 
de n\'Iet srBr 0\ ~\Qno ¡ts ?U'fO\ ha\\ar\a ~o\on-
3\~d \/eroode.\O f2.rl 5~~. :t="'tr>a\rnen-te S?ttO. 
lJ'no\ \~neQ de~hes0e ~ -- . ?erpendt­
cdG.í Q SI< BI\ ~ro lno.\\oJ h '11Bb de.p\oen 
e\ flan 1. en C.1./ B.Sl )AI. t=\~ \ObA - lOG e, . 
VlS\B\L\O~P. 
M\f'Qndo de \Q \H~+a ~ o. 1) ob.se., "Qmo~ 
~u€ \O?G"te N1 '('-.(\ \ \ 1 \ 2. czs "l~ 't b\e por <ZS-tor 
a~\mO\ de\ -t'l\O (plano A,B¡Cl)) \oaso Se. \lOO 
v'ls\b\..e en \0 \1\6-10. Uó, 

M \ '('Otldo ,o'no"('O., de \0 'l\5+0 "f='Q \-\~ obseNo­

mo~ QO€ \0 poMa J. 12,NH,Ñli <zs-tO. po rde\o()\€ 

ck\a \\Den de.'\o-\e.'fsecc\6n e.n\\<z \ffi dc& ~\CAnos 

.serÓ. 'J\.S\b\..e en ~ '{"r. 1=\s .10G e> . 
OH 
MH I 
~i~ IOé:A . 
/ 
-----~ 
0, 
•# 
Fi'2>.lC.6 B . 
.. 

", 

, 

# 
, 
10.2.2. 	INTERSECCION DE DOS PLANOS POR EL_ 
MÉTODO DE LOS PUNTOS DE PENETRACIÓN 
En k~fi~u\q 107 obcservomos <;qLXL NHOH , 
a+ra~\e"2.Q 0\ p\o.no A+-+'&C~ Cn Q\ tDn-tol 
y puma 2, ~Dq\men-tc OH 1'-\H I o+ro\J \eLe. 
0\ p\o.no A~ Bt+41 eh \o~ ron-i--ao 4,S, 
Los f0n-\-os ob-ten\dos 8:)or<Z a.\ \odo CI+Bt-l 
Se.-1ras\odon Q ctBt~de tsoo\ ñ>One:rü 
~ue tras\odo.m os tea pun+os 4, s Q \Q (0'­
C+Q Af Bf -5Dbl'Q \Q '-1\ ~--\a f ronta\. 
obse""e an \0 \J\s-tQ t\on-\-Cx\ ~ue a\ Un'\, 
l~ ~l)fT-\-OS 2, 1 ob-\e.nemos eobnz <2\ \ado 
MfOy cz\ fUnTo 4.) =:es~',damerrte ~nQrna:. 
las PJn1-ffi 4.5 ~ en \Q \n-\e.\~CC\O\l de \0 
meta 4\S cOn cz\\adD ÜfNF,06le.nemose.\ 
fún\o 4, ~'\ na\\f1errt-e un'lmos tos fD~ 
~LF ~ ob\enemos \Q -r,a:c.o O \rr+e..\SEC­
c\6n ent-r<2 \os dos p\anos. F'l~ 1.07. 
I 
# 
10.3. INTERSECCiÓN DE RECTA Y VOLUMEN. 
para lCE~ COsos fig 108 A,Be 8:LOO uti\i-z.ado 
~a\a la so\oción q\ má-\odo da\ r.lo.no co~n­
tez. ~ rnQ.d~a(l-rcz. ci\ ~ han 'ro\\ados \c)5 po® 
de ~etroc:\ón de ~a racto an \os \/o\QmQn<1S. 
CASO 1.. an cíó1e c.o.~ se \o-ter.:eclQ unO. 
,acto con l)t1 ,\?\\~mQ de tD.82lr\Onso\o.\. 
ob~'(""e en \0 \J\o+a ~ ~ue \cs pontos 
de \nie:rse.cc\¿n de ra® \L~Su ~ yo\un\ao 
caon \Os ~lJmos Qw q WH') ~()a 0\ -tro.s~o.dar­
\os a \0 \J\s-\ü. %orr\o\ obienemo'S QF~Q.)~ 
raspech\jq m Qn-re. :tis lO'ó~_.LO<¿)E:> 
C.~~.DOS 
En ask CCJ.:2D ~~ere \0 \r)-\ersecc'\6n de 
ono rada con una p\rárfúde TroY'ica¿:utig 
J.C12>C~\ -fJq. neca~r\o 00 \\0.' \os purr\os 
1\2,3~4 ~ ~~ rcc-\cs aox'\ \\o.\CZS 1,2 'i 3,4. 
F'lno\men\c ro\\amo~ \~ PU{)-tos de. \n­
-1eX"'5ecC\on ~f Nr Q0a\oego tras \o.domos 
q \0. 'J\~-to. ~ en M~ NI4. 
. .: -: 
.1 
I 
·fu .1..":'­ -­
. , 
, 
Áo 
F· 
1='igl.OBB 
q, .J....--__--+-----L (,.. 
A~ . ... 
"f"i3" \0<2, e en 
e\ espociD 
r· 
s 
T<r 
51= 'f'l3 ~O<Ó e e\'l 
e~ pano" 
¡2.0 r: I 
~ " 
jc:., 
S¡.¡ 
~~, 
, 
10.4. INTERSECCION DE PLANO VOLUMEN. 
cona\ concx:\m\anto ad<;f.\r\do y con \~ 
e\emp\o~ astuo"\Od05 an \05 casos an-to· 
r\o\a~, se nO& f?-C'\\,\-o \0 com\=>rans\rn 
de \os casos m\a+i\los a \n+a\:secc.\D_ 
n€"'5 entra plano ~ vO\Qmen Lf ~ntfQ' 
vo\uIT1en (.:) ,<,o\urnen. 
L06 +i¡::os de ~\l.lC.lÓn ~&+Udiados QO_ 
+er\ormeni-e ,~n -también Qp\icab\e:o 
fOro \os casos menc\onad~ Qntczr-iOr­
men-t<z. . 
E.t1 \0 fis \O~"ogB<7s+00\'aramo~ on ca­
ro +'P\CO de '\n-tersecc",ón an1-ra ~\ano 
9 vo\uIT\en I 50\lJc\6n ~\,)e ~ horo. me­
d\o.n-te e\ mé+oda cklf')\o. 
En fig \09e, o'o5e,\Jé ~0e e\ p\o.n-o lnc\ \_ 
nodo 5F~F Mp, NF en e.l plo.no t'(Orr\a\ \ 
cee, OpraClQ como un fi\o en el p\O\no 
te'\e:~o\\ de,<zc'rlo ¡ rm.bn que ~{mi-k\Jer 
\Q lO -\e.'(&ec¿\6(l de\ \l\o.ti° , con lo!;, ai\s­
?\anl'>--~ 
lnc\\nQdo Q 
1--.--- ans+O 
'Iet'-t-lCQ\ 
1\2\~,L\ o puntos
de ~en e.troción 
..-11--­ ­
, 
-\-Oó \/er+\ca\as de\ vo\uman. Tros\adon­
-- do \os ?Jn~ de '\n-k'('se~c.\ór: de \0 
Vl s+a ~ate\a\ a ,\0 fron1a\ se ~\ene \0 
o 
so\oc\on en dOlC~O p'\an~. 
pqra \0 'Jls'\b'\ \\dad abse,\f€ tO\ ~\ 
c\on de\ muñeco. (o'oservaao,J. 
pnsmG\ de 
bo.~e ¡ec.t2.l1 
50\OC 
t-.iH 
'Ot-\ 
B~ 
/ ~~ /A¡.i~~7 
~ 
b. 1. 
~~~ 
j fo bF Di' Ic-.Y 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
-~ -­ - ­:' ~ _' o- .. _ 11 --;-:-:­o­
- .
.- . I~ ' - ' ' . , ..... / .. ., / , 
­ ,::<. oo-o / " 
:-0 . -­ - ~ - .. -­ / / ,.;- .--: o :-~o·: o..~. "_~V-o. oo o:-. .-. 
~ ><:. '~':..:;"../...:..:'.:: :. '-:.~. ::. ",4 .... ::~ ~ ::.::'. o' 
I 
i 
I 
: 
¡2H 
/
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/ 
/
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11. ÁNGULO DIEDRO. 
En ~eomeh-\o ~\ <2SfOC\o. se def'lne porán­
<2>0\0 diedro e k~ fOrma geométrica dekr­
minada fO\' d05 p\anos ~l,)Q '5e cortan, 
c~ndo dCE:> .p\anos eec~an \0 hacen ma­
d\on+e una\lneo en comun qu<z 5e de.nom,'_ 
~: Al"isJ.a,trczQ, líneo ce pll<zgoe a \I~de 
g\rQ, 
El valor de un ángu\o d\edro czs-tó. dado por 
lQ Qbartura corras .pooo\'ente <ZIltra ~ c..o:r05. 
Lrz.s\gnam m~ corno catc.s ~\ die:::\ro a \05 ~\o.­
~ ~tXl. \0 de+erm\r\On . 
la r\l<zd\dQ c1e un O\e.d.,o e~ \a rnad',da de 
8J 6~oto radl\\OOO co~r~fC?nd'\€ñ\e~ de 
s\e,nondose corno ~tl9U\o rach\(neo de.. LXl 
dIedro. a\ 6.ngu\O-fOrmado fOt" das raC+o.<ó 
perpa-no'\cl)\Ü'f'(1S a ~ arl5-ta en un mismo 
pomo ~ '6Obre tos caros de\ d\€dffi rosfXZC­
+1'10. f'i~,109, 
de\ dledlG, 
-+---- caYO. de\ 
d\eO'(() 
.ABe.;:. or[C3u\o n:zci;\\neo 
c.E> pe~~ndicular .a la 
dru:.-f;;¡ )1..'1 . 
AIO pzrpandicu/at.a la 
aYÍ<:.fd ~tf , 
-Xi arls+a.de\ d\'cdro 
LCJ5 d',adro5 ~ c\as\{\can de. acoard.o Q su 
qbarturo O su6nQ,O\o rac-ht(nao e.n " nzc-to a~()do ü Oblo50; S<Z'2/:Jn quez BJ án'3do racld 
\\ neO sea) \gua\ I menor o m0'i0\' de 900. 
E\ CD.<OO de. '\n1-afSeCC\Ón óe p\anos "I~ 
o\e6d.~ lQ óP+\'CO de \o~ d\edro<o ~ \rT\fOr­
-tarmz an a\ d'lbujo . de 'ln'6en\a\\o f=Ot"S\-uat 
mad~'on-re. ese conoetm\<zmo p:x:iemÜ'::>de 
-\c.rmtnor e~ro atr~ casos' al án<óQ\o for­
madü PJ' dos veN\en+<Ls con1iS~s en uno. 
cobterta. 
PC\ra kx de-k~ m\nac.íón de\ án<óuto ¿',edro 
en+nz do~ p\anos .E'6-tod \'anzmC~ ~~~ 
PRIt-rfE.RO, 
cuando 82 conoce \o'ln-\-<Zrsecció" de \~ch 
panos, 
~E6l.)NDO. 
coandono ee conoce la \ntersecc.\ón ert1ro 
\o!::> das p\ano~, 
,•I 11.1. 	DETRMJNACION DEL VALDR DEL DIEDRO DE 
ARISTA CONOCIDA. 
Para \Qw\uc\~n a ClS-te -tipo de prab~ema 
cl',\i z.o.t"<JmOS Q.\ S\SLJlantez flrocedi m\en-10. 
PR\ME~O. Ver \0 o,{,,\'O-1o. de \os dffi p\anos:> 
SEE:ONLX:> , 
Ver \0 \{ne~ de \n-\e,secc\bn oe \osdie_ 
dos no\\00'0 en \on~\-tod "eroa.de'(O.como 
un pJmo, p0-'\o. e\\o ~ -trazo. un \\nEú-._ 
de p\ legue __ \ pe\' p<L.0 d\co\o.r ~ 
\0 \O{"'l9\~od \/erda:oe;h, 
-t t:RCE'RO, 
-\-ta\\o.r \Q ,,\S~ de \Os p\o.nDS, c.o.~de\ 
d\'edro,c.Dmo 00f\\o. c&-\o ~ ha\\o en\a 
"1~1a donde \0. ar\&-TQ €:e '-le como ~()n-to. 
If?)\XlI mer:k en dIChO. \f161D. 0?U~Qce. e\ 
angü\o d.tEdro en EIJ Qmp\\M verdadera. 
Ut+ 
CA(2.~<; Del 
--~..-:-. 
~-
,---+-_ .D \ED/2.0 
T. 
c.A.{Z.~'S DEL 

DIEDfl.O . 

Fie, liOA. 
~p.. 
• 
T... 
~\ . 
H<ó 
l r 
ur 
, 
11.2. 	DETERMINACION DEL VALOR DE UN DIEDRO 
DE ARISTA DESCONCIDA. 
É~+e c.o~ s<z prasen+Q cuando no <zs cono­
cida \0 '\n+arsecc\ón de \os do~ p\anos . 
~ua. formQ("I \a5 COíOS de\ ¿,edro, E.\ prCX.'e­
diríúento paro \0 50\uct'ón Q.5 d\ SI~l)\entQ', 
-pl2-\MERO, 
t-bl\Q"f \0. V\óta an ¿onCe une de\o~ do~"?k:\-
no~ ~ 'IeQ c..omo un f"\o, 
5'E.60N DO. 
Tra'Z.or UnQ \\nea. de. p\\e,sue paro.\e\a 0\ -t'\\c~ 
'FOro. \leY' uno de..k~ p\anOSen~D -Tormo ~ fo.­
moño '-lerdodexo. 
T'E\2...CET2.0 
En to~\s\o. Oonde ~ 'no.\\o e\ p\o.ro en {orma 

~ 1-dmono "e('dad.exo1'roce onQ \\l1eQ l2r\ \00­
e,i-tud \/erdode.ro en el otro p\ooo. Lo rado. 
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